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l^P^ty Lii^xariea and Ldoturarp fiepartiSiat of Library ^ » 
iaaoe, wlio aotaaiiy eapervi&ed tue oooipiiatioa of thia 
MbXiogarapby aad iiis faaoiaatioe teaobiog iialped m to 
leajca sos»ttiiiie about tte librasy aoieape* i m. very mioh 
gxaatfol to my teaoler, KOf* li*H*RasEfip m^A, Depaitfseat 
of Library i^oiaaoQ^ for aoaoastioe this topio to m ajoal 
fdr Ilia Yf'laabie aoisgeationa oa eertaia points during tljo 
Qouirae of ooi^pilatioa of tbis biblioez^ptiy* 2 of far ny 
tJiaoka to Mr* aabir Htt&aia^  xiaadar, Dapartiaoiit of Library 
3oiai30ef ^hoas vaxuabla goidaaoe and auggestiooB vvera al* 
ways avaiiebla to me* X on iodabtad^ to Mr* A «^Ktiaa and 
Mr* Ha# a ^Anarmdi Lofotvifar* in tlia DapArtoent of Lib* 
rary Soianoa, for tliBir ^idaaoa in this diaaeitation* in 
tba laat, % ^ n ®iso tliaakfal to Mr* Ki^ * M:>ia ana ur* aopai 
fbr tbair oooparatloay Itwy axfeeode^  to iffi» in praparing 
tiiis i^seart^tion* 
Moliastid A*£Qldi 
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AlMf %(SiVh kim V&TSiJi USED XH fU£ SBilSJ^S 3i1Ii;ir 
U AIM 
111* presmt atu s^r la iiit«i4«d to brlQg at oaa 
plaottf in tha fora of rafaroooaat a l l dgniHoaiit U t * 
aaraitiira that la arallabla oa party ajrataa and poUtieal 
leaderahip io Ziidla* An attaapt haa baea aeda to ootar 
al l tha ia^ortaot aapseta o f tha aubjaot* 
^w tha iaat flfteaa jraara aneh baa ba« wnttte 
on thia topie la aava papara» jeanala and booka* Shi a 
bibXlographjr InoXudaa 252 antrlaa vhloh axa not aaapra-
baaslTe but ara fairly rapraaantatlva of tha oibjaet* 
atarUag with thla faotorat a ganaral aarvaar of Utara* 
tora ava i l* la la laportant llbrarlca *vl8« Maalana 
kwn^ Library , AUgarh » Sapm Houaa Libraly, 2>alhi « d 
])elhi Pabllo Mbrazyi waa aade* Oat of the falxly la* 
rgG aaabar of parlodloala oo'varlag tha f lald, oaly liap* 
ortaot oaea wera selaeted for the purpoaa* k l l a t of 
(Z 
th@8« f«n«dle«ls eoasult«d iaeludi^ ttialr respeetlTt 
pl8e«a of origlOt abbrvrlstloiis \kw»t ftad fr«4aflaearth«8 
beoi glv«Q in the ead of this chapter* 
Although the bibllographjr le eeeeatielly eeieo* 
tlve la neture* I ha^e tried wi level beet to eover i » 
porfeait aapeota of the problca* 
X aa eoafldeat that thia bibliography tiill be he» 
Ipful to a l l thoae who have eoae iatereat la thia aabj-
eot^ apeoially reaeareh aeholara ia the field of polit-
leal Sexenee aod aoeivlogjr* 
She bibliographer ia ia tao parte* Stie firat ia 
the daaoriptlTe part* Xhe refereaees to the aoureea eo* 
oaulted ia She darelopnant of thia pirt, are ladLoated 
oadaneath* 
Part tuo oaaaiata of a liat of periodioalat a< 
apaperat a l iat of aabjeet headiage aadar trldeh the eo« 
tries io the bibliography ha?e beeo arraagedt the aaio 
bibliography aod ao alphabetical index* 
5* Method aaed ia the preaeat atudy s 
«J 
•d th«ir Titsl iol« in th« eo^^latloa of this bitolleg-* 
reptiy* tlii s«Qoadaxy •otiro«t Ii«i9«< to loeatt tho Mto* 
rial* Imfortm t of tboM orot* 
t ) @ai«« to iBam fejnodiool Mt«nitaro« Oai««Nit 
Inaiaii SooMMitotloo Stnrleo* Ti • 12»19M « 75* 
(Sotioi Seitaeo ft BaMAltloo } , 
2) ladnr lBdi»t ^aifttrt Bojaothia Oidiirersllgr Utew 
3) ZadlOft «•«• Xad«K* 
4) &o«d«ro Goldo to Pcrlodlool Mttretum^ low Toxle, 
H.l. f U « a , 1967 • 75. 
3) Soolol Soloaeeo & Hunait&oo ladoi^ Htv YoUc, 
H.W.Wil.oa, 1967 - 7t . 
6} SoMal Solono»« Xadox» Men Tozkf H«W« filooa* 
1974 • 75. 
from tlM«« ««eoadtrjr •ourovs I havv passed to th« study 
of perlodieals aot oovsrsd by rsfst«iee tools asntloiied 
abovs to ssareh tbi imterlal for tha paxlod I960 - 99 • 
Beferaacaa hova also been ooUaetad tiQm tbe d te t ions 
gi^eQ in tba art!cits* 
Aftar saarohlng tha litaraturaoa foar Hatioaal 
liovel pol i t ieal partias 9t lodia txom pzlmery & Saoon* 
daj^ eosreaa X aatarad then on 5" x 7* oerda aeeordlag 
to the I Standard reoofflneodatlou ( I S t 2581*1963 )• 
All tha artlelesf duly aanotatadf irera f irst 
alesalfiad by Colon Class If loatloo* After olasfdfy* 
ing tha ertielea tha feature haadinga have been 
provided for different nspeota of the eubjeet. The 
feature head ing a obtained by chnin procedure by tzw 
analating eaeh aueceesive nought digit of the elaaa 
number into i'to equiiralent tern in tha feroured la«» 
aguage brva been provided* Batriea with aLmilnr •»« 
bjeet heading a have been grouped together and ariw 
sng@d among theaselves alphabetically by author or 
by t i t l e «ha»e the entriea haTe been entered under 
tlt].«* Then tli« el»0t aaa^vr ner* replaced by the 
eerlal auabere and thxoaghoat the Mbllogrmhy e l l 
the entrlea are referved to by theae aerial Butnibere 
a^il^ed to eseh eotxy at i t e begiaaiag* fhe fiollo« 
vlttg Iteaa of InlbrBatioa are ooataiaed la thoTa. 
rioue entrleet 
(a) Serial aurdier 
(b) Heme of aathor/aothore 
(e) A ftoll atop ( • ) 
(d) t i t l e of OoDtributioii iaeladiag aab* 
t i t l e , i f any. 
(e) A ful l atop ( • ) 
(f) S i t l e of periodical ia abbreviated froa 
ao far possible* fhia has to be uoderliaed* 
(g) A fun atop ( • ) 
(h) Tolune aaHber • 
( i ) A ooaan ( , ) 
( j) Iaai;» auober 
o 
(k) A teal 00loo ( f ) 
(I) Tear 
(n) A Coaaa ( « ) 
(a) Mbath aad d«te 
(o) A seal Colon ( | ) 
(p) IaolU8lv« psgee of th» Article* 
iSfi::ciMyi mmn t 
Bol (BaMshrayK Sao pattonis la ZadiaU 
•Ld«tera elactionotloaa* Aaiaa Bfy>2« 4t 
1969t Jttlyi 287*502* 
AI^ IIABEfXAL IMBtX t 
Bibllograpl^ coQtaiaa aat axhaoative aattiort 
tltlGf attbjeet Indaz la oae alphabetical aequ^iee 
aad osttxy auabera have beea shona a^ B l^oat each* I 
hope i t wi l l augmoit the ut i l i ty of the blbliogra* 
ph^ '« 
caeoftad for txltaiosrepMoia. 3»fBxeiioe ( Z^* ^^^ * 
IMiS ) b^w been folXowad* For abbse'Vlatioas of the 
ttarass or tlia pasi o<lia«L« ( Z3| iS*ldA9 } I9d7 repv» 
lot lUie baea followed* Wlisiaver ao vtoli abbxeTlatiooe 
aera ev^ixabia ftOX titlaa/taxioB h v^e bean uaad* A 
Xiat of pejlodlaais dooaoiBiitiad Has baea provided at 
tim ba^oilafi ot tula tdlblioippapixy with tUc^ lr ai>bzavl» 
atlooa* The other eibbrofiatloaa naad for ooatlia eto« 
h^ ve baaa Xiatad eomealiexa la. tbB aorl£* 
As fBT a>^  poaaibXa oXaar^  ooaal^a ei^ faotanx 
euemotatloiia iif^ ve been i>iiDVidad deaii^d to dateimlae 
viMch 006 8 to pu.saaa Ibr a partia^xor bit of loforio* 
ation ffloreofax tliasa have baaa pxepaiad isdapliig la 
vlaa tim fast that ** A faa ao nuoli veadiog in ozdex 
tliRt aaojr will oaad to da oaXy a llttXa xaedioe to ica* 
ap iofoxnBd* I S«ar* Oraa&« 
5 
Sto ^UOWJUMS i%&Bk6 &t luCorjaitloii axo pzovldtd 
a) airifil atmbert 
1}}iraBd (3) of «|tlior (S)| 
d} tltJbi of ooatjlbatlooi 
d) OEMUieotina )Mrtl|iiosAg Aioh as vxat aoA ti^ 
foiUowiiM!!; i«0Bii of iaXoxmtioii of ti» 
lioiit doouja^ati* 
A) Wmio (3) of aitHor (^}| 
4) Bdltlon a4mlw»r| 
$} iftaf of pultUloai^ai 
6} PXeoa of paiOid^tioa, aad 
7} Bil>Xisort 
e} 3^oifio8|>ioa of flao« of ooouarenoo of t:io 
flutter lofozod lio ia tbe fozm of •?« or 
tse«ii or • Oimp • or tp«Pt« fOUanisd by t!» 
ouaber (s) ooaoeoidd* 
mfmmm ( a D ) • mth JM aaisHe eleotionet 1^' 
ofis BQA issues of jaa* ^osli* {a KltaBAlAP ( atbiias }, 
£d« ladlf^n paztiis flad poUtios* 197a« institute of 
oonstitatlonei. and paxiianentary stodies, iielll* Oliap* 
a* p 70«»7i» 
•MHaSMMMI|MliaHaMliaMliW>MM*aHI^^ 
i) iieasiai Hoxalier* 
8} If ac&e of «itho7« 
3) ZttXe of oootrilxition* 
4} 7itJe of tlB pexio^ioei in a|]t)ri?i8ted froa 
or in ori^ned* 
0) Tolume HOfflbort 
• ) Xetittd Homber* 
7) -spsar 
S) inelttsive ooat^ialoB tte ooatzilaitioQ* 
^^mt^ mm. > 
ogpSA (prasenta ^ n }• intra party politiest 
A preXiialaery note. 3m» 3* PoUt» ag. 4o, i ; i979, 
5} Pat09 lontli, I6ar« 
9 H f y g g f i t t2 
B9tof «• tfike up the Ut«ratare oa lAdim 
l^ srtiy SystM* « l i t t l e space needs to be ellotted to 
gsAersl theory of party cystea in denoeraoy* M. leiaey^a 
•ytisle^ sppearsd Into the 'lOBJfBPl ffl ?9Ut;ofi' («»•• 
1964) presents sn ezeellent study of the role of the 
pol i t iea i psrtl s* Re stressed tMtt ?oUtie«& Parties 
la e developing country l ike Xndis need t o ehsnge 
their attltade tonsrds the m l l a i party* la mother 
sr t l e l e in ( HOT. 1967 ) iseue of the ssne bursal H* A« 
2 ftftapgpfi dlsottssed the funetions of the poUties l 
parties* In a psrlisMntary deoDorsoy the ol i t io4. 
parties bate to 1iriagf4wut the haraonloas relations 
betureen the exeeotlTe and the legislsturee oa the one 
bend end keep the notion of the etate eonstantly and 
Kholesoaely responsible to the people on the other 
hmd * 
1 . M. Werner'e, JffHnifll H gyUUflB* 1964» Sort Tf 850-49. 
2 . M* Welner'st #9H«Bl 9S f9li%kt flt 1967, «OT| P 770-90-
ic 
S«rtorl«t»a "BtWoMloy '^ htftfy" a«»lt with 
theaatajret '^l* ^^ parfommee of polltioA parties 
ezolasively «ad •Rlatslaed thit "iwfltni dtafffiripaUg 
2 Sad^e Fraaaatad a ood« of eoaduot for 
l^olitical partJi a auitad to tba Xndiaa aaada* 
1* lattin ?ffyly sygiw 
The dam of tha laat doeada biought on tha 
•e@Qa a aariaa of artlelaa la tha gaoiioaia ^aa^ly 
hS 3 aubtal and aophlatiaatad poiltieai fmnljrat Ilka 
3 
Bejai Kotharit tha eaatra for tha atudy x>f " Davalopiag 
^oiatlaa" fdth which he ia aaaoeiatadt hse ooatfibatad 
meh to tha litarattara of ladiaa ^Polities** iiaorasaa 
artlelaay OMsaioaftl paparat « zkiag papare nara eoatrilmtad 
feiy Hanaahrajr fioy» Gopal Kriihaa* S* J* Slderavald ato* to 
1* Saatri (Hovaai, Paweratio ^haofy* Saw Toxk» 19(2« 
2« 3)« H* Sadgooaf Coda of Coadaet for poUttal parti a* 
Kaapar* Publie Ada. 1963tAug 14| F«9>57* 
3* Kajai Kotharlf Vorua and Sabataaea ia Zadim politier 
( Spaeially ?-party ayetan* Koo. Weekly* 19| 1961, 
^BTiow lAiiiB md fwlffk joamals* dopal Kristima** 
*0u6 FaHy SOBiaaaoa • ^alopMats md tronda" fora 
m eseallant plaoa of tha Iiidlai Poiitleal Martlet* 
for tha ft rat tlaat 9fr siaea tha ladlaa national Sm* 
fraaa took o^ar tha ehaxKa of tha ootuitfy fxoa tha Brlti8h» 
a qaaatloa was ralsadi Vhathar ladla taada to %a a 
deiaoeraogr i*ith oonopolitliitie party ^yataa or tha mitt 
party eyataa idl l aurviva la tha ooaatxy? *?okitleal 
Prooaaa lo India* and oppoaltlon In India Pelitiea* 
8 0 Taluabla ITOHB fioa oantra initiatad with tha 
ptHUaatlona of 'fftflfY tYWtM flBrt ^ IfflllW BtB^ ttfB* 
tmdar i t s ooeaaional papar aarlaa* 
^•a aoat important pabUeatlona ditziag tha 
period tindar ra?ia« naeda plaoo* Marzla * Jonaa in hia 
•lyrltiBa gftUttaa ftf tedtl' €lvea a naw eoneapt to tha 
mdifln PoUtloiO. sat up i . a . *9at Pffrty teABMiBBt*^ 
1« 3opA Krlahoa* "Ona party doriLnanea* daivalopaant 
and tranda* "Ind* ' • Pub* Ada* 12»1t 1966«JaniJlov*t 
2* M« Jonaa. Oovt^ aM folit iea of India* £ondon» 
Httotaiaeioot 19€4* 
M. %iB«r*« ? f t « piii»ti<»«« la ladla ( 1968» LOOM, 
03Ef9r4 Qiilf«r0iV ^^Ms) prea«ot8 so mcidQet muretlT* 
of th« Xaditapoiitio4. partiae appljrinff oooparatiTa 
nethofla to th« naolyais of politloBl imite •ithin a 
aiagle party, ^bart IT* Straoaa "Pioaaaa of OppOaltioa 
la Znaia** ravaala that oppoaltloii partiee la latfla 
fuaetiOA aa a part of tha oppoaltioaa]. pyoaaaa tikiag 
ahfipe la tha ladlaa aoeiaty and Zodian politioal a^etaa* 
Aaothar inatitatloa ahieh haa toaoa raapoaaibla 
for a Btteh §jp»Bt9r oootributfoB to tha Xltaratara OB 
party ayataa of Zadia la the Inatituta of eooatlttttioBal 
and ParUaMfitary t^uAMt Aaa l^lhl* ZB a aoapaat TOlnaa 
Of ZftdiaB poUtloal partiaa adltad aod pnbUahad aadar 
tha aaaa titlat i t baa aada m attaa^ aa a pragaatie 
asr^loratiott of tha oootoara of ladlai pelitloal 
aOBtlBaiui «id tha aoeial« aeoaoadct oaltural^ idao* 
logieal. BBd paracsal ba^grooBd of tha partiaa aBd 
their progvaasaa. 
1* Bobart iff Striaa» Proeaaa of oppoaltioa is iBdia* 
OfaieagOt ^hioago Uaivaraity Fraaat 19t1» 
10 
Th« Sooth A«lm stadi«8 0«iitr« of HajasthA 
UttiTtnlty alflo aaedt e swatioa uliieh has oooMloaalljr 
eootfibatad papers oa ladiaa partjr ayatan through thair 
JouaaaX, ^atib ArtflB 81fHait§« South Aalan Batiaa of tha 
Bi&sfBl Soaiatjr for ZadlSf ?aklataa a i i Oyloaa iloama) 
puliUahad crtlelaa on ladlaa poUtleal. aat UT) la tha 
eoatart of tarlous Gaaeral £Iaetloaa of India* Aaoag 
other foreign joumala i»hioh baed taeotioa ew Aaioi 
3ttnroy ( QaiTaraity of Califoniia )» Wotf j ^oMmr 
(Loiidoo )t |gH»rt 9g ?gUtlnfl ( 'lorlda ) | E t t l l U 
Mffmrif ( Oaaada ) • 
So aeatioa a fea of the |Adiai Joumala 
beeidea a large auaber of dalUeet Wa^daet fortaightljr 
aua laoathly perlodiofila ( e* O.ilodem Rofient Saadaart . 
Sf^ Yarajyat £eoaoaio Ad l^olitioal Waeiljff Oapitdt t 
PubUe AdBialatratloa» Malc» Baatam Seoaeiiatat 
l i lnatrate weetly oto* )« l a d l n Jourael of polltlaal 
Sei^oe^ Indlaa Pol l t leel Seleaee Bofien, lodifln 
^arterly* Queatt •^ ndiaa Jouraf^l of ?ttblie Adainiat* 
rntiOQ oeed to be taken Intoaeeoiat* Baal das thoaa 
there ere off ic ial pablioatioas or ^^aasaa of tha 
g g ... j:' T I a l »8 
mmmmmimi n'li m • n wi nnni 
yi» maflTi 'iOt of Xo'i^ loe Jiay be v«ry brl«t nmSl of 
fn3:fim iaffortufioo Hor Xo&gNxm imboroBtiofi tet ti» 
ooaoopt of Joe&or 9mplX»» a sola salfitioovliiF of itom 
4«ffitloii« eXtioiieli tills Atliratioa ! • aofe so er6<# or 
%M xoXs so tmveryiae ^s Is oftsa tliooel]^* A l»a&ts^ 
novstof» is oaa »iio Is s«poi(b«4Xy jpj»olT«A to pozfoxn 
Sits of OooAiafit 
l,0@aersl}lp any bs bsosdly ds« 
fined as tlis rol^tloa tetwesa an liyilYl<Ui«l and a gv» 
0(4p iMilt ajoniid sQoe oomm& later gl aod boliavlae ia 
a BPiUer 4lj»oted or (istdrialaed by Ma* i t ciist be die* 
ttcaeiilsji f rota t«io eeiaswiiat tm^im^ syaaiagoas xs^atlonshlp 
»liloii flank Its wlasXy taryl:^ foxas at eaoh extrese • 
I f tlbs dQalnant indlvldbAai Holds iils power by «&«!•» vU 
rtiis of an sxtem^l aaQveatlon» stieli «s onstom or itii 
lie beoofiei^  tlia agent of antlsorlty and group oond^sts not 
of followers bat of sab^tor^nates* i f t ttie opposite pole, 
ills position rests apon notMne more tlian Ms capaelty 
%o appeal to tlis members of tos eronp broaalit gtlmlBtlng 
ttielr Oiootloa and offsitne suggestions to taelr enst&nots^ 
i C 
lit i s to te oia& ed m a& aBltator astix^ apoE e Liob l a 
i^ioH iaamdAaiB t i i t i i a i i y oeaee to t» ia<tep®a^ aJ2i^  ® -^
«at8» t^xiotXy spsaklog, tt» relf^tloc ot XQadarsblp axi-
»®fe ooly »l»»e a fi«>*P «Ollc<"s mi laoif lduei ttom ££®e 
olioios aad not o n ^ r ooimaad or oofiroioa atidp JeooQ<ily 
Dot xdspoafte to bllaa a rives t^  a t oa fosit ive and moxe 
Oi* iesfS jQUKiflt roXetioa g^poooas* Lsadeisoip i s cLefiaeLXe 
hy a miionBr ot ia tereot iaa ^ i th ottiers****. Both isolation 
and lisadership ie aeflnabls by a maaasr of iaterparsoaal 
inter«istioa and not o t sibtribates vesidio^ within ths 
parsons**.* m simplo TaxlabXe m.ck BO tm Xen^ t^li of 
tiina tlis ifidividutiL haa tmm in t m oooouaity or iiis 
oiijcoaoXoGidaX age raXfjtioa to otHir oafflbers^ or Ms 
in taxXi0sao6 o r sven Ms Q^^estos oppoxtuoit^ for 
ooatastine otlnirst appaars to aoeoaiit for %im par t i c»uar 
o^ ioa s tatus aooordad Mia* 
m tj3B more ra&trioted sem^ required by this 
difforsatiatioA *•* Xa^idsrsMp i s best defined by, f igors, 
a&« a ooa oept appXisd to tiie person^ity— eiiTixDisseat 
raxation to dasoribe tlis ^ittiatioa vHmn. ona, or «t oost 
a very fe«, persomQ^ities are so pxaoed in tlie |Kir£Hxit 
of OQoiaon oaasa**—'• ijeader&liip i s , tlien, t o be ooders* 
tood as re tber iQore tiiaa talcaiaa ixds t ia t ive , pXanin^s, ma 
or^im iTSlmQ BM^ more %hm a ^a i t ionax reXation&iiip* 
/my aot of la jaias implies «m i a t e r i aa inoaa l 
re ls t ioasi i ip , aaa la ^Oiog i s one £mm the icterantiivi* 
<^ U£a iaf Jyiidaoe, jJdHxiitioJi ot the siopXest uxiit of 
faiHly isis in 1 Qij^xahip as '^ Jba aot of 1© :diii6" li«3S 
led to til e identif loat ioa of four hfisiu elefseots in 
th& relati-onsiiipj {I) Tl» leader, with iiis oijaraetoa-
t ioe of ab i l i t y iiu poxsonsdity aiwl bin «ieaoare»3S 
reiafant to 6o«4 '^tteoinMn^** • (B) flie £ollef»B^ ^ho 
(AUQ have xeXevant abUi t iea , pesiioaaiity oliBraotail* 
tftios, an d xeaouroofl} (5) Zhs s i tuat ion witliln ^iiioh 
tba xeXetio naiiip OOOUM; and (4) 7£i8 toBkwitidn wnioh 
tile interaoting i*ndiYiauaXs ^xe oonfxonted* 'Sim n« t^uj:e 
of the ie ' der imfluenoe xeiationsiiip aod oliaraoteri ation 
of tlie aot of leadina are t o be anderstood intexMB of 
intereiotion between these abofe aantiooed four se ts of 
v^ri mea, eeoli o f wiiciii raciuires laodest «apIiORtioa« 
poiiticaX t]360iy ontiXX X»te i n i t s daveXopoiBnt 
ooii^Xe t eXy v©eXiated tbo eooiolofiioaX piseaooeaioQ 
of X~e^^z0tUl*p« tfUi^ -ifig no aooount of tJse &3s;istonce o r 
eepnrete poXitioaXXy oriented Groups vssithin t l» s t ^ t e . 
The QtEBt c^noe o f the s ta te wes explained B& n piooess 
of union between nareXy to^ eismentd, the xuXer wx ths 
people, t h e Xottei" bein,; ooxitoiGGied as e homo6®G»ou6 
U - l l i t , 
mist of ttm eoololoeiite ttxite Xe^doatiip i s 
%hB ezerolse o t power or laHueaoe iap l ies m^^ lcla 
tilings h'^ ppen 'tinBusli oti»rs« uoadoi^ aeiy ea^^^ ia '^  
ttusibex or <>otl etios l a furttierlas ti^& purpose. T^y 
may oooi^^la?*©, ooatrol , d l reot , guiue or aofilAllae 
thB otforta of otJBrs* ••* iji4(i«x»lLlp dafiiwat i a v l t i . 
at@e ead mriatiila& ££»ol'3l &tarot.a.o« 'fie sooi^il ayatea 
la ao to apeaki '^prOG^acimed *23iioa6i^  le^^i&hip, aader» 
stfyo^log Xea4orBlilp« tim&f 3]|(KUL& ba a slsi^Xd f-fi^ 
parsimoTl ou^ appro »oa to ui^erstaas^iae ttm 1PXQ/& £ioo« 
lax systsa* L®aA«rstiip mc h^e ooaoerved **lth tim 
pTfitttlo' X oome HI Qao&a ot Jmaaa aotlo«e oust bo 
ooaoemea %l&li xoaOorsaip* 
i]y tJao cil44Xo of tJt» ^^^a oeatary, l a o»'^ 
aotloas aad oXci iBoalaX a^ eooooolo uaaa^ea aad loposacl 
oa »XX rseia^ o&^ Oammiclg taat ramxtod la &s«ntxy 
ai0S0atlaj> tim poi»©r of a:^outit© xo^^^x^* rrliao-
Hlalstersg Bxesldeat s ovea the XoglsXators ( l a 
loa laa ' s ooat«xt ),WdZ8 • stod to eapply the iarovatloa 
aa4 lAtorootloa t ^ t tise&ia ^^Ituatloa^ aesmndoa* 
i n d@jaoer-atlo s9eXaB% the e^oat lvea i& 
ttB ox^m^im datsr Qt tim po l i t i c i. syatem iti»alf« 
Xl» f>xittol«p^ £iXD.Qtioa& o£ QhXet Bmm.tiva 
may very, but di. are reapoaeds to loa(lei«M.p <40a«i<is 
and esLpeotatlo na by t l » Ida&ersiip, Hoaee, iui<^exetiitfiiiig 
of djatoutifaa bah^ioar daposle ia laiga ae>?saro on 
siiidaretaadi£MS ^^ ptmaosmoox oaXlsd 2JNI laaadr&hip* 
Hl«tor-lo^lly tlio oonoept o£ iar?d©j3B3aip »ao a©jclva<i 
rroa laoaerisalp ia e r©lislda4*« coot a i l aa ssettlnc or 
l a ^roupii 01' pjlsuify r^JLatioai^nipa ^(staxim. foUowloge 
iaapirod by pzoplietio flsuras heve beoa t tine e^m&iB 
of aaay sellgloas cfflteaoata* 
ftilB aoaoeptufO. iriew «ai» x^i&totoed by le^i-
e ex oh 01' Mi^torloax «ad prloatlYe Qevexoaoat'i i a s t i . 
tiAtloos, ( iS.6» ) Tribal ajilof** aaa l©a4er&. of aa^ 11 
alty«0tata£ vestad ivltli abaolmta autlaority* gm ^ o h 
ataaieis a^o ooistrlbatea tbo A ootloa of s t a t e s 'ad 
iiiareroiy to t l» ooacept of laaderanlp* i««ar *aa VQbtaa 
l a tbe atataa, ^ s ^9ll a l a tlie p e r ^ a , of n ju lar ; 
TUm peraoaau atloa of XaMaxelilp ^6© tliua furthsr 
r a i t foroed* 
ay tlB 20th oeatury several latelieotujii tj:«aci& 
iiaa a ready ©ffeoted aad ohaage l a t!ils ooaoapt of 
<"-
t i i t ioas ttdk 16», iiea ws ted l a tli© ot£loe« not t i » 
peisioii* al» eoope nd Juxisdiotioa of ittiaio o f a o l a i s w®. 
re e ivien llml tts I Q i^ iw SQ tmHk ^ b i t r « r y lower 
ooali bs psevaated, 
m far "s tJtja pol i t ioa l i©a4orehlp in ladia 
ii» Qmooxomd »«»• nexe ii^ a parliaraentry dooooraoy scd 
l a tMa y^i»t@m x«i!jd9ars nmm in t i e Oovoraodnt fxDB laea 
about oil work of l l f « , Msioly tiieije ai« t»o aKJIn types of 
lo«^jB«M.p{ (a) mxBX im^QSBbXp aad (b) iinsm 1« cicieMp 
laaan ay a t , ara&anabha, itsllfi paiisli^di t i ^ a !jiiitl»r of 
l e g i t e t m r s i^setabiles aad eooo^e on t i e s ta te lev i '^m 
Member of Paillaiaiat «ad iajyi? >^aiii«s on tbe oentre l a t e i . 
l^wders ' m eupposod to b® tbo jaodlaotor bet3«*«i tba 
pttbiio aad Ctoveroaaat, jaet t o remove t i » d i f f lo ia t les 
of pabli 0 i^a by set t ing tbe w»ork doaa fter ai^roaoliiGfi 
t i » aovexotaBat eatiiorlte©* Tbou&b tbera i s not *ay 
boiiadatloa or leader to Hew ^ aemberalilp ©f aay pol i -
tio'^l porty of the ooontry, Eleetore «ay politl©«i paiVy 
^yf*^lm 0 a be ooateat ' 8 a ladle peadeat Caadldate* 
Bit I tb lak asaool^ t l oa ^I t l i aay pol i t ioal paity oS a 
poll t iosa leader i s oaaeat la l : beoense indepeadeQt 
oaadldatea (leader©) doae h ve ay «i>ny i a tJia Ooveraaeat 
aai haaoe t i » y o SQ aot b© m offeotiYe ' e la^-dor of oertrdc 
policy pftrtyi or oa ttm o t i» r hmd ooeslioalci iipfa r> ooiam»^ a 
oa vot@ri3 (pabJJ.0) awna* ae^ia that & Xax^ autnber of 
Saopla (Voteie) tollaitliy wipfort aod obey the ladinaaftl 
t i l a l a tills oasj© tiia l ad iv i**^ of t h i s Qiif l i t y wi l l 
«i®0 ba Vary erf active la ge t t iae t h defloi i t iea reao-
ted of M.fi follott@r8« 
iadLiTrl*ttnL*i «iio reflve e M^ii to t lag oa 
leadersiilp beaevlour l a <aj« s l tunt ioa ^se geaeroly 
Oi^pedtea t.o tahSB tJia le^^cier 2role la otjber altuietloa. 
.. 0^ BaQ,& l a tk j per@oaallty of t ^ £ilia»ere fiom iils&i 
witiioxlt 1*1 a to low atitlioxltarlaa votlas ?u3a e oh<»aee 
l a t as ooisaualoatloa aotwo-r^ may xe^ulb l a a datlxeiy 
(ilffereat perdoa ^seiuDlag lefdoi-saip* fbe 8utiiofltRrl<'a 
leader determlodd '11 £ollole0» tooiml(|ite6aa4 aot Iv i t ies , 
nidatalala^ his nutoroffiy by roa^lalu^', «iloof from tints 
groups, n i l poiloiQs wer detexmloed by garotip dlsoussioa 
« l t h tiB id der teiEign^ e^ aotftve im»»y» ro le* l a ths 
18ieBez»fali® groupe ahi leador ^id aot taK© ©a aotiv« 
ar t , but l e f t the sxoup is mbers froe to reach l ao l -
vl4(i@l or .,xoup udolsloas, Hve fuuatio;^0 ^em l a i i a t l « 
fled wiiiohwere oosaoa t o leaders of n i l omiiMf 
( i ) Mvatwe t i e purpose of Groups (Sj Mcilaietrate. 
(•^ ) l asp l i* f lee ter ac t iv i ty or aet of psoe for the 
Md pxaoe la tl» jxoup (5) Aot witli out rejsawi *£> ^ » e 
own wexf ia terost* 
T]» <* |j9QdBjr *» i a t i» la ttaaal aenee, i s , only 
ooB type of oentral pe^^oa «iio laey lisv© the power to 
ooatxoXtiiJ aotivl ty of a gzoap or or0^ai2ati4>a^ Xa^ 
a fsjaily for ex qpia, a s lgla obXl^ my h^?e aor© 
lajCX i^saod oa f aoslly ^^ctiidty t^aa tho t^hBs ao^ not* 
her who a<»yLaiXy talass ths Xeator zD2e« 
\» 
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1, X^Il^l'tlUli lim. 
FoUt lee l part iee serve »B the ooti-ve Idxve 
la oryetalliBiag public opinloat nad as oae ualJCy* 
lag egeaqy which mskes deiaocrficy iRorkabte • The^ 
ere the ladlspensablp l iaks betwe^ the nmplfi a-
od thi represfittitatlve Buiohlnez:y of Gbireraoia^itvTh. 
•y fire the vehicles through wnlrh iadlvidu^sis aad 
gioupe workto secure po l i t i ca l power aadt i f suce-
8eful| to exercise that power. They iwf»kc p«>p3e po l i -
t i ca l ly coasoioust that la ^mnre of thei r role as 
c i t i seas* the role caaoot 1>e performed 6i3iT)iy by votiaf^ 
b!2 ^mst be a coaiiauous one I s Goveraseit i s to be 
kc t respoaelv^ to public l a t e r e e t . Thue l i t l cRl 
pert lca are respoaslble for aalntaloiag a ooatlauous 
e<»&aectloa betweea the people and those wtK> represeat 
the® either in the OoveniflMmt or in the opposition. 
iU, solver *«fln«e « po l i t l « l party as , •an as<»OGlatloa 
orgmlaed la support f sone priocirile ir policy frtiieh 
b^  ooo0titatloanl tDmas i t oadtsvours to ctr^ ke the 
diteraioflot of govtniiBeat*'*1 
LeaOook ooopnres It to be a jolat«.etock (kimpm^ 
to i^hich e«oh meaber coatributee his ehprc f polit ies. 
2 
BTejy pol l t l 1 purjy l e bnned unon tfto fuad^^ 
aaitel sspeote of hutnnn aeturei 
The p.rat i s , that mea differ ia their 
opiiiiooe but, at the enme t ioe thcyr nre gregarious 
by nature* If thty are to li^e in the aooiety the^ 
thc;^  oust adjust their differeaees with other's 
and agree oa fuadaaeatals of certain oniaiona* 
Seaon^lv, they eobiae with i»ereoae holding 
eifidlar views in order to put forward thope viewe 
in m orgetiissed manner, and to aupnort thr rinci-
plf or policy which they jointly favour or suppott* 
t* 'laolver, K* M., The aodexn State. P»?» 390« 
2* Leaooek, S., ""lements of Pol it ical Science. P. 311. 
five eoadltloas nre» aocordlnglyt QoeesFFizy 
to ooastitute fl nollticfil pertyi 
1) Xhat there must be n oertnio mesEHire of 
egreeimit oa fuadeiaeatel prlooinlee whieh e^a Mod the 
peortle togeher as a pollt leal unit* They lany differ oa 
details but there should be ao differeace of opinion 
on on principle they stind for* It there i s no agreenent 
on fundaneatalflt they cannot cooperate « th one imothe 
and achieve their pol it ical endsf the desire to attain 
polit ical power. 
2) ^hat oen and nonci holding similar Tiev s^ 
Dimt be duly organised* It i s their organizatiem into 
a r ermsaoatly cohesive body that ennblee them to acquire 
strength m as to act in correct* 
5) That the mm so orgsnieed ahouia fortnilate 
a cle??r md specific pvogragne which t h ^ should place 
before the electorate to win their mipport and devise 
a l l poasible means to fflf^intain i t . 
4) That a polit ical party should seek to cswy 
o t i t s ntlicy by constitutional raewis* 
1/ 
5) ThBt fill politicPl parties oust eodesrour 
to nronote aa^oaal interests ss aistiaguished from 
sectariaa or cosnounBl interests , fiajjtfi aefiaes s po-
l i t i c s ! psrty as • « body of nea i»iited» for proaot-
iiig vith their Joint sndesToars the n s t i a i l intsr-
estsf apon SOB© psrticulsr principle in trhich they 
Brc a l l agreed*" 
Qnl fri^drtoh defines B pol i t ier l tjsrty 88 
"a group of lumaa beings* stsbly orgsoised ^ith the 
objootive of sacttring or maintaiaing for i t s leaders 
the eontrolr of a government and with the further 
objective of giving to meirisers of the party, through 
2 
mieh control9 ideal, benefits and advantBgee*" 
2« ImportRaoe of Pol i t ical Partiest 
Political Parties are iadiopensabl^ for the 
wo Iking of a deaooratic government. In ff^ cft, thef 
aup^ly the motive power which keeps the wheels of 
administration. 
1 • i^ dmund ]^rket ** Thoughts on the Cease of Present 
Mseontents* In ShB Woxtfl (tf BdBlOi! ftillffif Voi.1,p 550. 
2 . Friedrich, oa., ^onytj^t^t^onal (jgy^mafft^ Hafl 
Deaodrsfiv*• p. 419* 
Bo'^iug. Wi hout pol l t ioal par t ies t SB^B Meclver, 
*»2hme oea be ao tmifled etpteoBatof '^riaclple, 
ao orderly evolutioo of poiloy» QO regulsr r e s -
or t to the eoasti tutloaRl devloe of pBrliemeota-
ry oleetioae* nor of eourse my of the recogaleed 
iac t l t t t t ioa i by ffleeae of w ich e party seoke to 
geta o r to ofiioteia power." Iheee who derjlore 
tbs exletoaoe ood iaflumoe of po l i t loa l nertlesf. 
pcrhspsf &> BOt aaderet^ad the workiag of the sfw 
ehiaary of dOBDcrec^* Ae lowell eeys, " Ihe ooao-
eptloa of goverameat by the whole peoniP ia an^ 
]@ Hge oatioa l a , of ooureOt a ehlmerai for whev-
er the auffrage le wide, pnrtlee Bre certnla to 
exi i t aad the roatrol ouat real ly be in the hande 
Of t i e party that eooprlaes a majority or a rough 
ftpproxioation to a majority of the people*" Po l l -
t ioa l part ies are p rmaaeot orgaoisatloaa aoa th-
eir prloaxy bustoeap ia to influence aa elteetorate 
to support their prograismee, to win eleotioa, aod 
to fora a gasfemmeit in oxder to pereue the p r -
ofrrnooe endorsed by the 
1 . Mac Iver, S ^ . , • Tfag ifrflgrfl §tfftg% ?• 396, 
electorete at fee Geaersl ^lectlcn s • And for that 
matter p o l l t l o s l pB r t i e s need to be coatlnuelly 
operative I f a democratic system i s to «>rfc e f fec -
tivel:/'» Therefore, p o l i t i c a l part ies , perform nec^ 
eosary servicei thqr are iaer i tab le l i k e the t i -
dee of the ocean* Lowell says. * Their esneatial 
fuQotlQns and the true reB8<M for their ezlstwice 
i s bringinj public opinion to a focus and framing 
issues fbr a public verdictj" They are the instru««--fi 
-umeats for earryiagon populer gofenimeat by coae-
©itrating public opinion. 
The iBport» ce of p o l i t i c a l prt ies may be 
8U"!nea up iQ the worte of Bryce* He says, " lo 
popular goTerammts, however, part ies hfive a wi -
de extension, i f not a more s tr^uous l i f e , for 
every where a s i t i s e n has a vote , with the dity 
to use i t at e lec t ion , each o f the part ies which 
str ive for mastery must try to bring the largest 
1 . Lowell , A*L*, Public Opinion and PopulP r Govexnmeit* 
p . 70 . 
I J . 
po»0it>le auaber of voter« la to rmkBf ^rgmime them 
l o c o l l j , «pp«»l to tJeiab: the epokea Bad prtated 
1 
i»orkG ^r iag "ttieo up to the polls* 
3 , FUiiCi:iUitJ OF E)UiICAL FA&xlLSt 
The «Bla fuoetloofi of the poUttea l pBrtlee 
Brc$ 
1« !rhe seleetloa of eaadldatee ft>r eleet ioai 
2* Ihe plflanlag mi ezeeatioa '^ f the eloettoo 
oaapeigiii 
?• !£he s»»la tea Race of pertjr loyalty- mid p^ Brt^  
dlsolplloet 
4c ^he foroulatloa of loug«tena policies end 
short-term progrsmeRf propegendet ree^roh 
•ttd polltlcfil edaontioa of the electorpte» 
ihus politloBl ps r t i e s t present the i r 
progrpomes to the choce of the electorate* la the i r 
pr5gr8BBe8» pol l t ionl par t ies make simnle thc^ ^ social Riid 
1* Biyt^, J . , iffd^ CTl gefflQon»OiM* ^Ol» 1*P« 125. 
,S C 
economic problems i»hlch ooafroat the peo le mA their 
couitiy. "^ hey also attempt the teske of foresight liy 
fonaulfitlng loag term poliolee mid short-tero 
prtjgr^n«©8« For the fulflloieat of the ppity progrsone 
m for rafiklag aecee ery IPWS therto, party organlBPtlon 
provides for united aotloa. -^ hus the psrt^ aolidsrity 
tc OS eotial for earzylag out a oohereot '^olleyt which IB 
80 esseotiaX for good «ad effeoieot govexnoeot* "It i s 
tlie woxic of the parties to bind the dlseoanected orgaas 
into a unity and seeui e the hannaious eo peratios of the 
«it ire goirerament*" ^ party, thereft>ref 1B a unifying 
agenoy between the ezeoative end legislative departnotite 
of govemmeat* 
4 . lOLlDg POLITICAL PARllii:S» 
In a deroooratio political system, the rojp qf 
polit ical parties i s very signifionnt. iiot only t h ^ 
have to bring about articulation and aggregation of in-
terests of the people but also they have to forawlPte 
tmd, offer to the later alternate r^oiiciee n^d nrogra-
BEnoD of action in regard to problems of ne^ce aid se-
curity PS well as of national developwaot* "^ here mB;^ 
MJ 
BXSO be refereaoes to aay aeed for adolaletrAtive 
ohnaget 80 as to mttce ad oda let rut ion ae na effeotlTe 
Ifletrumeot. ^he inportent roles ^t polit ical parties 
are m undert* 
1) To eort the iesuie for eleotoste* It 
puts l»efore then i t s prograanie oueh la advaaoe of 
elcetioae aad preeeote then with altematlTee betue n 
Which th«y aay chooee* Hcrata glaei' rightly reaazlcB 
"nithout parties aad electorate would be either l^>oteDt 
or dlstruotlve by eabarfclag oa lapos^ble nollolee 
tic t would only wreek the political maehlae*" 
2) -^ o supply the aa^r l t l e s ipilttout whleh 
goveraeots omaot renin la power* Political parties 
always realnd the rules that the ultlaateanpeal rests 
wl'Jh the peonl% aad they oMiat renenber to whoa t h ^ 
will h»ire to aocouat lo the future as well as those who 
ei trusted them with power* 
3) I'olltleal parties serve ae the aeeespary 
unll^lag agencyt where e aslderable separation and c^^>'-^ '" 
1. finer, H., "^heoiy and Practice of ^dem CJoTemneat," 
P. 363. 
J ' i 
of T)Oit«r exists , tm uadsr the Presidsatial Systea of the 
gov@ram«ot« 
Politlofil parties In order to litre sad fune-
t ioa, says C»rl 'riattrleh, "oust be ooiar^ >aaded of Ideel 
Bad objeotivee*" He doee aot eooer t^ the dietlactioa 
betv?eea "pstroaage parties" aad "parties of priaelplce" 
8ud ooaoludes that f^ "reftllstlo pollt lesl se imt l s t 
cm state with s T^e coafldeoee that a l l pnrtles strive 
-2 fo a oobloatiOB of ideal a ad aateriel objeetlves*** 
'''he vioxiclag of govemaeat aotuaUjr px^Tes tlYtt the 
id3fll objeetlTes are forced upoa parties by their 
struggle for gaining eontrol of the govemiaent* "It 
i s B platitude of praactioal poUtlos t{«t the outs 
are Invarisbly aore eaphatic in their advocsy of 
5 
principles tha.x the ins»" 
1* Friedrioht C* J. "Constitatioaal SoYernaent and 
Deaocraey*"?* 414* 
2* Idea*, P* 415* 
5« Ibid* 
•^o 
ladlea po l i t i c s a£ter ladepeadc^aco becenie 
parity poIltioB sod ^ large aumber of par t ies begsn to 
lafiueaceeod detvrnine the course of puallo Isruee* 
*Uc^ draw up pol i t icR1 § eeoiiomio «ad s cinl progri^ 
•Esee, propflgeted their views «ad r>olioies anoag the 
pfcOY)i0j soi^ht to orente public opiaoa in the i r fjr^our, 
cOiitQsted eleetions aod eadesvoured to t/ko-over 
goveruneotal power end offices ia their omi heads, 
.Uticle 19 ( ft ) of the Constltutioa provided the 
riis t to freedom of speech ead espresploa and eub-eleuse 
( (1 ) of the same Art icle ensured the r i^ht to forn 
8B<-oeistlon8 or uni(»8» ^.hese r ights gme further irnnetue 
to the foraatiOQ and gronth of an ever iacreasiiig 
awmber of po l i t i ca l pa r t i e s , and at one stage there 
were ^bout I90 of theo* Some of them were of natioaal 
iffi ortfloee and the i r policies and pxogrames nerr of 
oouutry*wide iiaportaaoe* Here I an writia/t about 
tev; iBiportaat po l i t i ca l pa r t i e s . 
.s u 
1, UmM UATJQMMi (Pi^ GEES^ I 
fomided la I>«e«iibtr 26» 1885 by Mr* liuof 
f i r s t Pr«8ld«ot wee V* c« fimerjee* ^hree afiln periods 
la the h story of the CoagrMs prior to 1947 tmy be 
dleoemed* Sariog the f irst penod« froa 1885 to itbout 
1907, the objeetlYe of the Coagress vise aot indepeadenee 
for India but oooperatloa with the Brlti£>h and olid 
pressure on the for^ga rulers to give greater po l i t i e s 
represeotatiOQ to iBdlsoe* In these years the CoagresB 
was under the ooatroi of Westexn-eduosted ooderates, 
ma like Dsdsbhsi ilsroji, S» Saaerjl, Mehta oed 
sreolaliy Q» Km Gohle* Fron about 1907 until the end of morid 
wB le t the Coagress was spl i t betneea the noder* 
Rtea mnA the oore extreme and oil itant elesMiatB, led 
by Bal Gaogadhar ^iiak, A« Ghose, Bepin Chandra Pal» 
end Lala Lsjpst Bal* 
With the deeth of fiSlLU;! io t915 and of £ilak 
la 1920, vith new forces ^terlng the ladina seeae, sad 
sbove fill with the entry of Oendhl into t h e p o l l t i e a l 
l i f e of the eountry* Under the influeane of Gandhi the 
Congress adopted new teehniques of non-Tlolentt non-
s . 
eooperetloo vhloh g«T« a aew kind of Ul i tn iey to the 
aatioaal oorentat dtid brought i t aeflrvr to the famBms* 
With botter organ isRtloa* aore Tdde spread 
popular support, md the magic iaflueace of Gandhiji* 
the Coagreee beoane a truly aatioanl ooTomeat* There 
vere» however, narM divergeaioee nithia the top 
lenderehip of the Ooagreea* la Oaadhian em a kind of 
rictit vriag fiad left ^ag spl i t developed* ^he right 
viag nas led by nore eoa servetively iaeliaed coagressneo, 
suohas Moti Lai Nehxu, Vsilsbhbhai Fatel, nhile $he 
left wiAg led by younger spokesfiMNi of such diverse 
yl^m points as Subhas Chandra Bose, Janahrtr Lai Behru, 
Jeysprakah Hsrsysn, Ovdfsll of these divergent 
grouriags and a l l of these individuals of euoh different 
vio^ points was Gimdhi, who was in s>ae respects oore 
ooaservative than oost conservatives, md ift others he 
was OX)re radical thMi aost radicals* 
After independence the Congress had to Ifiy 
a ver^ diffefent role. It ceased to be a nr^ioaal 
moveiaeot, a unifying omibus organisation which could 
embrace alaost any Indian who wanted his countr;y to be 
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fr©e, soa b«e»«e iastefid e polltlefll party, whleh was 
at the Mae tine the govexnaeot of iadeperiaeat Iadi« 
ftiid social sgeaojr* Erea after Auguat, 1947t i t wee a t l l l 
t! c narty of Gandhi aid Hehru, nad i t e t i U tried to be 
a l l thlage to s l l laea, Gaadhljl auggeeted that elace 
i t s gelQ objeetiire had baea achieved the Ooagraea 
ahould diabaoad and ahould be raf»rnid ae n "Lok Savak 
Sanghf** but hie adviee waa not 0>llo«ed« 
With Gandhijl* 8 death, Hehru emerged as clearly 
the leediag fLguxe on the Indian 8t«ge» Only Petal, 
o^ ich niore oonaervatively iaoliued ooald hold hi a ova 
i^.h iehru, who dotalaatad the party* Since ?atal*a 
dofith in 1951 no dne of equal atnture h^ a^ eiaerged, either 
to ohellenge or to buttreae jSfehru'a role* 
The objective of I i» C as adopted in 1948 
UBS "the nell beiagmd « dvanceoeot of the eonle 
of Indie and the eatabliehaent in Indi^ by peaceful 
mii constitutional aeene of oooparatiTe Coenonwealth 
baood oa the aqoality of the Ofrportunity mi of 
pol i t ical , eoonoiBic and social rights md ^iaiing 
«t iTjrld peace ead frieadahip*" 
The (Mat serious challenge to Hehru enme In 
1950, when P* Tondoa, with aor^ thm a ^xlced flavour 
A., 
of cOBUKuaaXiBBt was •leoted BB the President of the 
Corigreee, Mth the support of P«tel» oyer KriplBol, who 
was backed by fiehruf By reeigolng fro* the Oongrees 
Working ConsLttee flehru foreed ^^ oadoa to resign Oongree^ 
Presidency. Since 1951 Uehru*e position in the party 
hiss reiffiined supreflie* 
After London Crisis Hehru hinself assuaed the 
post of the President of the Congress* He held this 
position lOr soae four years* When he i lnally yiel« 
ded the party Presidenoyy i t nas to hand<«pieked successor, 
U* I* Shebar* who nas succeeded by Indira Gandhi m 
1959* lira Gandhi's saccessor in %95'J was N. SanjlTa 
Beddy* K* Kamraj the successor of £• S* Beddy in 
lioveni)er» 1965* stated tt«t i f the Congrest^  was to 
survive fts national party, proadn^t leaders should 
gi to yhe people, and restoe confidence in them tMt 
the (Kmgress was s t i l l their best benefactor* The 
speech evoked speedly response, and the U W o met 
on i^ ugust 9* 1963 to con side rwhat later on beoage 
as the "Konraj Plan** 
After the death of Nehru on May 27,1964, 
the syndicate choose Lai Bahadur Shastri as Prime 
muiater* 3tot Shiiotrl did not l ive for loag find^lth 
ble Qmth on Jna 11, 1966 » the eeatmi Perlinismtsry 
Bofird i»»« figalo croofrooted with th« problcja of ehoo-
eia a leader. Oa Jaa 191 ladlra Gaadhl vx>a the e l -
ect! aa, ae she was supported hy " Sj^ ndlcf^ te • aa 
w 11 as al l the Chief Klalater** but exeluditii^ : 
C*B» Gupta of U«F« itoorarjl was defeated In thi^ Al-
ec -iio a. 
After the Farldabad eesaloa la 1969 t Ooaer^ 
ers Party beeftflie devlded into tf»o sharp and el^ar out 
gr^apsf 
1) Oae group loslstlai; of epeedjr and reedloal 
refoxBs* 
2) 3!he other trying to aove slowly md eautl-
ottsly* 
1) Mre Gandhi dedded to haoMa ulth the former group* 
-^ his was oalled as Congress ( B ) • 
2) Shis grour^  later on adopted the naae 'Organicatlon 
CotiBies •• She Cong* ( 0 ) held I t s annual session at 
Ahmeaabad on B«oember 21*22, 1969 # mi defioed 
Ite cOffiBltffleatet flOolflUsB md eeealnrl^* The 
ot or sessioa of Ooag ( 0 ) KRS act la Ladkaow 
on Beendier 3*^9 1970, to ooaslder sad decide i41 
1P U0S arising out of eleetorfil f^ djuetoeja s aad 
arr<^ageaieatB for noxtciog together* 
While aXigament md reaUgnnmt of the pol* 
i t leal foreofl ia the couatry nae taking p]9 oe aad 
epcculsxloo use that Mrs* Gaadhi would oake al« 
liaaoe mi h the ooasaolits to fight the General 
Blectioas ia 1972, Preeldedt Oirit, diseolted the 
Lok Sabha oa Deo* 27, 1970 sad ordered a old tem 
poll* 
yjfth Qenerit Slections for State Aaaeafciiee 
It was held i a Itaxth 1972* la 8 of tfce 16 statsa 
the oeet to the polla, the Coogreea polled nore 
thaa 50)( of the votes* Statea vers t 
Aadhre ( $29^  )t As&am ( $5*^ } f Oujrat 
(3<¥#f IUiiaehi4 Pradesh ( 50.0^) KaeWr (56*075^}t 
sad Mysore ( 53*56jt ) * 
ax aaaLy&is o t tins pol l tii^urs eno^eci that 
tj30 gre^itdat looser was the ^ wiiioti »ca oaly I t 
Seste «0 asaia^t ^73 ia i»d7« fn© strength of j s 
'i)<3£) reaqs^d fraa 176 t o 106 imd the Oooe (0) ocay 
ae ssnts , Th« gt 10oath of Qm, 9f*m ciowa fiom 6i 
in 1967 to 5i« 
^ /gPijfv^^ AL t ThB nevs* txead that ®ia»isse<i In indlaa 
Iblltiofiy iri&, the over mk0lmiae, Vlotory of tSm Cone* 
P^arty mijht to eavaatageoas for the oouatry in the 
oountry in ttm eenee that ^ ^ l e e^i^einck^nts ymmrn 
a08uxed a t the coetze ana in tha atatee aod ijnian 
:i?©rritotie-» 
j31actloa of the l i ta ra tuxe ttiat hae been pr» 
odiioed darlnts the e r a ux^ier £@9l i» U>£ t h i s dlaou^&lua 
l 3 a £io;^«h^a dlff lool t taak^ in tha a nee of inal«A« 
H^tionex oooi^neas {MO) timsM eie t^o mamau for ttiisi 
I) «5oft3r9s#, beiiSG the only rnUns party eo f«r in 
Zm^lay has natuirrdly been M» f i r s t prefeneuoa for tt^ 
wri ters , eoholare, l^aders^ iatelleotanlei foarthir study, 
i^ ) Tht o rs««l^^ ioaa i orisie aad a sabsacfient epl i t 
i n the paxty etteohed «»till greater iiaportano© to suoh »%id.Jr 
et(j£iie&« 
The b(ilk of material h&& bean published durioe 
elxte^a* i t i e ohiefly oonoexned vdth t ^ m c oentzee 
I t . 
axoixm i t s ideological back e^^<^ aQ<^  osa^ol^atiDa, 
el00tion o»mp i^]3o;8, perfoimsaoe, ana s p l i t after a 
»rltio*^l lone d@bRt© ovar tiae ooafllotiag l«»aee in 
tjbe pex'ty* 
ajwe?er, vne iipve a, KOoH^aekta^ tatoellent au-
uay of tha Ooogxese party of jc^iB ^hioh. &xsfl^iaB 
thB rcBBoae for oae psr tyts ab i l i ty to trfasform 
i t s e l f rxom a siooet^fiful oetioaei laaepeatteaoe no?emaat i a -
to « suoesef^l so¥©raiaG p«rty« 
U«Meia0r^ maae aaotiier ooatributioa specially 
to the IH'J etm deal t with t l» developosat aad orc^aiss* 
atioQ of tae Qoa^iBm i a ladia af te r indepeadsnoo • 
Sarly aiatory i f JJSG was traced by u»H,Maii«>tre 
and p^tKAiahik besiuea tl» raviaioa of Mdxevs aad 
Mookarjiva^ *1ioi]uni0at of i^ jorls^  wliich i e tlB f i r s t rao* 
orded aoooaat of t:i0 avaats slaoe 1832 tJti^t led to the 
birth of IHG l a leS5« 
MAha^t'Tata aoother work aoocKiats 
! • Kooaaaek. a*A«aoaare<B0 perty of iadia« j^oadoa, o i^^ 'ord 
UaiVeraity, 1968 
«i« i/i^iiiaor. Party buildia^s iaifaw tiatioa* JJHQ ohionso* 
gal fe ra i t y, 1966 • 
3* EBuhik, p.D. Goa^rees idaoloey lb Proe^ 'actuaB 19£0«47. 
Bombay Ailiod lub* 
4« Aaurava end Moekerji, Hiaa h Oro*th of aoaij^eea i a l ad ia . 
BBV« iSd* a^iifeerat, Heduakahi, 1967» 
5* uehx-otra. a.H* loergaaoa of Ooaa* pai-ty* i>alhi • 7ike8 
9lb*, 1971* 
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another fork eecouate for the emergmee o f IS C which 
forms the true po l i t i ca l hiatoiy of the Party baeea 
oa 8 laborioue mA earteupive aurvejr of the c^ateeapo-
rar;^ prase* FtSiteraoayyae tvo voluaea "Hi«toyy of 
^ C " m iodide stoxy of Coqeraea apli t of 1969. 5(t#^ «^ 
Rmhmm^ givee a oorapl^ta aarrat ive of the f etore 
that mert reapooalbla for the ap l i t io the COG^» Rie 
moxk i a baaed oa the oorraapondaace batneen t te Coa. 
grcBs lesdara both l a the Party aod la the GoTemaea • 
famiag to the periodical l i t e r a t u r e , the le t 
funrter of I960 by Hutaayoo kablr oo * Cmi^^esa Idao-
l a offera a prlncipla oo whieh the ?!00««3rl site ace of 
dif creat Ideala and out looka may be bar^ea* BeOfloala 
EiXlUj of March, t t 1964 carried up excellent piece 
OQ •Developing pattern of Cong. Party me H?» la i 
1* 3itaramya8« P», Hiatory of the Indian llatKMial 
Cougrese* Delhi School & 19^8. 
2* Eehnea, M*M«, Cougreaa Criala* Delhi, Ai^ iaoG, Pali«t 
1970 
3 . IIuKwyun Kablr, • Congress Ideology • • Ind. Qaartertv. 
I t It I960, Marcht 5-25* 
i o 
Kot'fill Tol» 16f 1I12» eame Joumnlt ooatrlbuted 
1 
t ia thought-pr voklog p»per "Coagrtse Systea" 
la Indie folloned by a. other artlol® *^he Coagreen 
2 
s^otesi oa trm* lo the sane jouroPl* Ushe Methe 
reviewed tht sueoees and abort ooalaga of tha 
Cougrasa both aa a rullag party aid aa a ox^aoi* 
s^tloa la *I09 ^ a 9 l L c fifTiyH* 
Xmrlttg 1969 sad oawarda nuoh m^s vrittea 
oa the orlale In the Congraaa and the ooneoequeuoe 
in the apllt of the Party in 1969 (Dao ) • In nn 
art ic le pub* In ^elen Survey, ^naahro^ |oy, outlined 
the fsotlonellsB in Congreaa Party, md ccucluded th^t 
ueitner of the power relatlon^ahlp l«e* *ullgaarchic* aid 
•balkaalaetlon* were applloable to the tSonf^ reaa Partyl 
licmlag aalde the enoraoue reportat ^rtlelee aad atudlee 
published in the Indian Jounial of gongreea erlela and 
1» ICothsri, Hajlnl, "Coagreiw Syetea'^ABlm Surv* 
4t 12t 1964* Beof 1161.75* 
2« Usha Mefatfiy Ck>ngreae ^yaten on ^rlnl* Agian Smir> 
1967, febf 83*96* 
iu 
spl i t Krhieh hfli btooae th« *ord«r of the d^*t aone 
toroiga joamels »X»o pabllshttd firtielee m& pftpwe oa 
the th«» B* 1 . Hardgrare, B*D. Or»h»m, OontrtbutionB 
aeed sptelal sentlon* Ssthjranirty ttsenseed the eoafliot 
aroused oat of the ladiea Preeldeatlal eleotloo while 
othere gere e e x i t l e ^ oerratlfe of the spXlt» 
T^he Oounalet Party of lailB nae forned in 
1924 in the wake i f the Bolehevilt Revolatioa in ^asifl* 
She party aoalde i t s policy ulth refereacc to the noliey 
of %aelaD la iateraational affaire, rather thna 
aeeordiag to the eonditloos obtalalag la ladle* '-t^ he 
polleles aod prograowee of CPI were dvflsed by thi 
Coi^atexQ 80d were designed, by aod largeg to piooote 
ead proteet the latereeta of the Soviet Unloo, SJI^XH *^tro« 
oagly attaoked, oa October 24, 1945 that "i'he role of CPI 
hna ise e a l l aatlooallets i t s 100 pw omt oppoafotsf" 
1» 1 rdgrave, JB«L«, Crisis & Split* Aaiau Sar». 
10i3, 1970, Men 256^2. 
i^cl 8d4ling that " Wh«a thousaads of Xadi^ a stsked th«ir 
t i l for their eouotry*8 esuee the eOHKHile were la the 
Opposite esftpi whleh ceniiot be forgot tea*" 
In Deeeatber 1945» the Ooagrees Wozklag 
Ceiaalttee eacpelled all ooaaunleta fron the Party* 
f ^ ?^mfttB nnmn m^ awtiirtiiflfg 
On March 26, 1948 the V, Beiig4. Ooreraaeat 
deolaz^d CPX an imlaivfui aesoelatloo throo^^at the 
pKTvlaee* Oa febxuaxy 26, 1949» the OOHMinlet eraefl 
gmga Ksde att«ek8 oa the Ban Ham alrfiort on Mareh 9f 
the COHMWlat dOBlnated Ualoas aought to naraijrse 
dOiaaaaloBtloa by a etrlke of railway, postal and 
t@l€graph norkera* Durlag Juoe aad «^ i>ljf 1949, eexioue 
di30rdera oeeured la Galeutta* Oa Peeeriber 1$, t949» tie 
CooBRialata l»attoh»d a deteraLned offeaal^e la Cf^ leutta* 
IQ addition to v« Bengal, the OoHRittlet aotlTltlee 
spread to Madras and oertaln areas of %derabad ant 
gr^e problens of law aid Arder were ereeited* 
4o 
On the •?• of lat Giiiwral Bi«etioa0« OPI 
publish «a i t s aaAif«8to la uhloh i t d«iioimeed tht 
iieh-m QoirtXBBtat as **aatl-a«aoerfitle'' Ban ^mti'-^ptxlnr" 
•ai ^8 b«liig "totally la th« grip of nooonoly floaaelare** 
l i e waifMto stated tte t i t s prograww looludsd 
aatloaailKStloa of a l l fbrelia«oiiaed iodustxlea»b8aic8t 
ooamerellsl f iras, shipplag eoapaoiee* 
fhs eOBHaalsts aad their a l l i e s emerged aa 
the strougeat oppoeitioa groun ia theljok Sabh^ la t ' e 
le t Oaoeral eleetioost wiaiog 27 of the 70 seats 
eoatested* ia Sraaa«>eore<» Ooehia» Hyder^bdt Medrae» 
W« Beogslt ^ripura, where thity wOB both the seats, Th^ 
ma a totd. of 181 seats out of $67 ooateBtedt i&ost 
of then ( 163 ) io Madras, TrsYsaeore^^Ooohia, Hyderabad 
m^ W« Beogsl, ia the electloas to State i^sseaiblies* 
'^ho^ Here eonrpletely uaeueoeesfUl ia Bihar, !!•?•, 
ifidiw® Pradesh, Eajasthaa, U«P* Aad id.thiu 4 una the 
after the Bleetioa, 4L1 the ooanoaists were released* 
• 1 , 
It net reoogoiseA «e » aationel ^erty on 
f®bru«xy 6t 1955* 
Ylolary Aa, SMQUd ^ l i g f f l ^Xtottga* 
Ib» «troag«8t sopport of th« perty eBint £coa 
K^ol ( 9 seats )t W* Bcagal ( 6 8«fit« ) , fion&sy 
( 4 statfl )t Aadhra Prsdtsh ( 4 ««at8 ) • It failed toceeure 
euy seat in Aseasi Blhart Mi^ l Ityaoret HajasttBiit Delhi* 
In Kerala, the CoHualate fbraed the firat OOBBtiaiat 
s^aistxy in any laaiaa State. 
S n l i t in the OPI - l a f t Wiageri fbrm noiwrnmi t Party (MerMut). 
OQ Septeateer 15f 1964t the lef t fiag 
adot^ ted a aew a»me "The OOMuoiat ?arty (M)« Out of 
170 COMoniat aeiribera of the State ^aaeiatUeat 49 ^iaea 
the CIM aad 9 Adopted a aeutral poeitioa. Moat of the 
dcfoetioa too|r place ia AadhrR» Kerala, md V* Beagnl* 
iod during the later oontha of 1967 «ad the firat half 
of 1968 a aeriotta aplit dereloped withia t^  e CPM. 
Hanrlag oaoe det«raio«d i t s noUc^ of fbrod-Qg 
m ^Xiaoe* with other deaooratio ead progresslTe tore^e 
Ifi th« oouatrjf tht CPX iMgiu to » • • to th« eloetr of 
QOuer^B ( B } • On th« ovo of the •ld«»te» poll for the 
Lotc oabba i t aede eltetorel adjuataeate nith tlM 
Ooagrass ( E ) • With tte aaaa atrattgy i t iaproved ita 
atrength io atata Aaaaaibljr Slaetieaa in Mareh 1972 fzoo 
B3 seata ia 1967 to 112. 
She CFM« follOKiag e separatist l iae Bad 
hfwittg daaaged ita public iaage dua to thaaotivitiea 
of the SexaUataat auffarad a dabaola «>t thap#lXa» 
aad i ta atraagth« that waa maialy ia *• Baogal and 
Sri-sura, ease dowa ffcon 61 ia 1967 to 34 ia 1972* As 
a reaalt of i ta anaepiag Yiotoriea ia a l l the atatesf 
the Coograaa (&) foraed a atable gOTeraaaiit>aad both 
th coaanaiat Partiea loat their hold OYer the Bwasee* 
Although the Ck>aBaniat Party of Zadia ( OBI ) 
l ike C^agj^ aa has beea the ladL^a Politier^l party froa 
the pra*>iad®peadeaee era* yet l(t did aot g^ia aooh 
inmortmo* la the poUti«l latelieetaele of Indie • 
B o^h of what iirltt«fi about th« ladlaa eooBBiilst Men 
to thsvc b«ea iaaplrcd by eoBKuiist theorleeof Marxt 
i^iz^les, LtalOt it«o«-t««*Tuag publiehod froa «lth«: «e 
the official pablieatioQB of th« perty* org as matttr 
of faett fxOB the •stsbUehaaata aapported by thensrty 
Soriag thft period aodar study two publicetione 
cncae out siaa^tnciooaely d^eliag with tbe hlstcry of the 
Coenuaiat Pary of ladia* ^hay narat 
Balraa'a 'Stort history of the eoaanaiet 
Party 0i Indies e ^ ^* • Hasani's Oonaanist of Indies 
2 3 
A short history. Earlier Adhikari's nork hsd be^ ti 
publiahed by the party office in 1964» nhioh diaousned 
1* Balr^ ^B, £•£•, Short hiatary of the Cl'I* IriTendruB 
rrsbhat, 1967« 
2« M^saai, M«B« COMmniat Party of Indiai / hiatory* 
Bosdsay, %artiya Tiddya fihaT«3t 1967* 
5* Adhikarif a** OFI aad Inditn Path to Begeaeretioa 
and Sooifillaffl* Delhi, 1964* 
• ) ( ^ 
tli0 COHualst ideology la the eontext of the nfStloaBl 
regeneration end eooleliea* O^erstreet find WiadBlller*e 
»CoaaGuii8B IQ Xndle". though pabUeh«d etrl ler to the 
period under rerieift eleo need a oentlonf for thie i s 
the oaljr irtttfif^l gtttdy ws l lable la the eotiwiniet 
2 Boreaeat in Indie* Hohen Rmn provided ^ aerretiire 
of the apUt in CPl ( M ) whiob i t ee l f he8 ooae out of 
the CPX. 
3 
Yietor M« ?io ezealned the phoioaennl ohi^ge 
iM progreaee and polioy of the CPI in i t s historionl 
persT>eetiTe» 
Beginning of sevwtiee IMIB aaxlced f l th by 
Adhikari*8 another fpoxfc entitled 'Doouaents of the 
history of the CPI.• 
t* OTeretreet, 0«D« aod WindaiUeri M.f OOHBuaiflm in Indi^* 
Befkley, 1959. 
2« Mohan Bast Indian OOHnnieSf SpUt ^thin n Split* 
Delhi, Vlkae Pub., t969. 
5« Het Vietor M», Peaceful transition to CoaManiBin in 
India, Bogd>ayt Haehiketa Pub, 1969* 
! ( . 
fitooi0ii e jtexflllte pol i t ies m i t i s e ailed 
1 2 
lu ladle i*«r« studied by Mohm ^SB md J* C* Joheii • 
mhm fisB repr«8satsd iatcrprststloa of Moolsa fl»d Ma-> 
oiat BoreMat of India uliioh i s •axfcod by HexaXbarl 
revoitttioa of 1967* Sr* Johsri B«io»8 a peaetrating 
eti dy oat broelCf aad dooline tho HozRlite ooroBoats in 
Indi nhiob nexlcs spl i t Kithio ths split of tho CPI* 
Aaoag tho poriodiot articles that aeed to be 
neitioaed srel 
^oho B* Woods *Aoaijrsieof tho Xst Sput in 
CiX •t Aisoai*» study of SKirxist Idoology and i t s sdomtioa 
by C I | Fraads*8 ponetrstiag study of the ideologies. 
V 5 6 
besia sad progrsss of CPl (»-L) • flindutt coatributod 
^* l^hsa fias itooisB in India* Solhl, ^Xkm ^ub** 1971 
£• Joho B« Woodt C^ ^ Spl i t . Faoifie Affiiirs 3B$ If 
1965,Spolng| 19-25. 
9« JohzL t J*C» Sexsl i ts Pol i t ies la lod i s . Delhi* 
Hesoareh Pubt 1972* 
4 . Hi»s«i, t a « , "Marxisaand CPI, "ftjdleji ftmaaX 
flf ?ftmtfiBl 9Qitaft««t968, Ap-funof 107-13. 
5 . Franaa. "India's third COMnnlat Party. •Aaliia Sunray# 
9t 111 1969, «OT; 797-817. 
6« Girl Putt. "Fskingt Indim COMunist Moreaent ad 
Intoxnationflai OOManisa". Asian Qantmv i i , 10| 1971f 
Oot . 
m @xoeIIeat pitet of th« Ohlaeee attitude towards 
InaisQ OOBmnltt nKnremmt duziag th« pre Bad po^ 
fi^fTMsloa ere* 
3 , Ji^ ^ SAiiGHt 
It was orgaalsed in I t s fora by late Dr* S* • 
Jiookerji la Oetorttr 211 1951 • 2>«njriag that theaev 
orgnalsetioa was a oOBMoaal party, idth "retrogrf^de 
id^ets" ii»oktrji stated t int there ivas no oonuaalisn la 
lodia " eieept the ftw T>oUoy of Maell eppG^eneat tihleh 
has beeo started by &SlUQi ' ^ ^^^ purpose of wlaniag 
votes iB the forftheoniag (Gsoeral) Bleettoas*" ^he 
tw prlAeiplB of "ffeculag nationallBB" aad",yttn^afin U 
latlh ttt fliattorPOX* liwe eoshrlBed m i t s constitution. 
#AftBllfla i ia l f i t tg f 
In Tieii of the fLnt General ^XeeHons the 
eonvention adopted a nanifestoadroeatlngf the bringing 
luider eultif ation of «^Ieast 100|000»000 neres of wnete 
landf publie ounership of industrlee eateriag for dafanoe 
nee da t aocouraganeat of private enteroriae; equrl r l ^ t s 
Jy) 
for a l l eltisaosi adoptioa of Hindi ae m ^^ U Indie 
Imgungai laehfliirqaaatioa should b« withdiraiii fron tha 
Halted Aatioaa* 
On fabraaxy 6« 1955« i t nas raeogoised Ra a 
oatioaal Party* 
Iw YInltnririaiili tha pn i in 
Aaoag tha Oppoaitlon Parti catha 3 S out 
a tha Iftrgaat aaaibar of Cnndidataa, 243* ^^ d i t 
aeoorad 35 aaata in Xok Sabha while la 1962 i t had 
got onijr 14 aaata* lo Stata ^seaaibliaa i t got 236 
septs, ihare m ia 1961 i t w a oaljr 115 eeata* ^hla 
fluiftjar naa tha highaat aaoag tha oppoaition partiaa* 
I t aaargad aa thaaeeood largaat r s^rty in 
0«i • aad M.P* (98 ia U.P« sad 7B ia M«P*) aad 8a1>8t;Hitl-
all^ iaeraaaad i t a at^aagth ia Bihar ( 26 ) aod Rajaethm 
( 22 ) • It IP a 33 aaata oat of a total of 56 ia tha 
Pcihi MatrotMlitaa Cooaeil* aad baeaBia» for tha flrat 
tisi@» tha ralar of Iaiia*a oapital* 
. i t. i 
i^ifth Geaeml J^ectloa to Stete Assembliee • 
S t i l l moTBB oisfortuae befell the 3'C la March* 
1972 vhea I t oootested for State Aflseofely eleotloaa • 
Who.eae i t ha# secured 176 seats ia 1967 aid had beo* 
ome the ruling party in ladia's capital i t won only 
105 seats now and oooiplfSteSy lost eoatrol over the 
Uuloa territory of Delhi. It got only 8#23^ of votes 
8 cured by the major opposition parties* 
J*- and Disarray i -
When the general council net at Oisgalpur on 
Bile^  20, 1972 the leaders ip appeared to be devided 
betfmen radicals and eoaservetiyes« The radicals led 
by Madhok and M.L* Sondhi attacked the *rulii« syndi-
cate " of the party for hsving beoone alteraated from 
the aspirations of the radc andfllep Or its'stagnint, 
sen -feudal traits** She o(» sarrati ves did aot l ike 
the party to depart from i t s old stand on ecouomiee 
is^raes and emphasised that i t should continue i t s 
policy of "aati-Indraiso and aati-congre rdsm** 
0 
By ttaatmag to be ndioal t h t party WB» trying to x«ee 
frith tho OoagrMs nd tho OFI «od la this prooose ne? 
loeiag the Mpport of the id.a41« elase* basinesaBca eod 
leadonaera* Bhartiya Jan Saagh ( BJS ) through eajoying 
a uQiqae positioa anoag the Indim polit ical psrtiee 
becaaae of Ita ideologi al prefariQoea aad an explmazy 
orgmisatioAfil aet up, did not attract aueh attention 
ot the political e l i t e of India t i l l yhe ^ourth deaeral 
£leotioa of 1967t when i t ooae oat na the laxgeat 
Opposition party* ^m a result thart i e s creat denrth 
of literature about the iwty, except the i £* pflrty'e 
owa pablieationa, prograaaeaf pad election aaaifeetoa* 
A^  foreign ^umal thwe i e hardSy any article 
of 1? rth oontrinuted by Indim nrltera* IHaoh of lAiat 
hnr be« a iritten by Indian Preas foras the t^ agee of the 
QreftQlgef, a neeliy \caoma to be the o f f i c i i ar^keea* 
oi the pRrty# 
C« Baxter appeF«ra to be the pione r to o^ea 
t! e chapter of the norlca on J S during the alstiep by 
coutibutiog the brief hietojy of Ja to B*E> Smith*t. 
CoUGctioaof "South Aelaa Polltlca tad R^igloa»"^ In 
the sane ygay Ypipavee wiote la Uluatrated Weekljr 
2 
cm BJS la their " Indian Politioal Parties Seriee. " 
^. WeiQcr needs place for t i^Fing in eluded JS in his 
study on *gir^y P^^ti^a in inAitt^^ pttblifi*ied Ifir p ^ -
nc ton Unlir. Press* Erdmaa made a aote on the party 
la his dlaoossloQ in India's oooeenrative polities in 
99C^* On the eve or fourth General Election* ii^ 2U2k 
pubUahed " Wl^  Jan Sangh ? " ^ While lK;m laiyjl gpadhyii 
cos^  irlbuted to eesinsr on behalf of the party .5 Eaefteiti 
EooaoiBiets ( Indfia ) Am* Am* 1967 4.so oarrled 
ertioles entitled « Jftl ?fflagb « FreHTftBB Tlt^ h OttX%rP** 
It n^ y also be noted that these joumale nublieh regu* 
IB ly on the eve of Eleotiona special material on p 
t» Siiilt!, Donald E*S«. South Asian Pol i t ies & Beilglon 
Prlaeeton University " r^eps, I960. 
2« Vajpayee, A.B., "In^sn Pol i t ica l PartieB Series-." 
IllttB^gflWfl W?fIlY> I960, Oct 9, 10-1 . 
3» -rd»n, H»L«, •Couaervative polities ia India" 
/Bian Surv* 6,6t 1966, Jep 338«47* 
4« Bslraj Mn«hok* Wh¥ Jan Sangh? Bombay, Popular 
Prakad'^ n, 1967. 
5.ypadhyay»t Deen Dayal* SfiBiaac • e9f 1967, JUflf 34«37. 
po 
l^ l i t loa l P»rtl#8 which oootalo oBlaly the ©lectioa 
BfJUijfestOB or the gi«t of the progrwaaee md pol le i -
ec pereued bjT the reepeotive fartiee In their »!•-
etiou oeapslgne* 
1 « 
A. Burger ooallaed her etudy of IS |P rty 
to li.P. po l i t i e s . B^BigrahflB^ wrote OQ the KLlifloer 
l i t i e s of S^ during the period 1967-70. Critically 
exsBiniag the polidiee pereued by the Concreee gOTe* 
zttmfmt in the etetee* Another oritical BM^ of JS 
eBm in ttai form of en ert iole by A. S* Abrehee? 
f»ho obeerved after a year had paesed fsp® the 1972 
Ilectioae that a triangular etruggle for power hae 
dev loped between the reforiaiBtet the righ ietsf 
end the RSS baoked leaders of the party, Ihe-rtgh*-
i£(t»y- a»d~4l« net reeult of this infightiug w«e B« 
Madhok's dicappearaace from the J ^ platform latter* 
1» Bnrgar, Angelas* Opposition in a I}oalnf»t«a^arty 
System, Boolbay, O.UJ^ress, 1969* 
2» Grahara, B.B*, " Jan Ssngh and Party Alllauoes. 
1967-70* . South Asian Rev. 1970 Oct| 9-26. 
3# i^ brshaai , A.S. •• Jan Sangh Crecki«« up. " IlitistrfltAri 
l eeHy. 1972 , Mar 11$ 28-31. 
4« atATAtflRA PAgry 
3^ he All*Ioaifi Agrlcultaml Federetloa OooY«aed 
oa Jaa« 4» 1959* «t Ityltpor* ( Madres ) B meetlag 
presided OTtr by C* Ra4»g0pal»oohiirl» vdth the object 
of foralog fl bxofldly baaed OoaaanratlYe Party la Oppoeltioa 
to the Ooagnwa* He aoggeatad that theae?? party should 
be called the Swat antra Party which "would stand for the 
freedOM of MB on the fKroit the freedoa of the fam aoa 
of the HiHlly, aad agalaat totaUtarimisa'a attach on 
the freedOB of the Individual*" Swatantr^ which Beaat 
"Self-acting" waa ejcplained by hia aa seaniag "all those 
who were a elf-employed in one way or rtnother aad were 
not dependent on the GOTemneat for their llTelihood*** 
The iMBorandoD oppoaed the expansion of burewieratlc 
aervicaa «»d « hierarchy of offleiala to enrry out 
what la beat done privately and indepeadently* 
It publiahed on iiov 25» 1961| i t a nanifeato* 
I ts agricttltaal! and induatrinl prograwM v^ -^ a nore or 
lese the aame aa laid town in the Mylapore mcBorandan* 
Xhe Party ••phaslsad the at«d tarn a affoetiTa 
opposition ultliout Khlcb nay gPTarataaat "must 
iuevitably baoome Irraapoaelble na& arbitrary •"It 
Opposed tba otmowtratioa of poiier» whether la the 
State or the private Seotort and advocated aatliBoaoT>oly 
leglBlatloa egd the aboUtloa of the nlaaolag ooaalsaloa* 
She party mm 18 aeata la the Lok S8bha» 
aad a -voting peroeatage of 6«45« In the eleetloae to 
State Aeserit^Iiea, I t obtained 166 aeata ( Oat of tot«t 
of 2f 990 ) next oaly to Ooagreaa ( R )• 
fhe Fourth Oeaeral Heetloa was aeheduled to 
be h4d In february» 1967» In theee eleetloaa SP secured 
44 aeata ivhereaa It had «oa only 16 aente In 1962* la 
the state Aeseablle8» SB got the 3rd poaltloa, having 
mn 256 seats* Its largest strength ivaa in Qu^mt^ 64t 
followed by Orlsea and Asjasthaa aeoured 49 In each stftte* 
In order to attain Ita goal of drlvlag Coagres*' 
(E) out of power* SP joined handa with the wfirtnera of 
" &rmd Alllsnee" and faced a serious set back at the 
^oils* Haviag beooa« the IsxgMt oppositloa gxoar> after 
the 1967 •leetioas I t f e l l to the 7th «lece» eeeurlag 
oaly 8 seats* Xvro of I t s pronlaeat leaders* fiaaga 
ead Masaal were defeated* It got only 6 seats la Saoill 
ladu where as i t had fpoa 20 la 1967* la Orises I t s 
strffiigth f e l l froB 49 la 1967 to | 36. 
ID the fifth geaeral Sleotloa to the State 
Assedbliedf the party suffered the nost^ eeourlog oaly 
16 seats iD the Ststes covered by the eleetloa* ^he 
perceatsgt of votes i t got f e l l to 1*10 oaly* Ualess 
a ffllraele hapneoed It ipuld be hard for this perty to 
resurrect* 
S,t I i tXlBtmaglftay opm the diseu<^sloa oa 
the aenly fom Stiataatra Party by vritiag thought* 
t provoklag art ic le lo SHJAI lest issue of 1959* He 
diseussed io detii l the priaeinles aad prograaoea of the 
partly'* Ihis was folloned by ** Boys * Closer look at the 
2 SvBtaatra party, la the aext issiue of the wm perlodlof^l* 
1 * S* I* Krlshaasnaay* "Snataatxti Partyt •'''• re-etateiMat 
of Polieies*" S i i i i * 23t 1959» Oet4)eot 24*53 
a* '&• Boy •* Closer look st the Sipstaatre Party*" 
BamtX* 24t I960, Jso-Msri 76«80* 
>»> 
0*E» Irani eooflaed to the study of the ^nateotrti 
Perth's Ti«iv Of Iadi8*« 'ourthPlwit and Iiidia*^ 
2 
foreign policy • Indian journal of Pol l t les l eeleuce 
publlslMd an ar t l c la by «^ * K* Raaan on "Sfmteatr^ 
emergeaea of • eonearvatlTa oppo«itloo pcrty** -3 
Iheea ara tuo eioallant pleoa tha etudy of Sfratsntrf 
4 
arty by H* I,« Erdsant One le dwotod aolely to orltief^l 
ax@!3Lnatlon of tha party uhlla the othaf IB a 
eonT>aretiTe flnalysla of tha oODsarvatiaa of JS sod 
Swatsntra Party* Latar» '*Sivstantra and IndSP n 
eoasarvatlan" wasaddad by Brdiaia to tha literatura 
on ^watantra Party ( 1967 )• Cambrldga Univaralty 
Prose* 
1* C* &• Iranli Sfiatrantra aitematlTe to the fourth Plau. 
Bombay* S« Porum ?ubt 1966* 
2* C* B* Irani, India's foreign Polloyi Swatantre's 
^i^* tedtfl ^ftrttny* 23t 1» 1967, Jao-Hart 16-20. 
3* «r«K* Banaa* ** Snatantra energenee of a ConaervatlTe 
Opposition Party*" ladlflB #9lin>ffil ^t f^ l l t i f l t 
.JLLauaf1965, Apr -Jei 21-23» 
4 . 11. S. Brdam, "In& a's Swatantra Party.^JjaJXic 
MSlUa* 26, 4| 1963-64, Wintert 394-410. 
Ooaeiiely« the party • lenders l ike C* 
£@^  OopsHsaohfiriv M* B* Meseal ete* hee wrlttea 
rmch about the Swataatra Party through S^araJvaiB 
WG kly spolceeaaa of the Party« 2?hey have contributed 
oooeeloaally to the lodian jouznals and Ttorlodloala 
UlBBtrfltlHl ytfllr1jr»gto* beaiaee their flrtlote 
eppORrlttg in the leading dailies* 
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!• GOiiX ( M L )• wiooial basis of F r ty sapport end po l i t i . 
oal perticdp^tioa l a l ad i a . pol« oo, Uev, IS, i-4; 
•J^ 974, jaiwJ^o; 59*65• 
D^soiibes tiiPt l a India tie po l l t loa l par t ies eie 8ii-> 
j^orted social basis . Tile pol l t loa l partioipation i s 
also on 300£l bases* airveys maayOexierei eleotioas, 
tlien tjbs ocmolasion being brougiit odt by tJbe autbor, 
S, CWPT^  ( prasaista oea ) , l a t ra -par ty pol i t los j A pre-
lifflixsiaary note, lfl<i,J.pollt.ae, 40, 1; 1»79, 8i«96. 
intra-party po l i t i c s i s almost an oaaipresenb phano-
loanon that has aheractf^ilzecl both liberal-demooratic 
and comiaanist syote.'ns. j n the second plaoe, the in t -
re«pol i t ics mF^v be diverse. They are, eacae othersj 
pewtonai faotor, iddoloaioal factor, eisromentai fp-
otor, e t o , in the th i rd plaoa diaers i ty i s axao diso-
emibie l a tha pattern of intro-party po l l t los end , 
three forms of i t ooaceivablas uAlfaotionai, befeot-
loaai and M«l*i$aotioi3«l • J laa l l i la t ra-par ty poll-
t los m^j be e i ther funotioaai or aysfunotlonai, or 
both, for ;^ r ty oxE»miz8tion, 
5, ojpT i^ ( 3 Q )«indiaa po l i t i ca l p a r t i e s . Afcaa BBV, 
2, 4 ; 1969, Jfi 180»95« 
Qivee the brief hiatory of t ie p o l i t i c a l per t ies i n 
mclia provides at one place a luoid piotura of tha 
piograaanes proaiaes, perform yaoe of a l l national par-
t i e s along vvitli a few r e ^ o n a i po l i t i ca l par t ies* 
4« 1H3M. HAH/^H* ^tate po l i t i c s in India , g a s t . ioo.i967 
Deo 30{ 1^ 20*29• 
Dieoaeses tlis s tate po l i t i cs onder three general ceteg-
o r i e e . 
(1) po l i t i ca l se t t ing . 
(2) pol i t ica l pa r t i e s . 
(3) Dote rain in t s of s ta te pol i t ics* 
5* mTHhai ( it ) . loma end aabstanoe in Indian politics? 
^^ec iauf 7 party ay stem* ^oo* tfjqy* l3 j l96l , My-
- Je ; X5«^. 
Describe t ie party system in India, specially V party s 
system* i^iseueses ti» foxun and substance tJiat took 
piaos i n Indian pol i t ics* 
6 . KDTH/iiCC ( aajni ) • Ooatlauty ana ohange in india is 
party system. A&jaa >iarv. iO , i i ; 1970, i|Of| 1940. 
Observes tiiat ti» xesiiXts of 1967 sdeotIon aarrey 
indicate that e ourpiioinaly 1 rge proportioa of 
ttm eieotorBte has begum to show a consciousaeaa 
of tiB fl» mine nd power of tlie vote, d i rec t ly viii^-
Jdia9 out being conditioned by oa^ t^a or local in* 
flue ace, md i s wil l ins to leprixaand the ralii^j pa-
r ty for peroeived in a daguaoies in i t a public 
ferfoxmanoe • 
7. KEHFLmi ( J . B, ) . partyless demoeraoy. jn 
M^WAKX (Paris aom)« | d . Donooraoy on the anvil 
AUahasad, I968, p 123-4, 
Tellfi that in pol i t ioa , i f there are no organized 
and reoogoisad par t ies , the f iedl wi l l be l e f t for 
designing individuals to oapture power throught 
the oigainzation of c l iques . i<;zplains th^^t nothi-
ng 0 an degrade pol i t ics more than the ezistenoe 
of o l i ius ana oatezoes. 
, s , ^ 
8 . MITR/i ( Subrata K )• aad I^NQH ( VB ) , SooiaL olass 
aaa be l ie f sya tea l a tim xn<iiaa pol l t ioaL e l i t e 
in<l« J . p o l i t , 3Q^ 4 0 , 1 | 1979, 4o«55. 
Aaalysis i s offered Ijeie of p o l i t i c a l o r iea ta t io i i s 
of t i e Indian e l i t e , oa the l^wia f date generated by 
a a«tioa 1 Bttxvey i n l 9 7 l . Avail able evidence indicate 
tUftt most pol i t iCiena %hB l e f t ligSit ideoloeioai diia-
er i s ioB to oli^raoteiise t h e i r p o l i t i c a l e l i t e i s 
inc l i aed to the l e f t of the idoologio^l spectrura.po-
l i t i o a l per t i e s ^ as in t»r?dnina va r i ab l e s , s t jongly 
effect geoexax p o l i t i c a l ^ i i ea t a t i o i i s* Bi '^ tor icei ly 
the lower eooiei s t r a t e i n l a d i e h^s been BK>sili^ed 
by the ooagre&e p^r ty whidi i s located et the centre 
of tlB speotrom Bad p a r t i e s of the l e f t have been 
dofflineted by the upper soc ia l s t r a t a * T|ds h i e t o r i -
oal ge»A 9t )»eea #eiBi4ft»t»d p a t t e r n of seexai t i s nt of 
the e l i t e causes tlie coaventionfia oisssideology l i n k -
egs - aodel to be ^ poor predic tor of pa r t ionsh ip . o^ 
the b^^sis of t i l l s f inding , i t i s aoeoested that the 
per ty syetem should be incorporated in to the oonvan-
ticoaL ciess- idaology aoael es an interuaning v a r i r 
a)3le« 
Bfi^g 48; 6 3^9 ^9d0{ 6p« 
I^Xls aix>at tim ettoApts of ao l t la^ tiii h ^ r ?3 d o ^ a 
opposltioa pas t ies , xnfeot, %im oppo«ltloa SBmcim aom 
&pllat«x»4 thsit t»£ose ttxi r^a&viser? LOit*^ t^>ha eieotione 
witii tiiB 0pilt of ;fm waa&li group* 
iO* Eal ( Hari(lwa& ) cad i^ Hi>SY ( J#>ahajaal )• party 
syatem aad mm& tehavioarj 71io laAlaii •xpozleiioe* 
f ^ s axtielQ (U.3tinotxy domoiistrated tii^t t l » gsottioc 
fiuatiplioity of pol i t ioa l part ies i s not in tarn -> i^tli 
tite a!tiitud6 ta4 beimivoiir of tne AaiMes, Tim eieoto* 
ra te of @11 tlie sooio*eooiioiiila e^te^ori^ onifoimiy 
til*play a teai«aoy to^arie fi'^ble party eyetem, Tiieii 
infoxsiatioQ level , voting bahaviour m&. p o l i t i e s 
aoidiaretaodifl^ further ralafor ;6 tM-s tendeaoy* mt 
tim data rag *irdine pol i t ioei a o t i t i t l e a indioptas 
aa »iltoa©tli r a ifferent t raad . Tiiey are almost 
eoiiaaiy aladad emoot^  a l l tiie oonteatioc pol i t ica l 
par t ies aad tlma tJaeix beliavioiAr teocia to favour 
ttm aal t i -paxty a^ »t@m# 
.\ k 
U* dMi-Wi.<£l { if U »«ia thB xoiiatB people ooofiooaoe* 
Melaatiaapta 1974} iS^sjS* 
airltial4id»& tlia Qovt^polloy* ^i^oouats p«opl0*& 
IjxieTaaoes, ^tovlaagea oreatioa or donooratio attooe-
pl»ra In t&B oontry to Danish doubtt^ of ttm iBople. 
i*i» H,1^ i tl ( J - r l }• pol l t loal partlesi iKiai lumber©hip, 
juei taoteos* Liate» 2B, dS{ ii3 Meri i>9eO; I5«4.6, 
^lsoii»»de about ttm J u ^ maalor^^iPi on t ^ grauisci 
of vviiioli ttm lo le aa i h^^ dafeoted* Tlu?oa(sli J^na 
^aoc ^od >Wa nxQ t«io ^effexsnt pextiea bi t ttxi 
meiabQrti of j ^ i a -jwisGii aro ^iso tiie dealers of ^ ^ 
ver&e* Goaolades th^.t At oi3ly l a ^^iiireiy teohnio 1 
ma&G ttsB «4ttal aemtoi"sM.p" tssae jaifiht be resolved. 
Bit tliat woald not @aa t l» leeue of the dual 1 et ioa, 
Coapooadad by t i» two<^aeodae08 of tiie ou i tu r t l 
po i i t i oa l front oomiaiii a raaotioa* 
.So 
<^* >jhMS i im&m Lai ) • pQlitioei p€tztiQ6 mii people t s 
iatex«st8« .HQQ eoo, ;»v , i«67« j«a, «i i09»i i . 
^soadbe iio^ tiis igvoraaQe^aft Hx^Bttmmaoe of tiit 
people ev(ieffi6@Jt>s ttm danoeraey* i^oute oat tti«^ 
£QV mom% ooaoemad oi^  ^ 1 paxtiae &lu>md be to t l : n t 
tiiaa* Miaiy^i^ t i » pxeseat p ^ t y poii t ioa mi^ 
duL i^Ss^ tii ti:irt 00 polity am t»e aepencidci to gelviiaii^ae 
iiposL ttm ecUioate peole to balld up strDog for 
14. a.TH ( i'lialn N ) • Indian po l l t ioa l a r t i e s i Dyoacmis 
ot ohm&B0 aentary, 197^1 jo S«| XX»l£« 
^Jiattttssftfi t l » o^ f^ OBa of pol i t loa of loniiq la I9d9» 
Tl)8 UoogriAa apil ta ^^into two paitloii ooo^reaa 
{ a ) andi uoa^jjess ( o ) polata oat tiint i t MI«» t i » 
o i l t i oa l tlffiS for tkm aooes^sa party, 
A6» wlia*^ii;/a t VM )• B U t l party poli t loa i s t o t e r wMoh 
ia4 ia Gaatt do witiiout. #jg>e pie as j» 1969» jm 19. 
I'olats otit thist the diffoieaoe between the ladiaa 
jpolitioai p 'x t ies =?ra aot ideolo^oal bat ooly 
ree&ix^og tim rate at wiiloh tax a oould tiiia oouia be 
aol»¥e4 iioias taa(t basio l ly taey hme f'ooepted t i» 
i^roa^ of ooapeiatiVQ doiaooratio iOl i t ioe , Tills ise«li» 
t ion Oovorofiieat beooiae triafco.© a purposeful. 
i I-
ift. ij.-iLm { / f )• ueft opposition m^ plmnine i a i nd i s , 
iad» J t POXit. 1,£, ^- l l i967, 3Uly«I»0. i968, JPQ-J©} 
i09«&l« 
Jl»0ou8068 tl]0 pxiJ^ ii6€»<l Of ^ d l h aiXo r iodopeoaeaoe. 
^m o£ it& d090loi£^ixt* Tiiie oeoea^iifoted pl'iiai&£i« 
iiisoutt^es %i& p^maXa^ by deffxsat pBr&id&« 
i.7, v^x^^YSi ( m } • ladiaa poUt io" ! part ies^ ^IX »Uoly, 
i9ft0, OOt d| 10* i5 , 
i.daoaS8es tiio iiaport^oe of pol i t ioa i pai t ios in 
lAdia for tii0 ci«v6loiiB@at of t ^ oatloa* l i s t e ^IX 
tiMS poiitio^iX paxftidi», out isipiiai^ l a given on nom 
Import Hut poXitia^a paxtiee* C r l t i o i ^ a im ^om» 
. a r t y ' s JBOi«» 
X8» imnK-i-M. I Q j# aoaauaifit«» i a laida* my* latejeatifcioaai 
AffRigg* Ei$ i97p« ^ iSj 50^S» 
GiYQs peadtraitioa sta^y $t ttm o i l ^ c i f ooaauoist 
ao^aaeat i a ia<iia siaoe i9^7 to tUo for;:<il bir th of 
I«a in i 9 ^ # i.e?i©v»8 oritlo«aXy oomr d© lio HK 
Nasteotzip d • lisviaioaism* aa4 *i>e£USO''ti&m* in J. ' I . 
H 
•jimoTiowt. no Ol-
id* 4.^A£ifcio<« ( HA )• iiUaotioiK^ ad role of >oIiti aX 
pert ies of laOia, j ^ p o i i t s . I»fi7, fio?; 770«»0, 
Jl0«i8s«8 tiie f(iaotioa3 ot tbs po l i t io ' ^ paitlos of 
XOdia, TB^lM tliat i a parXla .6 ii^y dttsooroo) tliese 
pajptios liat® to biiac ' b a t tlie li®imonioQfi reletiooa 
l^stween tim e^out lve ^ aA t M Ijoisiaxstuxes aa tlie 
oiiB hnad na& Imep t i » aotioa of tim s t a te oonatantly 
a^nd Vdholesoaeiy ii^jposibl© to ttje people on %tm other. 
«iO« HitiNiiii ( liyroa j . itole of i^olitiOfO. artiee* j» i-olitoij. 
1»M, HOV] 830*49. 
.^t»sa8s tiiat pol i t ioe l a r- deTelopine oountr;, 
11109 lactla used to otJ^ aoge the i r t t l t i a a to«>ai<^ B 
the re l lne p^rty. reeents an eaoeXleat e t i d y o f 
tha lole of tlie poXltloaX parties* 
:u^  
?i«ii0 t l » popular (lifiooateat bafied at tba out set 
on eoofiooio oases, whloli beosoe po l i t i ca l in t}» 
£mt ot th& eJCfloleaoy of cdnlstefs^ of tim Qovem* 
tmat aad of stcite /,0iioiaa>liQB, 3/Bt to the out bi»ak 
of laovesioatB Df dlsooutent in oitie@ t»tt tlaeae 
laeoacoe spor»(4,o ^nd lo® Jlsed* 
2ii. MIT/iu ( maX .iaraa ) • Oriels of poltioal pextias in 
India, j n K/wHY/U^  (^bHas), |d» xadim parties md 
poUtios* 1972* ins t i t u t e of SonstitutloQeO. md 
pa r l i a^n ta ry s tua ies , ^IM.* Oiiap X0» p,8B*99^ 
Zncaudes tiso fbllo«l&g points tJiet &SB responsibis 
for the Oilsis of po l i t ioa i paxties in inaia*S|«. 
(a) Tim Congxess dat^ooy 
(b) xnapp£Opxlate elootorai s.,flt@6 
(0) Mia*»ti"y pairty ox-t^aaiii t ion 
(d) partyl0ss dojaooreoy. 
(© ) po l i t i c s of protest 
(f) AntiooQiemi a. t o . 
•iK-
•NOTING a^ JHAVlOJH 
^3« miMBita ( C? ) aa4 VdiaiA ( pratap aiog^ }« Oaadld-
at©t« pdroepticMi of t i » votiag beliPvioar* iad«j^ rt>lit 
tma BTtiQlQ taklu tliat tii® ooaaiatefi view tliat tlis 
voter id oaaaidate oxidated* "Sim votejce aj» expected 
to i»ot« for e 0 a aid Git© «iio iaas toon eativa in tlie 
ooBimiaity l i f e in Vfirloua eeaooiatloas aad olubs; 
and thus oett ioe tjniog^ done for Me supporters. 
I f t l » voters imve p^rty idoat i f lcat ion, t*ioy vote 
oa party bas is , of {jolas throiieh tM« ar t io la , i t 
beoimes e x e ^ taa t th& xadlea voters ^ t tha loo^l 
level eieotioa i e aeitivir party orlaated oor issue 
orldated* TMa ji»taay 1& of a limited aata.ro^ both 
in ter£3i» of uaiverse of study aad re8poadaats*Btjit 
tile df?ta presantea iiese xeveaX that parti olatory 
demoarao; aad pns:iy lulediati l a ladia i s l a m 
iafaat stflt© of po l i t i ca l developtaeat* 
£4* ma^xLAR ( ^? )• lo^att »peij»r» aod party po l i t l o s . 
ta&^ j> polity ^ , i , 4t l»3», 47«5?. 
rii0 astl«l« tttXle tli9 oUaraotej? of tbB •pea4er«a 
dfrioet ^axyaia t l » ooofentloni) l a tMfii iieliaxf 
in two le«^41ng ddEQoaraols of tiio >3at| furtlser 
mojpa glves^ til t ooaventloiusi o^^ aot be a i t ^opteu 
in from otiior ooaat£lo& witboat iatxo<^uoiiiG no. 
®lemat of aaxeality in tl» ooast l ta t loaal cieveio* 
irjeut of t£i,i& oouoti-:, • 
i^* b^AAj MAihuiU jeat»-J t8t© wlatiostsiilp. | £ . 
aiBmiMma tim oentse^st^e islat loashlp l a iivll ' ' . 
Aooof(Slfie tbB Bd^u »A B%ma& omtm i e aa l ape r^ lve 
m^ Qt tim ootuitry«« politiopX 0ita«tioa*'« sxplRia^ 
tii^ t jp-a ^aagh wooid pirefer ^^  naitary eoaistitatlon 
vilth federal oapraotawtlofc". 
':tx 
^peading OA tiw £irBt aa«ooafldea<^ Botioa Holiaryf» 
ELxpaXaoi oojallckXy coaf^ssad xmo. t i» xe&l a l^a i f i* 
oaao© o£ tim nostioa »«» bowiy tta^©r»tood. Tlw aotioc 
i t ws8 koo^a, ^ o l d bs Oefev^ed by tlie atdaa«»xoiXiaQ 
aa^ori ty at tile aootSi^ ose oocisi^ nde i n tjhe parUlaiaiat* 
;i;V0aH«tixuL ooomeatsa, '' A ,iio«cciifia anoa ootioa o£ 
ooaxsie el^ed or sliould ^im at m^euoviJtiG tim Govesoneat 
and tokiae i t s pi oa* Tlio debaxo oa Yarloaa ^ t i o n s 
m^mals tii^t oppoaitioQ daa to i t s li0teeoe<»taoas aet» 
atti hm feiajea to a^rea for e selaok oa & Biaslo aot 
or policy o£ ti» Goteiac^at. jimoh oppositioa amap 
^ oiltioiaBd tt» QQ^omm&t ^t e tao^eat, 'ShiB aeSeated 
even t ^ o tMr purpoae of oooisatiag tJ» er rors of 
a 9Eaiaiiioa a&d ooiraleaioa of tiia Oovejasoaat* 
ii7« JAOA^ X^TH^ S^ ( ! ! . > ) • pol l t ios of ddfeotlon. Afrie^n 
Tlw poii t la^a sii^alticaaoo of tiia defeat ion his i a 
tbe f«^t tli^t eaoh one of &uoli oly^a^^a of the Qovt* 
bxoas^ atout by aou oartaia jmnitor of legisifitiixea 
«»it«xia€^ Xoyolltles* imiXm& t)3A po l i t lo^ l defeot* 
ion aa %i» fiO(|ilsitloa of mo po l l t l aa l loya i l t l ea , 
by thoae eiac-sd to a l^cl^i^uiia* 
<^* J/^a%l ( H T ) • M!2y tl»2!3 lias bean no effeative in 
Ijaiiia **o for^aq* jr» gol l t* >J>O> ^ , ii| 1965, i3-ao. 
Tlia nxrtlole fittasipts to stcidy why t ^ j » liaa bB?^ no 
affaotife oppoaitioa in lad ia Co t o r . Tie tjjaatiaoat 
1ft oonf Inea to oppoatttoa ^t perlia^aat l e w i , i t 
i a rcoed, that oppositloa i a lad ia dd aot hm& aa-
oiigii tloo to develop aoi^p^rad witii t l» i;la» ta^t op-
foal t ioa l a tidsteia oaa&ar loiaa h d« lUrtiiar moi^ 
tm blatoxlaax oooditloaa ^hiah a^m rlaa to ttm p • 
r ty a^atOiQ '-isci Oxj^altloa la ^eatara deraooxaolee dl*. 
rfereiit iron tlio^e la xa^^la* tiB ar t lole aim atLempte; 
a brief exaciiaatioa ctf ti» 8i»em3^tioa tliflt tha i»esteri5. 
©tyia two pfTty systaja or aa l t l -psxty ey^taa sad affeo* 
tlva oppo<^ltloa ajce i^oesBary for the aiooeea of p^iv 
il««ftatry deooor^;^ l a i a d l a . 
i>laoai»e#e t ^ ©lasreeaos of two p^rty system, a«t-
Maidiie of9r i i i t e £ # i raaiietioQ of two i^glous, 
Htaaoiial pradesii * afi liftryaas. 
i>0, ^Armi/iK/ti I K ) * po l l t ioe i par t ies ami ja^im cie« 
aooraoy. j | ^ KAJBYAP { aubtes ) , id . Iil<ii* i^i J^rfciee 
aEi4 poXitlos* 1999&* iQdtlttitd of voa@8ltatioaai ^nu 
p^iXi^iaaistary atudidSp ii&Xbl Qbfip % p i»3« 
iMQ&^^» thsa party alioaXd te able to msk fiom bo* 
tteua, »pi^A«t ^tep by atop* l a a ^ r e b l p w i l l be re a. 
aay rei^ofiibie to i t a ultimate s&pportere ia tb0 
t leotore te • Teele tiiat pol i t ioa l part iee aie not de« 
iBooratiOg oei tber federal, nor loyal end dieoiplia^ 
ed« 
31* si^uJY ( Q aZQdQlTas }« iilliltlier 0ciiddal3d caste m» 
s®r»8uioiis ? iiaioatA^aia* 16, a 7 | M y^ Si, 1^80 ; 
Artlole doaia that ooldtntr tl& r@a9£vatirji ar^tea 
i s aeoe^ary in ladlaa poUtioa? x^ t e l l ^ taet. a 
"Vital pi^ooaaitloa tor t ^ saoci^ &fiiX timotloaiSL& o£ 
3 damooratlo pol i ty i& UkB pai^^tlolpatloa of a l l se» 
otioQs at the popalstion in t ^ (idol&ioiwciaaii]^ 
pi.'006-^868* 
^'d» Uk'Smd ( F 0 ) • Level and l l a l t t of CaBtalm An iiw 
dl'?a politic® # ^nd« 3r« Bplit> w>o» 5^ ,^ Bj 1971, 
195«^£« 
Botii aioxo«»O€^t0ia:a; ai^ aaoitj^^ai^aiaa am tkm aff. 
sliota aad xaaiofe stat loos o f tiie eci0xg@at powar dr i* 
v@^  of the leP and ad^^cila orsdor oaatosi and the i a t -
]3c»daotloa of 'oaiTeisfil s t i ffra^ haa {sivaa a ti»siea» 
doaa f i l l i p to tha^e pxooa^aBst lezult ioe in rr^pid a . 
nd sneapla. QhnoiS^Q in the pattaxd of dletrltwitioa of 
povner ia tiB ladiaa po l i t i ca l ayetem. i n aoiaB par ts , 
the onaia of po l i t ioa l Xm ohan^^ea has x^ aao^ iod a olls^.ix 
fiad i^arul&aot s t ab i l i t y i a oot l ike ly to to distoraa. 
ao looa c-a tt^ pjceaaat patterxu of aumt)8r*bat^d a lsot* 
ora l aeaoorftcy prevaiia* la otik r par ts of the syfet-ea, 
t- & cul t iple powejprias© a ^ in v ryiaa decrees of 
oaatabla e (ii&llibrium* 
5o« X.^ g|L. dli^ UH* Qoa&rQa& proBpeot& briglit in future. 
reaaoA til t a t t i r e of tha Oojaisresa i s brient« 
^4* jiOli ( oeintal ) • Qoagrosa In searo^ of l td Idea t i ty , 
H4« 2 i , 60j i97S| 6. 
Haxratse tbs s tor ies of ooxxuptioas m^ graft in 
tim ooaatry* ^s|« tli'-t beaioPlly Coagreas iias to 
faoa tliB pw\3iem aiadloi' to tiio^© of otlier pa r t i e s , 
luode fi l i f t 731300^  tim Xea^rs* 
iiUTJiAai ( a }• goofiress 8yat«a in lod ia , Mi en uurv. 
4 , i;^| 1964, 1M0| iX6X»?3» 
Gitea the history, manifeato«a, P^rty position, 
poXioi6& of ti]0 Cong* p^rt^* Alao cLiaoa8&e& ttm 
importance of Gp« 
"'"***^ ®*» ^i«fl >^rv» i 4 , iSj 1974, i»oj i056-.54. 
'jaJU.0 tli^t aoa£p»fl£» party iiod i t s o£s>o&itlon hBve 
t»@a oooiiderabiy moal£l04 over lO ^ a i f , aoKl ladaldes 
ti:3« QhmQ»& f^s^ ttm f r i ^ l i t y o£ tlm xe^loe, tiie 
Co£^re08 xemalQsd lostaot oa ttm w t^old^aaci zsproseats 
8 phase l a indiete lnst**tetioaRl develoiaont. 
37• Kiium. ( a ) , -eveiopB»iit of INO a« a a«9e o rgmi-
-atioai l9i8-l»S3« J» iiaiaa wtuA, ii5, 3 | 1966} 
tiy} 4i3-30. 
ijisouffses tJs^ t^ tliB ^ a i ^ l»tw@ea l9id»«^ £»«!« t i e 
trai3&£om«tioa of ZNC fzoia AQ e l i t e i^arty, oonpa^ed 
or laocier t e s steeped l a Biitlah l ibe ra l philoeptiy, 
i a to n t ru ly maee ooTeaaot wihioli;%'«« to l»<Km® R 
powerful iaetxaiaeat in %t» etxueeile for independf^oo. 
Jlsottssee l a viewof tha f«ot tUfit «tMle I t le © ?ifiy 
to point out tJbd aooearf^ oaasee wMoii led to tJae 
mmsxe/&me ot a'^tion^X ma^^mat l a I H ^ I B , tiie pi:ecl&6 
or iHG fii» iiaiKi to asoeitalv^ tiso birtli aad «i»rly 
oi-saalzatiooQl pefttowi ot t i » aoasross. 
^6* MiiiHT'> iasn^')* com* lt& sdoosd an& zesiioaisibllity* 
.JLi)0 eoo, ^T» i907t i»tol5|5*8, 14. 
i^iwvis tJEiB aoM,evea»at& oicl fiuooesa of Qoog* a 
aiUoG party l a the fieisi of e<ii0 8t ioa, eooaomios, 
aerioaltaro, t'orslcsn pollay ©to, duiiais tha las t 
t«o <ieoaaot»» i^^sousaoa t l » ©aoit ooaiiia^ o£ Oo^a* 
Qoi03»iaoat ^ r l a a tills i^rio<i« 
40. E/sii/kT/, ( /aiil t )• Ooo4sr««fi party today .^y^ . l o , ij 
1967, og 15{* 
aivdi» ti» hlstkjry 01^  t|}& aoQGJE^ SB party} I t s m,oe»& 
mm £ainix&B l a doffexent eleotloae* 
:)L, 
41» NAYAH ( Kttldlp ) • O9tL&m0B i s 90 y»ar« old , iXX» «lBly. 
97, X{ 1976, jaa 4} 15*19, 
QiT0s tiji aietory or tlie aoafiPesia p r ty of laa ia 
» * l^sloh te 90 i'eors olA. Jesoribas i t s faaotioQS f^ nd 
roi© suooess a<i fallttiets, <ia2lixe tn is Qu>m* i^erioci. 
Diamisaes i t s sp l i t i a 1969 »cd d«aozibos tlis oaases 
of fcjplit, 
4ii. HAiAaoOiiitl 2i''-ii { !iik> )• OoatUoft© and prlyist pol«tio?^i 
Ifltiift. HT« 197a, Mar S| So, f2 »/iar, 7ii| 5o) 
^urveyod ;i6 troubled years of oar freedom* Tliis 
ooaoludes «sitli mx ladiotiiBat of tim »Congress» 
•Oil Capitelist • lU^ttoo" wijioh aoooruiaa to him 
brougiit ttm ooitntry to reviv« 
• POLICY 
4S. MAHAiJSV/« ( p ) • A diplom^iitio tittapiu oo«tf<kly, 
17, 42; 1965} 1579*80, 
Defends tiie role of aooarees party ^ the tioB of 
fseedoia for s t ruee ie . Maintains tha t i t w-u Uocsress 
p^rty v»i3o oi'eeted oiraanstenoeo for independeno^. 
» I 
44k. »ais,'iia 1 ^J J. inieliete utBt© power stiuotuxo, ^Qim ^ ? , 
Obsdxvos tlM deoliiM oi Ooa&» ead the pAurexiz'tion 
of p«^ r^y system l a India eiaoo i9ft7 Qanoral elections 
la t i » Iis€(t of Cone polieiee o4 pxosrfaoM* asl t luizes 
tU0 poXitlonl tRtl«i4 or Mrs. Oaadtil "^d irreepoofilbiiity 
of India Inta i laota^is and pe l l t lo^ i n otl^ltieii 
px'ovldes oontioTarslsx tut M^^y ^tlmX atlas* 
48 . :0M'^OJ W^Blii0 0oa63»»« Ideology ^od, ^uert 16, Ij 
i)l&oas0es tile aoagress IdaoJo^y ^ad phliospay whloa 
la b/ ssd on tlie ladlaa phllosphy* aocaparea the Jooe-
rsiMi Ideology vklta otimx polltloax pertle^^ speolf^liy 
Maslaua, 
40» BiiJfi' PiCm Oi ^itretegy ot wottgieas rl(iht, UBlt^&tx&mm, 
1995, mh 15{ 1£.14» ^ . a ? , 
^xasdna la de ta i l s tjbe tstni^eey* of Googreas* 
alvos tiio blue pi lo ts of thXa s t r tegy In s^^ster 
a@t^ll8« ^Isoasees %im sole of tlile p^xty* 
- JONiJ'LlCT 
•» i l t e s about tb^ i^ eOM fteeeioa of ATOQ x e ^ l s I t ioa^l 
to M t t l « %tm growiiie doflfliot b9t%««ii tiio Goag* 
pz»8l(ieat aad ^ . H i ^ X i o e ^ p e abd oi® JflaOdjnixs. 
liSiGiire uaoaM.* laol^ads thm olaims and ooucter 
oXf>iin0 or both t£» szDupa« 
48« Bi.wu ( i it )• ifQotionai poll tic© In en ladirn wtate. 
htxlQm . ,uait . 9 . 1| 1969, .»pi>a©$ i40.<*0» 
olcsiiifloaiit ooatributioa to oodoxstaad t t e aeitaze of 
tim indi a poXltios* piDola«fi en aeelXeat 0t idy of tiw 
iateimal »tj»otiire and oper^tioos of t !* OOQG. p^  r ty 
OJf ifldla nd i t e iatoreotloa wltli ooci:»ltlQ6 p r t y . 
i '. 
iJis<M8«e0 tHe Q«atx»«at»t« reXatloaaidp na px^rere* 
tae jonareafi p* rty for tM.e purpose» iiXpXeias tii t 
only tii8 tiond Joatra i s eeseatiBl roi oontiaoliine 
risttlpaitwe aii oiviaive foroe© l a tlie coiiatry. 
50• Jiiiui ( Mil ) . INiip'i i^ sttmbOlnG® of (iieofllty. ^ . 
1969, jy ^ 0 | 4t>-^. 
uisoaSites x <sk of ooiie^ioa l a Ministry* prln^-
miaietors fuXX support to Jiiief Efialstars* ..uaiias-
tb top ^a ln ls t ra t loQ worioBCl ooopei^tloaXy to 
laeat on<"XleaG©s froa o>At eii©. 
51» oaOw/L ( iiif^ ) , N«84 for e now Xook Rt j^t3»<«6tate 
reXatioas in India **ft©r 19«7. ia<l, j . po l l t . ^ol> 
30, 4; X969t O^t* J « 0 ; c>73-d&* 
Dlsouasee t ^ Impoit aoe of a«atr3«etBte xQX^tionsMp 
m^ expXalna tiint tha ii^urth oenerex iSXeotloos, lesol-
t los in uoaexeas party ioela^ i t s majority in 1 rao 
number of s ta tes end jTons t l oa of non-^naxess oovt. 
tijoa© rocajTe tn^^t «> fety Taluo for jnelatlnfj /?n ecjalp-
ose ia t£ie worJclots of oenti©f»jtfte reX^tioae, 
.xpl in in j aaadhijlte role RB t i » l© d©r »iio for 
t i » f i i« t tija» involved tlie of^aase 1A ttm fiation^l 
moTasient, Hoiuu olaslf ied vaxloas apeota of Qaadhi^lta 
ptillo^ptiy aad jo l lUoa l los l t loa perliaps as no otrier 
indiaa dona* "miXB tiiat aandiilt ooa^tgatly t^ ucDOGii 
of tJb« need JDor tiio Qongxeaa to iGsep i n tou.aix ^ith 
ttm mavisea ana aooiSlit to involve tham aotlvity in 
tno Q(xxgT%a& atxutS^lo* 
8S« HJNTiiiR { T )« Cons. ?a2?ty ana o t l»r oppoeition 
pas t i e s . Mat* patlpolc^ &!, 2, 19$7, i^ og; 180*98. 
ufiya tlifit many oppoaition pert lea h^^e Git®n oat of t 
tm Congxoaa party, and tlxoir leadexa are toTtmr 
Uon&* raaaoaan* uritloiaQa tiiet the attempts to 
xelatgllza tlie im^ee Of aon&# party have not baen 
VBx:/ Buooeasfiil* 
l-u. 
54* £OCH^iK ( aA )• QomSMse w&vtf ot India* | e o . 
H^zplftiaa tlia reaiiH>&tj for tlie saoess of tins Qo¥t« 
^/txesMS t iP t latexest B^Qxeaatia^ o^paoity dl3|u 
layed by thD Qom* l&s^x»hlp i& the m.Xn reason 
tor %bO QOOBm S\IOQ0BB0 
55* jiiMQH ( ai, )• Q^o»e aspeots of tba aooaomia t ^ t 
look 3f tiii HS^ioQ^ 0005x00^ befoxo ti» 
HciV£)nt .^£ ^eOi^ ffis a adhi* i ^ « ^^, 1; 1967» 
jaa; 63»76« 
alV0i^ tli€ l>aol^£ai4ad of Hatioa^a. Jooii^ee^c^&tliar 
of t ^ aoo^^sfi for tiB eoooomio doTaioisioiit 
of tno aatlon* 
66. iDTH/a^ ( H )• Goae^pess systoa oa t i l a i • ^im, 
a m . 7, £; 1967» m}ii 83<-96« 
alTos tiB position of OofiBXttse party aiooa thr 
aoath of Lai £^ii»<liir ^ e s t x l * imviQvia th& rnxooeuB 
am ^hoxt nomiui^ of tHe aoaavea&i botli as ><: xvxlln s^ 
party aad a*^  en orcsanizatioa* 
• iiiABEifciHIP • uHAxiA^ f Art AH. 
57* BMm MiiF^ M& optic»a& open* iX^is^ £«&« S£, 16 Mar, 
1980; 10* 
!Kli8 arbioie Oecas «iitii t i » poXlUo»X pi-oblens of 
MnhBTBBhtBTi etupimaiu it ci-^ea on the powerts pots* 
itioA l a tu t utato pol i t los* TttXld that ttm imvepr 
or t i m e apllatdir Ooagiiesa j ^ i t l e s ia weJiBm&titTf-
aoes jiot teoiv© tJbe pmbieia faoioc tlie oppceition 
aw to tio«» to £«>3t tu© oii^ ileDSQtti oi' tiae Ooas-i 
i a tiia toxth oosilaa ^tfiaimbly electlood* 
SS* an^Ti^ CHAEJI ( A41t )• lAdlai CoQErefie system 
of t r i a l , ^ i a a a#r» f, ^i 1068, Jtebj 89-0e, 
gi»mi0mB ti)& uooa* aotivltl«& tl i t look plaoe 
(kixioi^ JSd6» &aJb90tloa of yasVj oaaaid< l^i«^ mu 
ia«olilnexy^ fom-aatioa o f •leotoi'al eilifiQo©8s 
in vaxlotKs at8tea* 
1 u> 
59* KAHJH ( Hflsrliij&er ^ ) • aa«e *f pxDOediuw Adopted tor 
tlie 8«Xe9tioii of o»adiifte0 to tins parXliuoat mA ^toto 
logisiciftaxes by ti» Coa6r©»8 party. ^aa» j , pol l t , 30. 
l^ lie axtioid dosoxltea tlie orit«zia Ial4 Oowo RoA pzooe* 
duxioa adopted by t l» CooG^ese party £6r aeleotiiie lt& 
Caflf^ idaites l a tbe four geoeral eleotiooe lieXd la lodie , 
eod tlie departure mede fxoa tiioee mXee l a eaoii saoee-
seiTe eXeotion* Eaphesls l e Xald on lafuelog new bXood 
by retirlne m tor na poe^iae X of tiie e i t t log 
aembere of tbe Oooazeae p^rty la t i e >:'teEte and centre 
XeaieX^tare* 
60« KUSa^kH i Hajol }• Qoa&e99B ac^ oooeejikia* i;;eBila«r. 
»4« X967» je j £3.50. 
Olve& a brief aa^Xyals of 1967 eXeotloa ^ad dlsoaeee 
tlie oen oJ^ Prgee tjt^t f^ re aolce to affeot tiie •*lnatetatlo' 
oai puaotloalos " of iadl»»e poXltloaX syatem. iiisouss s 
tliat lio« oxgaolzatloa^X brede dona of Coag« party tooXe 
pXaee of eeatse eod aXeo l a tiie stetee* oigj^eeta aeaeuzee 
for liomedlate ^teatloa* 
1 ^ V > 
ft^« I'^ lM a^ {m ) • ia^i^*B fourth gj8a«z«X •lAotioiia i9«7« 
Agi«ti» aurf« 7, s i i9e7, Myi a75*n. 
9 U 9 tii9t tl» loXitlaal mem la xadie li«i bMa 
s'aflioaXLy tx»aslb£B»d a« a xomXt or tiB toatth 
general dle0tii»i&» i^isoaeeea th9 debeoes of Cooezvee* 
in tM.a elootloa mmy top leaders of tiiie party Icoludiiidt 
tlie prssideat EaBi>^ aj wexe defeted, tiue t±» ae^xBty of 
tile ooi3£i» in ti» x;»Jc ^abhe m&^o»A la 80 ee^a only* 
6S* PE/^ i^  ( i^ }« lourtu general eieotioae aod poUtloal 
realisaaefsfe ia Blliax* j;aa, jr» BoXit, 2, 2} 1968» 
dilljr«i)eo; 60»77« 
i)i8ou.06e8 ti^t lieoaa^ of p^ x^ QUeloer^ m of faotore, 
tile eXeotioa of 2967 eacled tl» oojsopoljr of powenif 
tlie QooQ* p»rty la Bl^ar mA Bi.&o gea&reted a po^er 
of politloal m&li&m»a%0 Tim oat ooise of eiootioa ha» 
Impaittd fluLKIitjr to ths Xeaterehip aod povier etmoture 
of tlis state* 
jDidOueses tlis vax&otis tac^orB leadiiig to Ooogrese 
defeat in Fairiilciiebad ( a parXlaB»iitry Coostltueacy}* 
M* L^ iL ( N ) . Paj^y position in citato Aafcamiai& iA India* 
jpojlat aaieatiat» 4 | i»£| |9i?, jytOoa* 1963» jaa«je ^ 
ecu 110. 
Anar tJia 4tii oaoajrel axaotioa Oooa* xiiMilna ttm 
ladiaa aoat xapira eaatatiii<e poXitloi& ortseai%atloii» 
B&t la sanaral »lat^% ma'»^aa» "Patohimork oo^lltioa 
isoaarisaent li^ Te boeii sut ap* ^al?sia th^t tiia 
demaoa Ibr a ooiaplate xaif^ ot tlia flaaalalax md 
aOiniiiiatxatlVe ralatiood iitatwaaa WB oantia mA t ie 
stataa inoxeaio* 
I M> 
• 0080ESS3 { R ) EL;^ CTlOr^ o, 
65, BH/MBaa { 0 P ) • Fifth LOit Sabhe ©liBctlottSi ideas » 
aod aad 1*5»A0 8 O£ oonaaesB ( l^  ) • 1£ K/^ HYAp ( aubh^B 
C ) , | d . laulaa par t ies aad poli t ic©. l97«i, l a s t i t a t e 
of aoQtttitatioaai ajd poriiaaeatery studies, i>elal , 
Ohap. &• p64»69« 
i^xplaias ti]^t tiis party fooused t ^ attsation of the 
0lactorat« oa :« (1) f isht against poverty and prop©» 
rty rishLSf {£) laaideqfAaoy of pareoQality aslanted po-
l i t i c s of lier oppooaats* (3) Maaniaslatsness of goal-
l»&& aod i^&aaldi»0 pol i t ioe in tha ^ven t i s* 
HJNTiit ( T J • oonerees party poi i t ios and Gener 1 
Sleotion© i n Ind ia . Atat» gitlooi^ SI, fc; 1967, 
Me; 193-21^* 
.allow0 that tim oon^rae partyvs majority uioppeu from 
75'^  at the i s t Qenerai Election since the indipenden^ 
to ^ at ti,o r „ x t . a e a r ^ e , , o . ^ . . o , „ , , ^ „,^„^^ 
Of i t . 
i u. 
d7, u^^m ( ij ) • ;^olldi ooQsrete <H) 3apport l a I967t 
A Btat isUoei eaqdir^* Aajaa otrv, lO, H ; i970, 
KQpIya cBiltl?e£iete atat let l i^X a a a l ^ i e or sur-
voj^  data l a mx explorotAoa o£ tbe above topio oo» 
nollf iae *«3oM aipport" as ©^tisUaG wijers a voter 
QO&t& botn hi» parllaoaatary aad state aesembiy 
ballot e for Qoms^e»* 
6B. (XILATI ( Haas mi)» QmamB9 (i^ ) laaalfeeto. jaatfi« 
iHeotieBee taa ^i^oiree^o of tiie oocciBsa ( H ) duiw 
lag I97I oaaarai i leotloaa* Ottitlclzea tiB old 1 
loadei^ or 9oaa { R } m taey did aot follOM t .^ mmkte BI 
maaifBeto after vkl.:^Qg t^ e leot laa* 
69* .j^HiiliiJ .^. ( M M J* Klactioa M^olfefitoee or Gock;e8c 
( K ) aocl jraa jB^a^h^ A ooapflrieiioa aad a oonteat 
aaaiyeis , ^ad, pol i t» aoi» riev» ft, i j i97i , M«r; 
59*55 • 
laolucios ti33 lOBuifestoes at totii ti30 pertios ua-
( 
( £ 
(S 
(4 
(8 
(6 
(7 
(S 
( » 
Ooostltatloa* 
property 
Soooomio iBoXioy* 
i£!i{>loyQdat* 
Miooxltios* 
M d e a l t a r e . 
Welfare• 
i'oiBlGa rsX^tioas* 
feOQ raiiafii. 
1 
» n 
• oAHKHl^ 'HSii ( MM )# i i l B o t l o n maitBB0t9» o f GOiSe-
s»BB { H ) aofi jiQ ^80(3^ t ^ oompailsoa and a 
IQ pxoa^d^lflS ^ ^ parties ImaseB, saoli as ixediiaaX* 
0£ • reaotioaspy • "Oooseivative or soo ia i i e t t , 
6«oalar* or txelioiom* oxt ooisiBuiifll'«€ftioa(iX* or 
"^aosaopolltaaS ^ ^ oontxibatlon of tJis maoifeeotee 
was 00 leas 8i(^alfloacit« Tb& ar t iol i^e tMni.lac in 
both p j l l t l o 1 perfeies 8bx>»»B a reesoGQbte <i®(srf» 
of ooaseosos on tlxi •oooocdo objeotive of grov^tii 
temparad by sooifO. Jastioef tjia i i^l loet iona of ^ 
ootorso ef action to «oliiV© rn objective hove cot 
baen spelled oa t , nuioii less exeainad* Tim maoife* 
Btoes oonoeel tM aae4 for a r@ai$onata.a alaiotsae 
on the basis auaptioas. 
1 . . . 
7A« uttiV/WTVA ( i' U s«X©otlon of CocMpnss party { it ) • 
Gaoflidaftes for pa^^JUaaentxy seate l a i^ltd; 1971* 
^4» p o l i t , aO# BiV^ 6i i j l»7lt 00t-l97fc; Mar; 
Analyses tlio ieotors experleaoe ot tbe Gones«s& arty 
( H } l a t ^ eeleotioa of t iadldatas In the Ml4«ieisi 
pole In 1971* Ibe duts oonstltuenoies of tjbe jjaiotx 
l^xrltory o£ iiellil, alvae the Mst of the eieoted 
OaiKlldatae iOon^ with the lossea of resu l t of the 
e leot loos . 
7a. COSGifc'^ o { I ) • ilJNOTION 
Bmiii J I . Oon&xess, opinion « 1968« o^t, &%i 
la 2^* 
aives the fttaetlons and sole of the Oongzeas p^rty 
on^ I t s le^^exs. x l ius t ra tes the resul ts of 1967 
oeneral iJAatlont$ and Uongrees posi t ion. 
1 i f^ 
7^0 aAi)i.4 ALI* NOW sole ot oao^res© lt*aa©ars» yoXit, QO* 
Oosorlbas the rctle of leaders of 0QasiQ6& ( K } pa» 
rfcy placed up to i 9 7 i . Dlwuie&as tliat after t!ie 1971 
aameral eL&otioaB ooaomB ( R ) Isaftora iiave £o pl» 
ay a new roid for t]t» devaiopjinQat of t i» cMitlon* 
74* alijQH ( JU h l ^ a t y ^ a r s of ooiigres xule la ladla* 
3?olit» u d ^ a t j a t t 4 , U S | I9ft7, jy^Dec - i968,jaa» 
JIB J 7S*64« 
i>iaayk8i«8 tliAt ti» oofigiaas lies piaffed a d i s t lnca i -
obisd xol« l a eradioatio^j eppaixlag poverty^ silaars 
tukOQi&je, dlaeasBp aod IXlitaraQy* x t has oliaag<^ ttis 
faaa of baaidword ead aa sxporited iiiaia eoeiE^ci, 
7Q* uyoQiiijb .<ui£:aMa* Cttsmitteei iiBaolatioa on tim poii-
tloax ao^ eooaoQlo sl taat lon* l970y oot 8{ 8« 
DlBorlbeB tb0 vaxiouis xaaolutlcxis peaaea by ths oo-> 
i3g]»ss workiag oouciittee* Dlsoaases the i»aolutlon 
passed oc tho pol i t ica l and eooooMo ai t luat ioa of 
tlia aatioa* 
1 i . 
76. /JCB/ut ( fi ) . i^s<i y9?^r-aa, HT. I , JRBI 1973; 
aepoitfc t i ^ oatooias oi' MtH &ee»loii ( CaLotitta ) 
• f IMa. Maiatalfli* tiiafe Cooereea i n tiiis S6»8ion 
dia not. opaa aay a#» vietas nor mnove any oi' tiia 
opaolties troffl tHa oieion 4t tixo^e at tias iialan 
77# JJrALliPWTf**My }* An eoononiio pnalyei. i f the ( iullne) 
Xf,lGC^^ econonic polltfy report , MBingti^aea, 8, 19; 
i970, JOI 10; 17*19• 
iifiaiyais ttie /CECC^ 'i itonoaio ^JOlioy mioxt, aaci 
oosnentji or doftrent ieex^ori^  on tiaia ace port , 
i->iaoua&afe' tiie e^noxnio polloy cinaer r^aiy sulHiiliescLias^. 
78• 3Ra-.HJMAi#»« ( iiair )• Qoaif^Q&B party snu Jonst i tu-
t ioQ, ^|.H. 46 . aj I970i iJeo; e7U77. 
l>€»eorlte& tlx3 ddftexont polioidt> of tlie Go^nese 
paity, sHAcJa f», ooonomic poiioy, £ b i « i ^ poiioy, 
bank ust ional l ; ;^ ion polloy. 
] ; , . 
- 3001/01 M 
7«« Qiioaas { KM ) . QomxBBB ao^ uodLeilen. ciiterajya, 
14p 6t 1969• iiag7; 13.14, 
<^tds tba BpoeaoHof Mi:^ * Q^diil davevexsu la ttm 
SHQO fflsotlog ill BeoiUoxe, Qoa^xeBB wee l a t ea t oa 
immejiiQi^ it& popuXajdLty l a tii«i ooaatryi^ i t ahoali^ 
adopt £u>£a soolallot pollola aou prod-i? suoajb. 
SO* nimiA ( LP )• Qongiesa aa^ soolall%it Cliali0Q{30& 
«ay reaponeee, ia<l» j» pol l t* >^ o« 3 1 , 1; 1970, 
jj^a, Max J X.20. 
i^i&oaeses that sooiaUfim hm boea la tiie nir of 
laule £or lon6* 'i^e 6<3»aeral eleotloa of 1967 md 
the eiBatb £]ilo*^ini^ tiiea l a auooessloa hmo thrav«n 
aaw aiialleagoB to tha l a t t m^ have eipo^tea t lx^ 
to OBvi aaoGeri* 
81« B)i.TS10AL Partla&i CooexeBe Alios an^ ozgaol^atloa^ 
Bi^h ik^te aliai» oX aooaxeeii (x) aad i t a o£c<^i&3tloaal 
pattern• I t al^io dlsoiiSeae tweatj jrOlnta pzoc^araaes ot 
oa t . laul ra UaQ i^iil ana Hva jg^lat pio^raaae pojsnalrted 
t»y uaajay aaaahi . 
• CRIoI3. 
d£« Qim HBti Xa(ilra}* c r i s i s l a tlao Ooa^re93 l a r t y acd 
tixQ a a t i o a . ^&^ ^iHiil { Moia A }» |£« Great tipiiapsv'it 
ises- 'ya. 1972, o r l e o t a l l e t Deih i . Oaap ! • ? 35-40. 
S i t e s t h e beojiexoana o^ ths orf-fait- of i 9 M , vsiiijU i e 
oojiocrsied wiiet tlie aoiu^rdSii o^^ e t lXl <^ o for tbB leo* 
j^x&t I t la ,^ade4 t o damoer^tio soolaU&m* uiaoaBueB 
ttif^ bottle tb.0 iiooiali£»ni laffii ^moeraoy ^re aaafiaar;, • 
8S« ii/kii' UiiAV^ i ( i-ubort L ) • tJoasreee l a l a d l a i difcia. ma 
**^^^* ^ ^ a a ^ ^ * ^^» ^» ^•^^^t Mar J S5e-«*i. 
i^i6oa«&e8 tue eveate th^ t oo le place l a N'OV« 1969 
wiien Uoiiijiioes '«ab fojoa apart aHiar four moatha oi" 
i a v e r pary ooafliot tiati uu i l a tha oaase of p r e s l a . 
a a t l a i e l e c t i o n . 
• HO JONJliJiNaii IfOTION 
84» aii/j.HJ.i Y ( WBii ) • l o a i a t a reasoa of d i e s a a t . 
po l i ty jAarti 46 , i j 19?S, JfiB^Mar, 5&.64, 
i>laouas©4 tJiat tiie d iesoa t lis aa la te iorQl pfffty of 
tiia laaiftfi p o l l t l o a l prooaas* i t l£p foaad ataooG t. if> 
relifiiji p srty i t t i e l f , 
•^Piit* paoiflo aomBaQity,i,4| WTO, jy ; 79S«1£» 
i)l8«i*B6s thaet tho s p l i t in %ia& (soagieeB party in 
India has caused deep ooaoem t»th a t hosjo ^ad 
alanjad about th eooaacdo anei pol i t icol futais? of 
in<iia« Afe t' £ m i na ia ' e relatioaslilp witji otiMv 
ootiatrid& i s ooaoexttdd* 
8«« i-i,ti ^^ H aH4 .^.^ HM. Battia for t i» fojm&# l l l » *»kly» 
197^, My 6{ 16* 17* 
ikufere tlie uocss^ss fo2um» sooia l i s t io notion» 
'«iimse stady forom* poiat^i oat thfit t^yti^exe to^ 
r l f ais faotore l a laailla aaodhi*s QoaQX^BB p&£tjm 
fim aoei^-Iist Rooussd that tim ^n^ehiuist §t xl^ht 
iBaotioa"* 
J i .; 
66• Gi'./xiiU ( Bu ) • QoaorBBB 6 ra l lyi 4ii ia%e of leeciereiiip* 
^ogfell* Agjao ligir. 6» £{ 1873, jaQ} U ^ . ^ . 
Attempts to i&oiete sosm o^ ttis oUarectexiatios, tisAa 
vhloh. odutsxal Uoi^ tjiofifi ie^«rf i hfve iiaad to loterpret 
aaci iefsnii t imlr r s l ^ i o o s with e^oii other, proofitjb 
a aa«P^i¥8 of Co.Ttire»e oadoi;:. sinoe 29S6 to trB d» t^6 
of h is tor ic m p l i t * , 
90* 30x1 fn-a. { J a }• vouag Turl£» nad tbs radio a l l ^ at ioa of 
UQoereaa IBaaarsiiip. ffitt« ^« pol i t wo» S4, 2j I97i3, 
7&.98. 
1ft* DifiHiosuee the r l ^ of a set of jaaior leaderB #f the 
Goosrees party ardeatXy aatooatioc tii© philospiiy aoa O^SJQ 
of £ao<^«rlai2eitioa» aeoua^riz'Fitloa ^a^ daooei^tizf^tioc 
of tiis oooatry, Tlii« ssct loa of •prosTOselve* leaiers 
i& j££U>vie4 "S feri£&« 
9X« Oit^T; { >^  !• A aoM* Xdfl^eral bx^ega blov»s, HT* 15, je ; 
1970s 6 Wc» 
i»i»ouiSt«8 tjto tluceeAbat"© biokeitads aKioo^  til© larmiers 
i a aoagreee* jl8auBse& t l0 loXe of ojipo&itioa parties 
aaa r i f t la Ooa{srasa« 
9«i# a ) i l TlO^h ?.4iai3-'f After K«aao«tB Marf. Liak« 18, 
££{ 11 jaa, 76; 1^13 , 
Telle tl iat tbs entire attantion of oeatral Qoinytel&e 
l e ^ e r u i e footi/ioa oa %i» i i l lo«-^P astion oc tiie 
oeoieslonfi t^loea »t tlie aesaloa. iuxj^otta that Oon^ sr sc 
presiaaat i^ * K* BO£Poali w i l l sooa Appoint tiia ^OC, 
4seaesei eeoretaxiea aad f i l l tbB four l a tDe «orKiac 
oomittee* "Stm ar t ia ie purely dealis tlie orGani^atioaiil 
matters of Googreee party* 
93» iMii I ( Bftlraj ) . lisader i n Be«roh of hme* m^9 ©..iept; 
1967t 1 b .0 . 
wieoue&e© t i» rulinij party 's feilar© to etnnt. by 
aanaiii anti mhwtx oode* ala^lue fl^VQ r anta^i a taten 
by jaa ^aa.Ji« Hefera to tlie BilraJ M®^ok«e objeot* 
ioaaiae spe oil ana mueXim re motion, 
94. oXixiaH ( ^ati nora }» oooBunlete i n Oonarsss, iii*»»lcly> 
46p 39; 197^» 3ept 23; 41»45* 
Ideoribes Ho^ oosanuniate etarted j|oinin{^ ooni^iees on 
tue oa l l of mh.mx Kumar mm&Blmff 'ISUIB t l ieir dam ads for 
nationalisation of banii.et^ 9 eGrarifm xefosQfi, ^ffenco ot 
^emtoxBoy of forsiisn iJOlioy o to . ixaiaediiateXy ijapXi^antea 
^y Mrs, aen^lM* 
- Li^f^^smi? • milium mam. 
95« HAS AQQi/iLhiii-iHi<l ( G ) . Ustoa , Jon^rass Comradas, 
jwarajyli, i 4 , 6; 1969, Mig 9| i-ii, 
ooouamiaru a r l t io iaes MSa. aai^M* ^ »a a&ent aod 
ia&tmm^t of tb^ ooiomalsts* 
My; 1969; ? e-f« 
iisfere to i-rlffle-islaieterts toui to Qesternij .p, har 
ew^iCiS i-'OiUlarity. Uoaoliitiee with tiia renark thi^ t^ 
U£&* aaa-aiii«8 XBeaer8:iip li^ no doubt tialque l a xadlH, 
97» R AQKII^G Ttk. OvQBB itoids, Maloe* i975, feb 15; &.6. 
i i^ar ibe the Mooount of ! ^ 8 . l ad l ra aaadhi«B aioo^se 
aort of iier oollftoGuee a«i follo»«re irlotary^ i)laf»oaSFes 
tafl poi i t loal o«6*sii^tioiial work !^ she WRB new 
ooaer to tiae activa politio©. -uoeoritet the fitttiao 
or iXAbiio l a aatioaaLi*-«tloa of Baa.-e, 
- K/sML/ip/sri 'nsi^rsm. 
98• ^^poTilJiiTj aoaoi | » e «a^ ^iU^i© hole* Mala ^ t r e y , 
9 , 8 | ootober S4, 1970, 9(1-111). 
ATtlole <iteao886S t^^xt Mr» Kasiapstl t l rpe. t i i i ts 
p o i l t l o m , soc ia l ^^osX ieilsioa!» l i r© with reforeao 
t o t ^ Baanrae Oi ty . IX also aiaoofieas thf^  politiofU 
t»hmioxT o£ Mr* i ' i rpatM with o the r laaim i jol i t io«l 
99 • Bi^ iiJ arjJA ^Jir- ( id ) • TT[. SI My QOj 6 . 
^^ i t o r i» I t e l l s t h e exlUoisum MT Hil« B^^agaaa h ^ 
aaue oa WQ aaadhi*8 aotiona fs&u pol ioiea m paliae* 
IjLoister* ay Goia^ thcoiah t h i s e d i t o r i a l ayoe o^a 
eaBily anaersteisl the ^aea t ioa of B!iaJLga.ae*& act ioa 
of cioitiaa the uooti ( ! } • 
100, BABJ^f^A». i»ai{jflatloat pol icy i)iffei0aces anfl !iR4or 
7ea&(oa* Llnic* 22* 4S; 25 i ^ 1980; 6*9, 
jL^&oribea the leftsons of Ba£wGQa»e resign t ion fiom 
the Ooiie; I fisA parlidsaenti, o i ^ t h a t i t i n oooatinufii* 
t l o n of hie e a r l i e r p ro tes t j^a ine t the fuaotiooifii^ 
of the p ' r t y . 
J .. 
- OHl^if Mlil^^TiiE • Ori^ HMA tU,^^Y 
i^iaouiBeea a^iout tiae fefto ot i^r* Uiieiiaa t^day, i^aaiir^ 
Qhief Minister ; ^eaoAUtB t h a t m OQB dny, tb«SN» raa/>@a 
Xro m « fore o i ^ t o Me iaoftdiete jreeisastion to t i » 
bo wad deo0l«rs t ion t!ist a d -o i s ioa oa h i s fatliio had 
tm&a, l e f t to f irs , a-mcihi, on tha aa^t soias i?eperB 
asrouawci thdt i-r» i^ddy haS ,/jOt fl "f i«sh h.me of 
jt)Oli t i o a i iif9*' waiie othejw pK)©iaiiiie<i| "uearoh on 
For i«»dd*e oiooes&or*'. ifu3?thenao»6 t e x l s tha t ao.i6r9Scs 
( IJ leadexB 8hoai<i aat ia?tna tha wes for "oseatlaa'* 
or even aggra t a t l a s « QriBia withea the l u i i o s pftrty, 
X02« saodu aao I n ladder land* M«ln ^t3»aa« 18» 31} 
Kay ^0 , 1960; 39 aoa 34* 
ik£tlol3 a t e l^^ atxMt MJE** Ckmdti aao tho Ohlef Mlnletex 
of Kctmataicii «ho hee frankly adialttad t h a t ho 1& on 
at^dent aarvaat of Ind i ra m& •^anjay Ganuhi and t h a t 
ha vkoold xealiin Ohiaf Miniator ^a l one as iia hoa t h l a r 
hlaselags* m 0*^8 hla pos i t ion not t o tha paoiaa tnt 
t o tha Prima Min is te r and har aon* 
t o tile Ibre in OooQxeae ( i)# T^. f !^ 80; 6 lMi» 
ik&thor dlsouiiaea ths gxooivi that w^m OaadM l& 
staisioG lier vereioa of tho ohinese t<}uxtur«a F^Tolutioa* 
wltliout maah tufle* Tbis i s liow tlie deoiaX of pnity 
t i olsBts to a laxga aomber of ol<i 608ii^»iae<«i»a and 
sad tjtolr x<8pX<Ko9i0at by xeXatlvely yos^er men IB 
latBrpiretea. juilfiold fiX&o aifRia^es tim pxopageade or 
tiia ohaaoes of HaQdin^ s over the po^er to her ao^ 
1^ . ^aa^ay Qendhl; as tlae yoatlia aze teeioe givm more 
oji^ortamitlea* 
i04 , a^^^K/H ( EiQ A }• PoXltioe of xeeior saip ia a& 
HxcHaa atatoi ^dhr«*, ^>polit , i96i , m^i 8 1 S - ^ . 
Bls«asse8 tias poXltios of foaxth GooeraX exeotioaa^ 
Xt67 aaa aaaeaeoe tlja roXa of doaiaaat Xeadere of tii© 
Co&gsoss x^rty Curias tiila ^XootioQ* a^4llt4<ie£^ ti^^t 
t iiat tii6 vo tore woatea n oiiaaa© of Xeafierehlp and 
X© aere l o t par ty. 
o 
>»eJbeaQBiB£i Ooocsss^ pajcty's vlatary i n t!3a dtJti 
OenoraL xeXaUoas in 1971* Mi?&« aaadiil*B iTstam as 
l^ O*. OHO. a ( Praa ) , MPB. aandiii -Ains to fisiit asfdn, 
>>tfiifc©em<a# 78» 20B0; 1969, Hov 2Ss 756»7* 
oa tins iBme ot £ovar6y lUoteraoy e t o . Fortaor 
isose We la theA Oon&« paxty iia^ to laay oa import ^ t 
£old tov t i» <l«V0iopfiiBat of ti]^ asEtioa* 
107» IIi^ aMijex* - Mxl^jas look to tba l e f t , g^r S Soo K. 
87,35; 1975, feb, 7j 8U9a, 
HieMle.-'its la ci©talis tjae iiietory of thm Gottcrese 
p a r t ; , sxplalns tlis reasoas for tlie ^aooesa of i i r s . 
a^(ihl la thm 5tii G^aexai eieatloaa wiiioh vtas lielti 
ia 1971* iil&o^BBBB the anziou^ look© Q£ Mr&« a>m&iil 
to tao l e f t . 
' u 
IQB* muTiQiL Pastiest CcxifiMfts Aism md oxgeoi^aiUoaei 
ta&Ke* ^ k » 13, 35 ; AprU 11* 19V1, U-^S* 
i^TstloIe Mgilslits oA %h& oxeenlsi^ioaal set ap of tjbe 
QQtiQMn9»* I t dlsoaeees ^bout tim al&^toim poIX of 
i07i« iU j ^ r i c o v a i t oaaiysis th© i^oifition of difiaed 
Omoxesa vtith tha t of axtfi«xded ^hioh. hm set up SJ^ ft 
caaaetes i a 1967 eleotioas* I t £Xao cioala the TotioG 
beixBviour of HsilM^^® aa^ Mtikorlteae* fiiea ^oagiees 
ooiiltte passed %im zesoltitioa ia fs^our of tbs 
• ea t e r sefl*ioa«a of t i » society. 
109* itd inmR i Mjrroa )• SlsoitioB** m& tlie i&Aiaim 
p^rty system* Afciea aiCT*ll, i;^; 1971» Deo{ 11SS»46* 
i4.s«isses tii€^ tHa l9f 1 s iedt ioa xestosed tlie xiUdoa 
Cttig* perty to tJbe d^iviiiaat po&itloa^ whioli ^B& at 
s t a t s i a it iV, Qites ssasoa to r deoreese in pxopa* 
lerit jr of tlie ooitad Qma* sad saely&iB the gristing 
bshavioar of laaiaa Voters* 
• i'Ak^l M.M ^ ijaLiSwTiOMc - HUM 
XIO JHA ( a^ }« tJOA ooa&raae ^ebmiQ in n lo^toxopolit^a 
oeatre: oixtli LOJ& ^ebha eXeoitioas la i>«lM.* poXlt» 
T ^ oaar-wixelxninj lanlisrant poqpolatloa, a 1«JS© 
post loQ of tt» iBKilgraotii ©tierlna ttie ©xpertea 
or utuaaa tranerer ef ter tM poetloa ia i947, :i©isijer 
l i t reaoy r^td^ beiag 4» elo&a to tlio Sdi«t o£ pons 
ead Qoastaatiy expoxea to t ^ *Goiag£^  ••or ** la tt» 
oapi t j l , aXl ti30 8» faotai© go P IOOG wey la ©xplalaiae 
tim delAoti^ai balialour of tim xegloa« TI10 ooloa 
T«soltory of Pilhl vovore aa aiea of 5V£> eqafiie o i l s 
wblob lias zefflBlaed eiaost oaoh-agsd elaca 1915* 
tiirousli. I t s papUatloa has, bo»«ve, laoieaBel 
t!il6 ar i la la oovers ^ l abotit t !» 7 loksabn?^ ©aet 
or ijelUl. Artloies tell® about a l l tHo poi i t ic^ i upe 
aad aowae alaoe l952i« 
1 o 
jsaaur pnxlim&tTy bj eleotlont 19?B, A polltitf«l 
pxoplxB8«s tid]9 to aaolysd a sa^ai position of tba 
Aaeaifd pBxtloijpaat obe«j^aitloa cLate Sflt^ ^^<^ by ^iy^ 
r&& @ti£Qix t&Bsa whioii inTe^ti^^eted tua dX«atioa o«i3ip» 
alga A0 aa osgo ia$ pxoodss tux £oar dinys ooatimonsiy . 
^xarolas tim eieotloii gmooB&^sA i t £ resul ts with la tlis 
tm&vtQTii of Ifiteraotloa telbie totii«ea ton sets Dt 
varlka»&, «M.9li «»e shall deslgoote «» strotural e l tud . 
t l o a ^ « oiMeYor th i s paper does not s^aemtQ any 
aethaaattled aodaxe aao as^laatlooe* ^tzuotiiral veriatiie 
maaos aa i s ^ r t e a t onaxe ate f la t lo or the conoexjaaa 
aieotox^te £^ iiah oa ph^loa l oloXoayt ^ l o ^ l ulvi&loa, 
ao^ for OiUt4X«^ X f j^atora* £S>xe apeo i f i a^ ly ^e IxnpXy 
oXaes, oB8te» ethaiol ty rui^ X«» uixeaa Xooatloa aaa i^oxisloas. 
tim altur.tloa^sX vazlftiad is acoaaalxly (laatabXe aad 
stxuoturad l a a traaalt ioaax aaiHier* 
1 -V. 
i3eaXB ti]» p^isty position In t t e rsoeuje slh^r Aeseffltiy 
eieotloa* I t l e AoteieetloG to note tij^t oo poil t icex 
paity ha0 t i lod e xlouely to pat up e ooatinod opposition 
votee, «ad defeai the uoaa x* ^^rtlioxstioro teXXe ti:>^ t^ 
Inepite oi tls© eeaejei s i t t i oa s of tiie la dere tff 
LDic9 i>eX, Coa|pp»80 <aa tijo janata party t l»y ooavo<i 
nor reach m^y 'Grseaont. 
lld« I^HQH ( J«fliQU )• Qo£gress (x) oa stioag «ioi&3t io 
paLasaeui* T^ ,* <i€|!y SO; 5 iMl* 
ArtiolA texie ths^ tho Qoaa (X) i® i a atrong po&itioh 
i a s»dt of vlQji / i ( ^ ^ wabhF. ooi^titaeaoioa l a pal^^av* 
•ihloh iB ^ i l X rsoXiixs oaaer the ©took of l a s t ^^ere 
<iroaGiit# €tys t ha t Adlveoie iifi H ^ j a a * ^i« ifirtaf4Xy 
OOioa rouod with bogoihg tewa in eft le^et ten of tim 
£9 bXooiE8 ifi tho d l s t r l t * 
i j !J 
With Ooa&x%a» pa»ald«at Bosooah* |laic» 18| 1, 
**ivoXues m •eal i tai iaa politloetl stinrotuxe ba&ed 
OA oooniio 8&4 Boolal jofftlaa^ l a t\is& witii tHo liidtory 
of oar naibioQaiiJiB*** i>«ii* Boxooab aald» i»eoxll»s thfi^  
tiie ffifiia SBsponsltlXity ot "bUX^oS soolaXlea tHzott^ 
paziiamiitry 4eiaoeraoy" lia& f ^ t s a or tlw OoQg]»«B« 
Bit B«xoo^ (ioee not iulalalM tiio 2ol« of otJbBi Xoft 
md diflooratio foroes* Tiiey bad aad** ii^poxteat 
ooisfcrlbutioas to tiio aeffcloaaX stxua s^Xe* 
88« BHAIIA ( otiadaxfka }« coasMM pary of liidla« 2;XX«wiQy, 
1973, m 61 
i}«aX« tiio oooositioa aoti oz^ aoi^ :^  t ion of tli9 Qoa&eetfi-m 
p&tty, aad Itij Xead^rsblp, jji^h Xiatit& oa the beh^lour 
and fityXs of t l» Ooagreaa hi^li oosnaad aad seasons of 
tJas Sdoooso of tile Oooe* party* 
] , . 
;LU« KJ^BA&/SP£^ ( Vivek }• OoaQsem ( ! } • my find i t t o a ^ la 
Vid«rUi9» ^ » ao My 60; a e^« 
mmyaiag ti» positloii of Oooe* {%) in vKirbHa «#esabiy 
oonstltueaoies{ Jte^oa timm^»oa» fox- tlia eaoh of 
exoitemeat la tlia dieotlooteiloa» iixsimmom oacplains 
tlio leesoii tlUBt mh9 tim frt^ EBaatttd opposition i»llX te 
able to st»£^ up to tiie Coa£^ «(2} 1« tlm Co&gxesB (i }«8 
arbitrary selection of oao<ildates» dealqi of tlie 
tloicets to m^x^thp0 Int^esxar City fttS 3i4ti«nR and 
tiie eurf^lne af t2» eepartist Nee Loaa orgmlzetlon. 
14S«u,Pt AOoiBB* book £br raral Gentry* L1<UC> S^ ,^ 47; <i9 jn, 
1980; 17* 
^jptloie Says t l^t tbe dletribatloa of t io l sete of 
GmxQt I la tlie leet Ae j^^ lbly eieotlone weze made 
on the piopfeesloa* Tim eaodiotee wHo iiad glYen 
-l> asix p«o#eeeioa «a '*^ilealtu£l8t£>» weie ^Ivea 
pjcoprlty, i-aoliiidare and taiuK^aare inolaolci; oar 
iOO tli«aars m of *Som iifsd m<Pe i t 10 Asaecibij ,^ 
J u 
ilA, MI^A ( ^ i> ) • pj»<ll« Of Coaeso-ft ( 0 } | BoXlol«8 ^ad 
Blgii Xifilitfl ti» polioi«@ e&a fim&emoia ot oonexeaa (e) 
with nQ,ax(iBto sdfflliilsliriiiftiaa* 
• LEADEE3HIP - gTrAiiPRALiiilH 
17 0«t« 19701 11»U aad 42* 
fsXXs tbfit ttm fiexeotioa of ^ r i 7«{i«^iagli^ H.F« «id a 
psQolJisat Xea^or of tM OOUG (0} to IBBA %h» iSfU ma-
Sim a deolelTo jpiioaaa i a t i ^ p , polit lod* Uiaonsse 00 Vbm. 
oat t ^ &Q ODismaiint l a t i t ter piradBSli* x^ ^^B not 
ataoeeas 6B ttia leadersiilp 100010 oonXd not te set t led 
aauxie t m five p^^xtiet^t Mr* 0,p« dyy t^a aad exiadlry 
oHmBxm Singh «e£e tlie ooadiAatee i f or tiie joint ie« 
«4rrfltiip» 
lid* |}i3AX ( II oirarji )* tesic bsfoire ( is , | g • l97£, Apr.c^ 
i.;s« 
Ueaoxlbes t i » prograaaos of Ooogxeso (o) partyts 
leatoro after tli saeoedi in i t h Qeaeral Sleotiofis 
wMoTi was lield in 1971* Cri t ioiaeelfrs* Qfiadhits do* 
Yesoaeat oa tiie i^onaiSL of adoioiat rat ioa • 
Lsc 
U9* phTiL ( u K ) • nviiy vote ooa^xes0 ( 0 ) ? Mar* 
i l l 4« 
Gottteoas wiiBiasatXy tae £>o oaiiad iiidix« wave di» 
xioG tHe iald texni polls la 1971, with the propoa* 
•d pzedlotioae or Qpl • axltlttieee t ie polioyts 
ot GoQfixese ( H®**) tlie th&a. so oeiled ladloate 
darlats tlie eleotioa ooapaiaA* 
1£0» ^ m i ( J P) • JUtiixe OJT 0008X080 ( 0 ) iSlK* »^ 
4{ I97 l00 t«^0 | 404*10* 
Olves tlie party poaltloa la 1971 Oeaoral electloas* 
Also &im9 th» HUtaxe of Ooagzeos ( 0 } • 
1£1« TSTifSm { BBjaa B»U& )• ^o&xeso ( o )•& futais • 
BlBda 1972, Mar <iO| 6* 
(Hvee tHe xesulta of l>97l Oeoerai elections aad 
•hows tlie party posltloa ia tn l s eleotloo, speo* 
If loeUy the posltloa of Qoaaxaas ( 0 ) • Also 
ooateda& s o n polata tiJout tl» futtoii of Qoogx^ee 
( 0 ) • 
- umimTQ 
xm» AHALTOT. 3|iidio«^te aaalftitfbo* im * X972* l»b« 
HL&h lio^ts %h» impoxtaat pso&i»mmB end maiafesto 
of QQa&B&m ( 0 ) pairty^ et tins tio* of 5«h ados* 
ral JSlaotloae wiiioii was h^H^^ ia I9?i • i)osoriba- In 
deteilA «osi9 ttie progirapiaoe whloh exe e^eeatl^X for 
ti]0 developoeat of ttie ooaatry* aivoa tlie objaotivea 
of tlile p^xiy* 
i£3« Jlj^ liiBUtil ( a p ) • fiftHLok ^bhA eieotioasf ideae 
and ii#ao0 of QOOQ^UM ( 0 }• ];A K^ UHITAP (^biia«}» 
M* ladlea pertiee aad polltioo* i97«i* xa«titate 
of OooiititatloaAl aAd parXiaiaDiitary ^tacUes^ JttolHi, 
aiiap* d« p 7<l>«>7£* 
aootfiioa tlae SJueoUoa M&aifeato of Qonaxo»« ( 0 } • 
Iphasls iiffs boea givea aboat tlit usiaadaeat of tbs 
C(»uititatioa« 
i ^ « am^ T^lG ( Aaaaa}* ooagieaa ( o ) • Maia»t>eata» 1972, 
m^» 151 39«6i« 
i^ iaoadfioe 1A detail %h» mttmrn tor tm orlaia la 
OooGTea- dtta to vthioii ttn Qoa&s»^ (0) w^ s^ oxBBd, 
Also disodsaes aism of tbo progranaas of thla party 
t& tiia tjLiss of 4tli oeoerai Sladtloiia* aiv@e & tebla 
abowlog tba peroentaisa of "volaa* 
IM 
as?* i97£» |fa^« i l l ^ 9 * 
pmaeata tim te^t of t)i» 0BXi«at foataze^ of th« 
]B«alfeeito8 laeaod hyu^om, mis^9f$ Ooihi»3tate 
tjnitos of tbe pradesli Ooogxses Ooamittees (o) • 
i<^« J^m ( / p } • . ii«oofl0 of Co%JC«s0 (0)« .iteteg* 
oPa* 1970 ^.SO; 4-6• 
J^6orlb08 tlio steolfeilbo of th i s party will oil ^mxe 
glvoa in tl» evooiag of 5t2i Qeoo^al IXdotloas* 
^lao m&tioaa tho fAman for tiio mtam&ma of t 
tliie |Marty« 
lai?* £e^ >ilDiJ£Aii C a ^ ) • A^tiidy in ooatrestt aaverkar K 
aM Lajpet £ol • ij[ala»tj»aia» 9, i^{ <iO i»li» X971 
mil^ t&at tliB tbBosy of Hlo^a ^Mlitxe «ae for Uie 
flr^t tiiae pcopoiuiAed by veor esvazictry aod Dr* HB« 
dgiwer, ttm fbundor of ttio pjfeasotBSS mm ioap** 
ired by t!]9 t^m tftv^rkarto wxltixigs ia nieiifiih 
portaisiag to tlic^  tuaory of Hladq Re autre have 
b^a Qos^ ljLad la m& volaaa* L^Jpat aal oooaplod 
^ peouliaf po^itioa l a oar aetloa>si Ufa* m ^aa 
a Qsedt natlonaliaa bat if^ a rsspaotod by ti» BI^UU 
MfiliiAblia. Bi waa party aa Arya ^majist* 
Ls.i 
^26* aiUSH/ ( ilrm )• oatbaok tor a^k, • j'aaa a^o&ht '«^^ 
^ ^ ^ ifflla>t^aa« ^ i ^^ S ^i^U iB» 1980; Xl»13 oad 
aorobfltio X4i^ ^ 1 a i t a attaiapte to sioaxe aBooptanoe 
aaong tte ooiOBoa people ot xa^ia* i t adopted ttie 
fflfiaae of tt» jaaa om^t aad Hiftloe f Alleft as 
jeaa ;jaaGii, it golnod ttm janta Paxty la 1977* aft or 
tus BBUiSQi»aoy posio4t fartJt»xBU>xe t«ll«i tHat B&^ «R6 
tiie si4l41i}g fozoo baiiliid tte jaae «>aoah eagBiiat of 
tlia janta ^^ arty* 
! » • KmitffK/H ( GB ) • Bhastlya jm^mefi* la AIYAH 
( 3p } «a 4 oHltiIV>^ /vi ( H )» Me» atadias 
in iQcilaa damooraey* 1805» Allied pali0» BombayS 
iJeaoxlbac tl» aai a dlffloultlee in biildiue «ip 
etxDoe opfoaitioa party epool«aj.y S& la iiidla« 
Olves tba ireaeoiia for tlia ^lo» OefelopaeMit of tim 
oppoeltloa parties atioH** the a«taxe aad leaf 
of ooostzuotlYd tMaldoa* 
ISO* p i iLa ( Ic BMifta } • jaiwaa&i^ t & riglitist oppoflltioa 
to t l» Oonsr«88 pftrty* Ia4> J» POXit* 3o» 29» Sf 
:i3i0 axtiole t o l U tax alxmt t te tjraoiaaaii** flo«> 
aaa «iaea (io@o i t eoeisof BittmrnLom i t Hiahlit^Uta 
on tlie ercosst «ttbi^ tlist jaa uaogh la maidLiis to 
psojdoft aiaoze oociexa image of Itsexr bafbie th& 
aatlo&t Xes# i t eliouid be dtibbed tGoasexvatlTe* or 
*OiiBuiuialt moh dopeuds oa tba poesible aliateenta 
aa d reollBQ of polltioaL foroe^ la TMin in tue 
iftoar future • 
ldi« fiLLAX ( ^E )• jaa SAo^t ^ r i ^ t i s t oppoaitioc* 
2QlX%* a<li>ati6t» £i» 1 | i9M» Jf * fiBo; 37«5i* 
^ t i o l e doaia witli t]20 foimmtion of jm ^aii^i i t s 
0bj6«tiT'^g tl3o g-xo«tli of tii0 party, i ta Xeadlers, 
aB4 Ite z<el6tion8 wltli otiior paxti^e* 
L^  
^ ^ « mi ( ii; ) • CJbSidr look ^ tiio ;r«<i «>fla6ri« 4^Bt» Ml 
Ob6orf«8 tHat aoogV9«i iiat ttioom® loose aaci aiveieed 
fxoffi, peopie$ oppoeiUoB tor tim aoiv of opposition 
hdi dfimea9<lt2ie po0sil3illty of aoy oppoeltloo party 
to raplaof^ QOQQTBBB^^ Dieooaeee tJbe esmz^noa of J3 
viewlne t ^ «Oflo p^rty Jtatd* appenroio® of zndlaa 
poXitloal Bf^tip altimiah lia\ri i^ a nosdoer of partiea 
ia oppoeitloo* 
• lUNQT XOH mD miM 
13S* VYAi ( H£ ) • jan oaoeH pXaye frixoa^^ao Qamm |y|» 
i97£, jao* 9i ^B« 
Diooiisaas t i» part playod by tlio im. oaoeii party 
(^ ti» tim of pailstaa amx^auioa ia i971» 
Ositioleaa thuit tma party playod {|iacoa«|iao Gasia 
at tiiift %ism» 
^ u 
- BOUOY 
lid4« GEAEM ( BD ) • Jma Q^O^ am party iiUiaiioe, 1967»70« 
uoatti Mian m^* 1970, oot | 9-26• 
I>«ftls molaxy viitjti the poXioles pezmiod by t te 73 
ia l t« •tfoota to torn end partleipaitQ in Qoa«*ao^« 
Oofamanaat ia tiia otatea »4a with i ta paraiaai 
eUtaapta to oooporata «>ith major paxtiaa in aatioaai 
polltloa* 
1^« 09HA ( Haj Klalio*r9 }• jm. ^aochi xnfter oompui^ i^on. 
Main Streaa^ IGTB* jraa i i | 9-4.0, S5« 
Diaouaaaa ths poiioiea of faa SaBeh Party saoti aa 
iavar ooaiuXsioa for tha dOTeXpoiafit of tlia nation* 
lo^ « himmi*^i^ ( u J ) • jaa i^aogh^ a 8taa<i oa Beoi^ ia • 
Uaeh* Bifl^« X97£« jaa 7| 6* 
Diaeuaaaa tha poXioy tff tTsi oafish in rax^ioa to 
BaoGXa Daah alter i97X* 
X37« B^XH. Aa« priority for oXear adBlciatretioc 
Boxit, ioo« ait, X97a, vmr i i | s , 
ijiaefcatln 1 ni atrati?a aetup of tlia oooatry* uigaaats 
tiiatfrority felaouxa b« iiltea tc oiger auaiai at ration 
for jan aaaGh* 
L^.^ 
i)l«oasse» tjbe polloiea of jraauaa^ i^i paxtry» .^peaiaXly 
&o tor B& x<a&<^  aefoxa 1& ooaoexnaS* Qlveo tta opiaion 
of ti30 jTaa ^aogh oa tiila afipsot of tli@ Govt* poiioy* 
^ 9 * aMJi>A* Jao ^aa&^B pmasmmm lod* E»|>, 197£9 My Miit* 
UtmiBB^ ti30 pxo£proaiBe0 of t l» jaa ^aogii part^ of 
Xadle* poiats out tli^t aotot of tlvifid pxogx^mioes 
axe xslat^a to <iooaoaio 4«f9iopiiaat, f o r e l ^ poUoy, 
ec^ffliiiiBtretioii xe i^iiojceiaaiittf for t t e davolopBtfit of 
t l^ oountsy* 
• iDiSOLoay, 
140 • MLomm ( MA )• J8Q dmmMt I^«oloey m^ polloy* 
md« s. p o u t , i , a»» J^ i i»67, jy-^00, i9flB* 
i4ooti8^o ttiat tUd laefil of tllL« p^zty la to 
9^Qt>iish a ia(^a mi in laaia. Gjdtiai&es t^ ¥^ t 
i t 10 a Hiatal ooauttAOl part, t r^oe to asiploit 
tim peoi^ Xe o& pldoso of oonio depreo&loa m^ 
inoffloleaoy of pseseot govemaent. 
1 i 
141* 17 APBHC (aiioliffl ^iiaa^)* Tea ^aoeti i« a 6x»at £oroe 
for a m o a a l uoity* ^mmia^v i t «d , ^ p t &&i Id* 
iM&le ttt^ii tUs 01907031109 of jaa ces i^ onrty, 
« i t t oxltiols^ee t l » 280.* of o th t r peUt loa l pai t ies 
«i4 tj:»ir lasAQS»0 QlVeo sore empihaees or 3&a. oeaeh 
»B a GJ©^ lioavm of tsatAonai Joity»« 
a i im& { VB ) • Jaa ^aoiili i n 0t%ajF pradesh flaotuntiag 
fojcWfer aaft imoeitala fixture • i;oo» gollt# "k iy ,6 , 
i^ttaiaiite. to iaveati^taa a&d Mgli iieib^e dome of 
tUB gallons factors tuet i« i to tHe rapid SK>*tli 
of tba Ja i a i|p« t i l l i967« and I t s stoap deoliae 
ia 1969* Coaolu^ea tiia^ a pasty i f fluotuatiiSG fortarei^t 
tiiB ^3 ia !J«?« has m tiAoextaiil future* 
143• ABdi^iU i i»i- ) • Jm aacati} aainatreaa* l:dd8» Ap7« 
80: ^ ^ « 
<ia(S0B8ts soQia oee^uraa to zeoov sooi^  waakoase of 
psrcy*s Xaadaxs <lu@ to wiiioli tha arty i s not fUIly 
saotss* Qlves tJba reasons fOi tbs suoess of tliia 
party fdoog^v i^th the Mstory oi' tim i^art lya jm^eoQix* 
u 
1 1 . 
Olvoa the aoBou&t ot tiiahletory i>t t t e jaaa i^msii 
p^rty X«a^dxii «aaIyo«s tlt« weaL«i«S0»* of tM.& pf^rty* 
Alio slves tile reesoafii % r tins r«dluve of tJiie party 
la 5th OaaorfO. i^laotioa* 
H&* BA t^^ '/a^^ ( A. ) dto* B^QXtiya jm . f i o ^ . g/^. 1968 
Qives t l » seBXltB of ^967 a^oar^ iBleaitloas* l^io«& 
tJb0 party ;o0ltioa tim oXeotioa, Bpdal^ly tJbe ijo^ition 
of jea i^ aofi^ * AaaXi^ litj tJte mioess of sea ^tmQh 
at nifny plAatSQO* 
14«* m/^a i ia ( JF )• Hfit21 l ^ t aabh;^ . elaotloia&s I<idn8 
eoid lesoss of J^ii ^aocUi* | a S^HI/£> ( ^^bhei^}. xn<Uaia 
pastlos aod poXitioe* 1978« xastleuto of oon@titkitloa«)i 
aad pf^rXlasioatf'ry ..tt^ales, iJaXM* Oh^ 8* ? 70»7X* 
Msottftses tim vailoua eXootloAS ifisties on wMi^ thdj» 
i»«s aa Aa-TOflOA&t B^OOg » fo« poXit le^ paztiea Bxoh 
as ooQsioai (o)t jaa ».aoeb, ii»»taatra, and »0p. Tha 
iffiporteat Xa a®a MCI« titat of Mrs* Oaadlii* t h r e ^ to 
tim doiBoaraay, tlie ooo^tltatioai isoAej^a^mt ^udialary, 
11 
U7» mmoAia ( daoa«r Jio^s^}* Bi^ artlya ;aa aaogli* 
Gives the xa^ 'sAod o£ tlie cLefeeit of tlis party, aad 
te l l s tim reeuXt of tlie 1971 geaeral exeotioas t»ith 
party po&itlon* oosna soga&Btioas are alfiD elvm tor 
laprovins t ^ paj:ty*8 poiiltioa la the next eieotioas. 
H8« DAii ( •iltm&iiae)t Esclt from parXiaaentf 4 ome)x 
4iiaiBaa* ia<l« axp, juos IS, 1974, 4« 
ll«oiUMi«» tile alaost oxiet oX jraa ^mah tmm. tb» 
S^rHmMht^ «iUi « mason** aivea tlie party poeition 
QS s^ti i»eaiUi la l9f i Oeaerai ^leotloos* 
U 9 , lUiit ( Balraj )• Blso md deolina ot J«a Ssaeii la 
Xa l^a« jmta* £8« 40{ 1973{ 6«^« 
Dla«i009a p^rty*a cLoa In xndia* i t s foiXtn^ ^ la 
1971 dauaaral elaotloiia, XAoaiaag popoiarity in tiiS 
putalo of tlia eooatsy* 
1EH)« 'i^iimy mam* sm. ame^ and CojaooAai riots. 
jacafea, I9fl8, HOV ^ t 4» 10« 
Illttatrfitea tbs Maata of 1947 Oaaevai aieotioae. 
GritleiSQiJ tiile pBj*y by Sftyine aa *it la «* ooaaiaal 
party** points cut tliat co lamiiial riots n^  vnrlD^a 
plaaoea li^ taicaa pXaoa due to^:tlils party at tlie 
time of 1947 saaar^ &Uaatioa« 
11. . 
asT&t mr 111 ^a-su 
Dis«i0MS tha popiX&xlty a&a pxegtlfid i t «oa in 
1967 pol0 oat lost « l t i i l 4 9 y«as8« A trlBoeXolsr 
atsuee^ ^ ^ po^er has daveloped botN«ea the ie£o£sii&t., 
the rlehtlsts^ aad tha pieseat ^3«£» baolaaft eetabXiai^idcit* 
iSiim TiSmim I^ OXNT in sea ^mgh history* j^iEaoiagt ^975 
mx^ i5s d i ^ 1^ * 
Hl^UGi^tscfi %}» cheac'^s that toolc plRoe la JBQ a^oGh 
party after ttisi^Uitfa In ^971« &»mi!^ elaotloaa. 
axles sons Qew pollolosaadL pm&rma0B of the jan iaioGh 
party* aives tha Hiatoiry of the im. aaagh party* 
• POilGl 
199* J/HA^aUi ggQsacttse v»lth otatai»* iagt ^oo* 1967, 
Deo 30 i 1339 «43* 
Disoi&sses tha ezistaooe of j^'aaianeh of «Uth m 
psliftAlplft^, ole^r polloles nad a pro&rmBB^ Qiv^ t 
tha dleotloh malafasto of B73 geaoraL a lectio a. 
i 1'. 
j;)i»9a«8t« tim polioies of jea >dQaGli party and %tm 
mxQQ»BB ot 3b in 4iti Gonsrax •Xeotloo0 l a 1967* Qlfe. 
tue party poaitloa i a tM.8 • lootloos. 
105* (SID^ H ( AK }« A^D Jaogii f^ea oxloes* i,lalt« X971t 
i>i0Ou»0iB tb9 MsooJd of QxiBiB developed i a th& 
Sm oao^ii* lUlustratQe tita mmit of X971 Oeaerai 
eleotioofi iA wnioli the po«ltlon of jea ^meli «*n8 
v^sy 1l»ry poor* 
154* F ^ 1^£ (3li4ala }• J«n ^aogiits irMte «a»h In iJelhi, 
^ « 1979» Mar 14} 4* 
aivaa tlM rssolt of the flftli aeneral eXeotloiie (1971} 
la i»aM« Tabid siaows tile po^itloa of doffeient 
polltioal partlae, i^&oueaefi tiiat jaa oaao^ ^^^ badly 
dofeatad* party's pxooiiaaat le^dar ialaraa' l^cinok 
y»m ahoeiGSd of the x^solt aad vetUia^ f zoffl tlia 
party. 
1 1 . / 
Qcaoral s lsot loas in M . P . Q£«i»t« pa3gt» ota^* fi, Sj 
19#8, J7<-^pt« 47*69* 
£)l0uo«£ds tiii gjnBPth of tua j m oaoa^ as r l ^ t i « t 
l>ai'ty»ia ovary oooetitoaaoy of c^tata aay te a-^pUdmd 
by tJOB looak ooaaexltiaD0» 
£S» 34 | 80 Mar> ^9801 16*ie» 
^a lys i a tliat ttie oesefe tan d^ya vniu ttizn oat to 
ba iUlta o ruo l^ tor X^X PO^tlQ«a partlae v^hloh 
laaraad tliam aelva iato 3'efite l a 1977« Alao aisouaaea 
about tlia sola or tiia Ha^* £Urtiier mor diemBmB 
tim daffaotlon of tiia yak i>al fxoa tisa jaa^sta party 
alon^ «lt i i tim aoolaXlst £xoup of Mr* a^J Hf^ala 
1 ix> 
159• JAM ( a i r i l a l ) • DiBasras in Indian pol i t ical 
uAialiiSft l a t eUi^ea t s ia to tin roxe* T];» Id ^ 80{ 
a r l t i o i ees tiie view ttkat seoon^ gai^ratioa leadaxeiiip 
iiaa failed tlje oouatry* isr* is&reiai Ueeai, w Qhnra-, 
^ci^ ea<i w* jQuJivaa ma %ho auist bo halsx pziaoipniy 
xespoaaibi® for tlis UieiTtearatios of the j^aat^ 
party oaooont for iaataaoo l)e enid to bdXoo^ to tn<r> 
&eoooi^  S9i]@ratioii ieaaerfiHip. Tiiey pait ioipatea 
ia tile fxedt^m e tm^® undar aeadhijeve jte f^^ azd thipt 
jiui'tiiBr tUs writer stxees vk^oa. tim die array in 
laaiflA poXitio^ end ui&outt&es that seni^iatel i i^aatein 
ooold briogeand in iHione of om@is aboiiBn tlie ^p^ 
bet«« a tt>0 r e ^ i t y and i t e aeyirgtl^ne to mladXe 
oXaae 8teta& to the indapeadenof* !iad or-^ o t^ed 
9oaditiooiB« 
l l . 
MasoU 89 1960 ( 6*7* 
iortloxa ^(0IitS^t<i oa the failure of Jaatq «iiJC|»3imeat 
aad oi'Ve daphaelfi DA a«@A for Ideoloaio^l xeeailoaents 
Mixtmnaoxe t e l l s thfli6 aMft^ l a paraooieil Joyf^Uoa 
ead ohance l a po l i t loe l parties ia not aea by indiPi 
Tim beaavlour of aeaartero froa tba aongzaao to tha 
jaa ta party was as iiaaaiimea aa i t la toa^y* But 
wiioat la ooxa epaolaouiar la wsv@ of oiiecdea &m 
eoi^ata roliaxgea thaft tlvi jeuaat^ party lenueranip 
mm» la tra^il.:^ with &mh other . 
181* aH^u l^^  ( Hereadra }• 0'eiitat Qxogim for Icieatity* 
M aiaetreem 18, £>&{ April £#• 1980{ 4* 
olgalfloeaoa of th» jaaata paxty«s aatloaal ooave* 
fitloa, hoia l a Bot&bfe^  oa APfil i9->^» hia aot ao 
agiah iB tha aoaater of (ialagiitee pcaaaat* bu.t l a tha 
faot that the party naa aarl^Taa al l the ^ l i t a , 
eapeda i ly the l a s t ooa iaTolvia{s t i^ exi t of t^ie 
j«ma ^aa3h« 
1 4 
ld£« EJMl { m3 )• iXi^itM ot tins j aa ta wevej The Oe&® of 
Ma£iara&litra l a 1077 uak. aablia IXsotlons* ppiit» 40* as? 
I^Xtlcal vexiabiiea T»riioli h.1^6 b«r.a ii4.^iiiiattt0<i la thia 
a r t io l s exoiu&lvely beea doalanat In ti» eieotlon aacl 
tjioas polltlo^Jl Ysziabldy htt9e oorapiatexy modified tha 
way tim 0 »%@ taotor waa opazetloG l a the; polltloa of 
M aiiaaraiJiitra* liBaloaeilsm aid laQ^aa^e ^ati iiaruXy 
aoy alfluenoe* aaaar tlw poworfoX aseaoXt of ;rQat^ 
eolslfia, avaa otilT uaa«» a foatia ot hma suba«^tloaaX 
XoyaXty aad uuieXlm XOIQA® * ® fo«ie of xeXlMoo® 
IdeistitXy eot apXlt, ahlv wtaaa foriaiaXXy aad ifiaXims 
i a tiMilr votloG aiiraafbioa. This aXaatloa has daoo* 
astratad at Xe^t la Mffliara&htrfl, thnit oonsldaxatlDQa 
of poXltlo^X 800I0 Xo^y lavoXvloG ^a oueiemplia&l& 
oa o^ate or QXBBB factaira, do hav XloltatloaB la 
poXltloe, 
lu> 
AtfQlJgt • 26,4; l963»64f ilntor} 59i»410, 
aivoa tte liistor^p of -tm avateetfixe party, of i i^ ie 
B>liit8 ott tjtie re;i0oa0 tor ti» eiMxa@fioe of ttds 
perty* DeeoxiteB v^ioae eiaii o^d objeotlve of tliis 
party^ 
164 • KM^^ ( iiazieU )• Profile of ^netda^re pexty* jijijieji^ * 
Staa* 6, 4{ 1971, O0^«^o* 5ei»96» 
lascusflBs tl» pxo^ile of the iwatastra party* 
16o« uAi^I ( Li a ) « Uhy ^netaatrs? ^inarajye^ 1969, 
i0pt 20$ KW12. 
Qive various points in vipport of tl» oertioigia ab« 
^ t tisa role of varioaa politioai parties* -pmtema 
ewatentra party aa an ij^perteat poXitieal party* 
ti?0 oppoaiUoii party* lad J« poXlt» Qo* i9i6, Apr. 
Folate out tl» 0011808 for the eooxgoooB of the #1* 
dtodtra pArty of ia<il»» Di&ouasee the loportaato of 
this pfittj aod oailOii as a ** Oonaerr^tive oppoaition 
party* aivoa tha point of -^ for tho aoity of tbs 
natioa* 
167« loraMJ^ i ( a )« future of ^etOAtra. ^ i97< ,^ <i4 
Apr* 2«»44i 
l3laousac8 eoeto of tha pxoaxasiQes mA poXitioa of the 
;i«ateiatra party on which ti» fuuira of t ^ leaders 
of th i s pf^Tt'j i s ba.e4 « GoaduAea with the leiaPrk 
that the future of the ^matemtra party i s tiri^ ^ht* 
• muGi 
166. umn { Pliloo)* ^^netaatiats aiteniative to the iV piaa« 
Q^Bt, ^51 1960, Apr^ei 80»85« 
liodellas a cood oumber of susQsatiDoa for tfie i v pino. 
a'ooaoiulo plaoiQ s^ wnioh was ai&o the f i r ^ ^ep tovi'^ Ki^ -
the oo,^^x9B8 braol of socidtiem* a^ cUS' sts sioaopoVj aom 
at vanish siiaultaaaous^y to hail the oew peri^oatiYe 
of rapid growth. 
Ift9« i0IAi( ( KiftJjQip}* ati^m iA i^i>e(fceatra«« View on 
Q1T68 Matorioax vie* of 3at^trfi»8 poll ay to* 
msk^s th» i»o^x«>>s« Xt0 oqfyiax 0tafi^ oa kaahialr 
fife latei^x«x past o£ iiuijU* 
X90* oAl^E ( a a ) • i^m&^&ts^n Jf^^n X£ l^i^ots aacl 
pgogpeote#MO<l* ^3v« 108, X$ X9§9$ ^f, £d.d&« 
noviens tb« zoXe of tm p o l i t i c k pQrtj3 0 la dam-
ooraoy tvith a biiof aaa>aAd of ja^i^ii aoeo^i* Mdc 
iiiaoti^aea ti» pol l t loal pio&x^amB at w|> 7is*ana 
a oooaseaB party* ig^ i^fitelaB tuat tDis i^ p le«iBi oJH 
arity In i t « Idaoloay ^ ^^ Xao oUailaRaUo Xcsadaj** 
ai^p la I t s Id^oXoey 8a aX&o ohaxleiaitlo xaadai^ 
anip* 
X7JL« {0TiiAJ^ ( K )• ;i^ataat£a aiA ooQB3?eea» ui»arejya» 
^9e8, jy 20; *>«» 
£tlaoaaao8 tls> verioa^ polata 1A xeXation to t ^ 
abova t«o poXltleax p^^ttlae* l>asorlla8 tim 6km 
and objactlva^ ot tt»m tm parties* Qommata 
on oooaveaa* 
• OPPOuITIOS 
I fit U0$jl^ psoiaoia of cievdlopiaa ail Opposlton ia iii&lii* 
18 mm { i^ } mnn ^BXVmm i R J |4a« atsi<ii«e to 
to btioosie 30 en ont^^i tioa j^itjr^ ainoe il& foxaa* 
tioa i a iii^9 iffie* Qive« tlis lafor taata fa^toi* 
wMoU 82« x®0poii«iiao for tim 4«fei$^ of anataotara 
la tikit^ (SmeoTfH liiBo^loiifi* 
atioQt ^re t^7 aa 4 vole id la^lm PoUtis3, Ballt« 
aif9d a <l9taU^ mmmxt of uWf^ntra^e fouQ^nbloat 
P3i»as^ «aia3<^  ^ A^ Ob|«at9ito0« Xta isoMlisitae ^*bUo 
osittatoii, EA&mamG tim loXe ao4 ^aaaegaMy at 
My SS| 8. 
i/i&ouiasee tiae loXe pXayad by t i» laadere or jwetaatrr 
par^:/* DlsouLass^ Blm tjbe alniB (»d objeotlvea of 
jwataatr^ party, aiVQS tl]@ xoaeone £or tiae saooaa 
of ttsXs [ arty i a 1971 ©l0ations» 
175 • Av /^tJ ( p i U a i K >• ^a toa txe pairtyt h ooa&etf ative 
opiioaitloii. i:ia;ilt# oo lea t l s t , 1, a$ 1965, jaa- J«; 
amUs that la tiB eXooiloae of J?i»l»« 196£, ^p did 
well t i r e a l l otbsv oppa«itioa groaps, exoept of 
t i» ocoiiujilets, orlfieiseB that ao p^rty i*hioh looks 
for anoc^es i a laaiR oan do witHoat a lasge baso 
01- oaa afford to ^ epoad or t red i t loae i ooafc*©r*atlv t 
forooi»« 
I7e» iifm^L { I- ) • »ji«*mtra F«Ooraaia0# n , 1972, oct 21j a. 
Qi?ea tim leeolt eod p^Pty poeitloa of 1971 0©a»rpl 
i ldo t ioas . laoluc^es the progr^^aoos of ^wotaatr^ for 
tliB davolopiseat of the o i t i oa . 
1 ) . 
1)19040809 tl)0 strate^4.ea ot .Ja* at antra party for t ^ 
miQo&BB* CCMBjaeate on the Isaierelilp ot QQaQSea^^ 
• GPI • mJSOKY 
X76« jOUTT ( G/iBQl ) pekiaiS>Ia^ifla Cooaiiyiiilst oofOToat and 
Intemflfbloaai CO£3Euol0m X96&i>9D* 
iiQ8orlte0 t t o onlaeae^ttltaud to«*araa tii9 ladftaQ 
Co a^Biiai&t iQovezadat iiQ0 (soao tlmyo^s^ :^^ ^^ y^ r6al00itade8 
dirli^s aixtaea. uirX cila not ooeua oat la sappozi J£ 
OMna dAJlng 196@ ooafXlot v^ith xacila* i'nroe CojatBiUW 
l&t par t ies , mm of tl^m pollt looixy Infilanlfloent 
hm oonB lulo 02l0tQaoe l a a sl^^jia oonatry* 
i T t . iXrST { GAi^I ) • psldna, indiaB OooBWOlst oovoaant ^nd 
O ^ f ^ S ^ S S ^ ^ SannmnaliBa. Mlati u t r r , 11 . iOi 1971, 
i^liious^e flft 160^til, lio.t Qotsmxoletii ral&du the Isme 
of oxupiet© iQdepeadooao© of Oiiiae, icuip anfl ijij.ii*? 
LPQtloae iiowi thoy footilit i^alast I t ? fiau QPII as a 
loyal csoctlaaeat of t i» la te iant ional Oocuainist 
rjo^faiant, 
Jn,. 
D9S«ribes tlB iiJUtory of t ^ Gpl. (Marzlst-ieiiittlst} 
or apiJL. Disoa06e« t l ^ t tlie toaaation of t i l ls party 
r a i ses o im<;ii3ef ot ^ e s t i o a s of partioul^T relevf^oe 
to tlio»e Intexestad A t l» operation ot infii^'s 
po l i t ioa l syateia mA %i» astum of xoalaa oomiruaa* 
iifim, til© xeif^tioofihip of inciienfi to tlio inteaiatloQ 
ooioisinlst zaotttaeat oQci to in te raa t loa^ poXitios. 
161* CHA^ i^ xii^  wii^ MiEii ( Rao ) • Coomoitt parties} 
pxemisea^ p^ondses and pxospecfta, jgp>iT 5 , 
4{ 1971| O0t«<aeos 402.505. 
^ays tiiat tJas Qooasoss lias never ootas to a^i-x-^ 
witJa tile pol i t ioni aa eooooolc ..robxemis oi' tijo 
ooaatry. wtiieaefer fsoed with, i t Has ado, '<.©a 
l e f t i s t 8t;sad wltiioat rsa l ly l>olfla ooiaaiitted to 
l e f t i s t polioles{ uooiaListio patteca of uooioty> 
iotxodiotioQ of Xm^ xefoxtB&A e t i* 
L)., 
i8«i« Gcmsmi^JS i:'aity of ladle ( M ) puuijab J ta te aoafeiw 
HiUBe«>u8 siisis^tloaa liave beoa ijivea to tue jculloe 
paiTt;,, Coadsaaeti tii© XQ^QTB ot %he> Xulliia party md 
the Qoverooeat for poXitloal maaoeuvree, pirooeedlaee 
goes BB 3!r^i9^ imd XBtoxjm, 9XTh on oooopoliea, i l ^ 
over the ^holB QQX& trade i a 2bod era&a J^ aaci &o oa« 
183 • HAKiauMi^ ^ ( '^  ) • ^omssiBlstfii taot los Ibr partiol« 
pat loa. g«3W eooa« a* »r , ^ 3 ; i9TO» ietm 14» 
ijisotiSi^a tlia taction whlah «ex«3 appll«d by the 
Ooomaist» for i^ertlolpatloa. Ozitiolzee tias 
taot ios that «er0 flipi II«d by %tm ooBBnaalsta, 
164* Q^X /^^ axX (Mar^idt), Capital* l9d9« o a t . ;^0; 737, 
^vlowa tli» apx aaa ai^ z (uaxadL^) aoafiJ iot i a tiie 
ooatsxt of mr^X^ ^e^ ^^est BBai^ al po l l , VIOMS t h i t 
tJ30 xelatloas batvoeaa Cpi aad OH (M) «re not 
lopaeotlOti* 
] ; ) 
185. Kiil^mm ( UK ) • Ckxaauuiiet perty of i nd i e . 
J><^Vpl/3te«a» 5 , 4 ; 1971, oo t^eot 445*6&. 
iJepiQta tJbe iiistory ot QPX (M) ^ivin^; it& oXtm aacl 
ol>J«otlTQ8* iiisoiiesces tiio fuatioos ^a4 sole of tMs 
party* QCBL»aseB tiiia party ttlt|^ otlier poXltloal 
partloe of ia<Ue, 
- U>K. DAL • LdAU^aiiilP - ^JSMBL^ ^L^J^lOA^ 
186» BJP, UDK Dalf uiiook md aoeer* l i n k . 22* 44$ 6 ;i@, 
I9d0} U . 
AxtioXe t o n s tlist UttiaiXl «!tlfl^  roat p.t hustinfie li«s 
evaJsQd alio ok "uid ^xi^er in tiio oppoecLtlon oaoip; Both 
fo-' tile BJjp aod lijk wal« i t has tipeet aaay an appi ?• 
oast* ui&Qo^m&i tim paxty po^tloQ of BOP end ijok d^d 
la a l l oioe s ta tes wlio^e tlie eXeotloos vv^  o iseld and 
tlia Gooe (Z) JMMP in 8 utetes* 
• BJP* A3..IMB1^ EL^ j^riOll^ i • MAiiHIY^  Uw/ - v - n 
187. joeHI ( y,i*)m .ro-BJP teeQze in westem UP eleotiDs. 
T£. ^8 My dO{ 5 a»cl 
iUiaLya i^s tlio poeitlon of Bliaratiyu janata party in 
tim aieot^ooQ of M«^^y^ par4e&ti asssmbiy v« i l t e r 
oompares tlii^ a^eably eleotion «iitli tiia ijok >^^ehiiP. 
eleotlons i n wiiioli jmat*^ party was kooolaed oat by 
pre-indira ania, f a r t l» r more gives tbe detni is of 
irotias beiifdvouir. 
i : ) < , 
- STATS POLITIC3, 
!&&• Tm JUi^Sidi A daii0i£Oii» jwvivax. Hew bom* iMk* 
^t ^t ^7 Apr, I960; i7*£l , 
Tbiu ar t iolo ioBludes tlta polltloeX xeporte ot t te 
stfutes • mShfiat^Of OttJr«t, Mdhre px«dBsli Kani^t-
1^ 1 ueiiarasiitra^ jrocjau aad K^fi^iz** ^ U s tbe i@o« 
eat spliic l a the jaaat« party i s ptxiiapa i t o fiaai 
4i«iat8{^ratioa* Md ooosefUaaUy. «« la otiier p^rt 
li»-f»«lMfS*44« of tlie ootiatry, tae foxoar jTCia uaogli 
ma ijeea x^ovlted l a H^j&aataa also* 
169* ^iHii i ( Myxoa )• w>tate pol l t loa of ladia* Asl^ '^ g, i»v« 
Dl^otisaea tie sacolaot aarratlva of x a ^ ^ pollUoai 
partlea vihioSi are oadai* goioa t iwl r own p^ttexn of 
polltloax devaXopoeata aad t t e l r ovxa Int^^mfil poll* 
t loe i orlala l a eaoH atato* 
199* A aiHIu-i.'x^ >i iiSuiaw, i^laft» ^ f 30{ ^Bfar, 1960, 17* 2» 
e^iiB arU Ola deeia wltii tl» problasiB of Aemm* Tim 
main (iaa^ad of t!i4 Aas^a a - i ta t l^aa «>aa the dapa. 
rt®tloa of Bo*oaiied foxaiga aetlooa • laeder of 
a i l til© wagar po l i t i ca l par t ia l l a Aaeam hf^ &»«.«» 
aereed tijere tiio yea r l97l be tai®a sa tii© base 
year to taa^© tl» sonidtlva pJ?obiea of tii© "foreltja* 
aatioaeie l a Aci>.m» 
i»l» imm ( P M )• Piobiemo oC p«rty»l>aildina oaee of On-
j ra t 3%at«^atra Party* ^ad, J» PoXlt» 2, 2; IWS, jy-
i>oo} 4JUS4* 
Qivea t l» 8t3Motii2» fUaotloPl appioaoh eai bsosd pRrty 
on interflBw o£ dp 1 aders* ifarxatee the Mstory mf^ 
xaPgiiltude of I t s tSZD«tli* Ulsaassae lt& leaaere failed 
to ooxaprelia&d the probiema ee fidloe of oXassicgaec of 
i t s foana«r Xe€(^ar, ba l ia i^ of oolleotive leaderahip, 
faotiooa]) t o l e r a a d ^ 
A9«i» VioAL/tK-aHl ( H ii }• pre at da at f 8^1 a K^r^ia, j:ad» j»poUt , 
^ * 27g i ; 1966, 55*68* 
Xifi ajn&ioie ue&oi'lbes a MiXtituOd of feotars « latent 
aodL a pereat • wiiioh axe xespooaibl^ for omf^toQ a 
oXimata, fevoar^bXa to tlia paralateooe of poXltio«X 
loetabXity ^od the t tu lviag of pra&deata luio ia Keroxa. 
Faotore InouXd* (a) i3mL of proper Xeadepship (b) a free 
pX®y of • opp«*»tii4n8ial- aa& powar-poXitlos* on the pert 
of the state poX itlol&m;! a a poXitioax pmatiee (o) a 
pxepoaaejpaat lofXuiaoo of ooiiumaax Xaadors ana ttmir 
$ ozgaaisiatioiie i a keraxe poXitics ato* 
K> 
• A„ai.MilL i ..^QTimii 
A»2>. autjT Of til© riotit • mats* i^in^* ii«i, 44} e j© • i980 
6-9 • 
id8011609s tli0t ttve oat oonie of t^e aldtesn ssBamiay 
eieotlooa in t l£ oijio s ta tes hpyre h^^'a the re^oti* 
OOB to i t from the oppoaltioa par t ies* Des^ribae tlP 
leaotiaii of t « Xok I^ X^ Chiof dieraa 'diaah.* AXso 
o^axxeaass tua t ttie xesiXte of tlxs aleotlaus poae oe-
r ta la th r sa t t to aaciocrasy and tim unity of the co* 
oat ry* Tb&m oiiaxXaoise^ ^< to tm feaed oaioXy by 
tjis Xeft io uaity witu Oemooractic te aXXles* 
i94 . TAMIL SAiJj } I t «ea hnrd bft«E«iBiae» |,iPig* ^2, 30; 
'duar*, 1960s ^ » 
DlBQiiBma tim poXitioaX ooaditioas of t i » state Tarail 
Hadu • i)4!^* h'^Q^s iuurunanidMa tusu xeasoas to be 
pleased Mitli Jtijnself es hB arxlvea laM^^ifiB qtiiok 
on tae heels of ihe i)eXlii deoisLan to dissaiss the 
UdU* aovdflBxaeat aad t ^ s t^ te Aesezably* farther 
Bives the statistloaX aata of the ete^a party positioa* 
] : K . 
195* iihkm^ { Q 1. ) • a^fiOGlo^ pattdxas of leeaer&liip and » 
fower stxuctuxe in looai mlt Qovmamat ot e t i t y 
la f^  jaetiiaQ» :^ nA» J« BPXfe* c>o> 36, 1| 1975, 60.94. 
This artlalG oourse timt^ ^W^t tfpe Xeaf^rshlp la eosv 
iginfi in urbaB oonmiiaitleBt wfaetJaer power I s ooaoeatiw 
BtBd In the sxa^ll olJl^aaoliy or la I t dlffUaed ia veiri-
0U8 ItttaiBSt i^roapa ? , widoh ongte or oiese In lepxe-
aited la ttP laac^rsMp? L®aa@ 0^ tx^om uli'ferent pa i t l* 
98 and 80dLO«>eoQao{nlo b^HeiSiotuids are at thB top In 
U» poM@r stxuotaxe* Tiie power fitmotai^ In loo 1 gov* 
aixiaeat I s effected by partisan ^ t l v l t l e a of tlie l e a -
ders* Tile looal of power l l i ^ l a the pa i t l e s §8 mioh. 
a ad aot l a tlia lie a r t of L3Q* 
196« j^ii^ uai^  i 0 L ) • Fower atxuoturs and paiiiy poi l t lca to 
tMto l o o ^ organlsatloai ^ study In ari:}Ga po l l t l o s of 
a town l a aajaetliea* ^nd* pol l t» ;ao» m'i* 6,^ *1 l97£, 
i9^^0a« 
TM& a r t l o l i deals vilth lbs aature of power struotore 
aod deolsloa • maklne In tvso looel self-bodles of e 
grow ins towa l a HSjastiian* Le^^ere are powei'fal in lie 
soa»3 that til Ay Influence o t i^r prsonals to the rxtent 
that the other pereoas carry out tiie 111 of leaders 
even i f they dles^J^^e* Tu& natuxe oi' liaderahlp dlsou* 
8&3d In t h i s a r t i c l e I s of dlverso tvoe. 
1 > . , 
If t* i»E^AaAiiii. ( i^  M )• olxtHLok >iiBlih» alGctloa in u t t e r 
Pradesh • 19?7t 'She ead of tiB coa£^ TOs0 lie&eiao&y* 
jj^l, J0« ifiv, i s , HO«X| i979, a&iSi. 
Tim ex'tiole iilgllLlGlite ih9 aein feiitmee of pol i t io^l 
t raas i t ion and traasfomatioa tiifit lad t o tba to ta l 
rfijeotloa of the ooasreas ia a stata l ike I7«|>« where 
i t hald cofi^^lete sway for tie tJMree deome&; further 
oore^ t h i s a r t ic le exBxaiaea thf> t ieaas i a voting tie* 
h ?iour, ocopxeea party » forfoxaaaoe^ ead t o eaaiysis 
th@ ooi^plex feaotora than have ooatzilxited to the diw 
BQatio oh.aQQQ ia the el0ctDl'& ohoioes i a th ie most 
popolaas atate of India« . Ttna oixth LOk ^abhe i s on** 
doust^lry nore representative of tim eleotoroi opinion 
than i t s predeoevSers l^ec^as^ ihe vote h^snot been 
Split between to many par t ies* 
196* MiA'STQUdl ( A ) • jToarth Oeoeral eleotions in a Bihar 
VUiage. J> POli t , go, 6, 1| 1978^ #Piwje> l5-ii0. 
dives a taiae siowiois tie party poait ions and cii»^a#» 
see eood t i t t e r e^i^perienoest Ante Qovexiiiaent move of 
the people^ 
1 : ) < , 
199* sOMB^ ( A S ) • Aa aaa iy t i o^ study o. tm lal x@in 
197£» Apxi»a»p| £67.5i , 
ix^oloB Totioa la teat loa aad pol l t lo id luTolveQ* 
Bidiit ot %h& "Votexe at tlie sA^ t»m po l l on t ^ 
l»mi» of a sample of voters ^rma fa^ om tlix«e ^ * 
saiably ooaKtituttaalee l a pntaa mbose voters of 
lil{ l^]0£ oaste group favouxed tlie J#» 
£00. 3i'mi ( M K }• AQd AN12£adO{{ ( ^^  K }. Bael^ e Jul eh. 
an by e leoUoaia^* J« B>llt» ao, 30, 3&{ 19e9{ 
jy«iiept{ £60»Vd» 
Olves tim j&a. omoiL • a poiloy to a t t rac t seiieuuie 
oaste votes mSi not cot as many votes froBi sohadule 
oaste as t&o oonazeaa in Basti auiaiian e re^^ervea 
oonstltuenoy in l^ellii* I t did mrpiisoely well* 
£01* mmm ( YM ) • »»uztli Oeneral Uleotlons in BoiM. 
ind» Folt» ^ » aav« i , 3-41 i9«7» Apiwyepti 
191«£07* 
i^w*» tiiet tlie iGnatpilds vlatM>ry of j'aaa • ^^ angli 
over the ooaaJ^ss in 1967 eleotioas* G&VQS thB 
xoaaons for one jau oangti favour in vexlDUS j»«iio* 
ons Inoluding i t s ooxacunist appoox aad i t s exosl i-
ent oisAnization* 
1: 
£0^* j- j / { D Q )» m. enolat icai atudy of t la Qph general 
eieotloQS In « Oajrat v l i i ^ e . 3»arajyat 15, 5iij 
idsouaaae tiie Aat^eably dl@ otioas in a Qujret axee 
will oh falXa onder t^e j^ r i sa lo t ion ot GKi^ reft and i t s 
iBiation to state po l l t ios* 'Ssilo tuat the oon^roa^ 
swept the? poll* 
i^ OS, iLiOFL^ sNi $ J B ) • OQttffral eleotlons o£ 1967• loci, ijijtp. 
I9d7y Oao 5; 6 \^Q» 
ilisoaei^e^ the :^iXui£o ot coc^siaaa t o &ieou£e abeolute 
majority in 1967 geimrai ej^ a otions, the La{sial^tive 
Ai^ ae:ubly ot oiiaaa* points out the 08ua»e* 
2C4* EAi ( A ) • aiWiegionai poXitioe aaa eiootioa i^ a o^^^"^* 
a3»» POllt» Mkls^ 9, 49| 1974, i^ eo 7| 203»S6« 
DiBOisBeB {.hat tha po l i t i oa l etiuotuie in nation at the 
8ub<»2eaiaai level has bean the taoat smciai Tfriebie 
i n eleotorai jpolitioe in Osiasa* Analysie the 19741 sub-
retSioaal po l i t i e a i prooe^s* 
- BJUJ JB 
£03. mAm^Ati ( ^ I • Aoa HsmD ( K K }« po l l t l oa l pariica 
pubj«jb and tiiair pol l strait^^ifts in l97<^* 3r»so» otud« 
a t , Qpn* d, i | i973, jaB-Mar, 7-l7» 
Di&ca«s«8 tliat atx t ^ aajor politioaiL par t ies hara 
tiialr toraaolioa la t h i s titate* Aa for parfti « p o ^ 
strate^siea axe coaoexn tie ooo&iees «»s to sa<»toii tae 
POW07 baok to itmit aoA %mt at the otr^exs mm foil 
tiiat bid or tbe ooagiess* lliie ooQi^ xee» v^ept tiie poll* 
£06• uifiGH ( J^  J ) • aeu«9al O l e o m a s ot 1967 in a Punjab 
aon0tlti«aaoy» Aaejeg airv« 1JS« lO{ 1972. oot» 
850.52, 
Dl8ou«ae8 t te t o t log tielievloa; eiid lasaea ^mzicig tho o* 
artl i eeoeffal eleotloas la a ooaatlttieaoy of lub^ab • 
Gov@7a tlid Qirefita HoxmliKs i t s eavlo£iaeat8« 
S07, omK&mmsi ( A )• OooepaiL eleotloGfl of 1967 l a a aa j* 
Bgthea ? i l l ^ e « £OQ» polt» ^mXy* 6, tsSj 1971, AUG l 4 | 
177S»80, 
iHaoussea tue votlos beliavioar,eleotlon oompaiga, Isauee 
duiJflag ttnQ 1967 aeaeral elootlon to t i ^ Eejlia^aa Aeeem-. 
bly, l a i»viear VlULa^ ie faaabo^<%t, Qovors tlie events 
In tha 00118titaenoy* 
1 M . 
- Xf'STAd PRAi>SiiH 
t i tueaoy. aOO» pol i ty ^igy, «, ^ 1 i971, oept 4 | 
BBVeaxs to at ( th& X9d7 dXeoUca cT tbs md ta t l Aea* 
emiay ooastltatenoy latJ«P.) tliB xoyoltiea of leilglon 
oaete iclo^hlp^ faotlooBX grouping eervo at a basis 
for tie orgftoizatioa of po l i t i ca l support i a rurnl 
areas* 
209. oapT/t ( K Z ^ . Oenerai ©iootion &t 1907 i a a smell u , 
td»a» eoo» gol i t# «iay< ft, i>5$ IWi Aug ae; BSi-efi. 
Qiiti^e tbe t t&e voti&g pattera i a tails tow a^ wei© largely 
iaflueaoed by o^ste aad eooaomio ooasi<ldration* oa&te 
Bioftu voted ia t^icmi of ooagjcsss ai^ J3 ctsociidates* 
Qivos Q^ay leasoas for t.'iis» 
aio* mm/i ( v )«u*p» siaotioas. mj, i»i» • ^ogj #o»d. 
Disoussss tbs parliaodatary e lso t ioas i a ^ j>« &a^ tim 
deHBat of ooogrsss by M^ oaadidates* 'X'eHs tlie reaeoat 
also* 
p 
f^Up >Jimii { V 1 ) • on^aeiae pa t te ra of iatsar party ooc^ 
petion i a 0 « p . | Aaaiysle ot tim i9?4 eleotion* Eco« 
p o l i t , *^iay * 9, da-.34| i974| i4£i« 28 . 
VXlBttiiaf^s tim party posltloa broaa^t about by tha 
1969 eleotioas* tiB sibfieoueat daf^otions, and tbs 
alti&atioa obtBimoe Bfter t ^ 1974 pol l , Diseoaae. 
68 tbB Qimmiaa matrix of l a t e r party ooii^atitioa 
aoA i t a li^pXioatlon for tiB futiire party eyatam in 
4130 at e ta . 
S^ <i« QBO^ ( ^ ) • ^3deaoa ^ad miaaLliaaoa in (nei^ t Bm» 
fi«l *ioatai«AeiBa mr* 3, 4 | 1970, jyj 28SU£91» 
Twl<:^  in three ye are v^eet Bso^al axperieiioe with an 
a l l inoluaive lef t ooaiitioa liiaa failed « l o i a t s 
out th& reaaooa of the i r f ailum • 
&!&• pAi, (e )« Loft iat e l l ia ioe ia « • BSOB I^* I B l i J O l i t * 
.io> a^t> X, 3^1 1967, Aprw 3©pt| X69-.90. 
iMQi&ii9a that the l08& of tie K9b« i969 eleotior. by 
ths ooagxeas osusea suxpriaa tha isost part iaa; ^ 
oaitau front of alX the partiaa in the oppoaition 
iaoludice Marxiat, waa formed v.ith in ^ hourae, and 
i t a laadera haadea by tia aw csoTeroneat. 
] . X J 
<il.4* ^ i^^ i i (v^  M }• ^oma*& paftiolpation iasj^, po l i t i e s 
A atuay ot po l i t i oa l attaiitiides ^a^ pertbi^iaaaoe of 
tbe v*oaPn lumber flC UJ?, As^iabXy» ia<^• J* g o l i t , 
So# 32, £; i»71, p iil—231* 
TMB 8ttt(i7 leveaxfl %)» tl» oPjorlty of the wast&i mm 
bers iiave beea drewa Xao^ tins luxctl ocnstituAacies • 
As xei^aiQs tiio repoofisatatlon ot tim veilous d i s t r i c t e 
l a fsietioii to tt0 womea meiabership, i t i s ouxioas th» 
a t oaiy i4 out of ^a Dis t r i c t s of guP* h^w thQ pride 
of 6X00t&e woiaea (nf)JB,l)ers li^ tiis other Dis t r i c t 4o not 
Jieve any ^ooBa reprsseatative in tha Agemtiil:, • This 
a r t i c le aoPlysis tiw po l i t i ca l a t t i tudes and behavioti* 
r of tba s iUia , vtoam mm.l»sB aaa thei r role in 
in lo«Bl and state po l i t i cs* 
]iu^ 
<^ 15« B::!IJ^ 4LN ( ioger «V ) • Mcl others* MO^xiiizatloa ^(i 
pol i t ioa l oiiam©$ A ooiap«i«tive a«5sre6®ti© d^te eaa-
• iye i s of ladiaa poi i t loa l beliavoar. Mi<!^ weet 3»uJaal 
of B>X» >io« X5, S} i97 i , S i » ^ i » 
!8iB axilola hleJmie^tB on tiie felf^tioaeiUp between 
iaoderai89itiDn ^ d two loey dliasasioae of ti» pol l t lo* 
fi|i developcaeat proeesSy politioaX partioipotion and 
po l i t ioa l instltutioaali^atloQ*Measures nod ooostru^ 
9t^ fxom oea«ie ^od edalaiatrat ive d l ^ r i o t & . x t ie 
aa effort t o ddtexmioa t l ^ rca^tioaeiii^) betwean in(i* 
ioe& of iaoderia2iBtia aoA po l i t i oa l oheoaa la oise 
eooiety* 
&2A9 i}jm { o 0 j , SaesQlna patterns of n&r^l laadership. 
Ija Bbu-^ AiasET ( Plerisi} and ^mi ( a a ), MB» l o ^ -
Ifia Laadsrehlp 1970. N«tioaai i n s t l t a t e of oociaMiiiity 
Developraedt, H^^arebi^* Ohfip 3*p 51^9* 
aeeopibos aboat tbe i^-ipai laeder^iiip, md tlie effeots »* 
of effects of i«r«l leadereiiip on tim oenarai jc©aotions. 
B3 Ica l ly the book defloeo l<eader&iilp aad al o t a l i s * 
Urn lUaotioaa aod fespoas^i l i t les of a ra r^ l jjsader* 
DSi-orlbes tn^t xoaaers in ludiaa vllXai3e8 are not 
naoesBary foxmal Isadora* Telia that po l l t ioa l af* 
fiii .atloae offloeil porti»>ri8 md fjolessioapl 8tt>-
aiaiamt tmy cot be oharaotorefic ot tiia most inf-
S16* luHAi, Aiiki/iLi, Village leedersiiip l a laOla. ^ad iitxp. 
1978, D30* IS, 4 &mO* 
jAB<n&mh tim vihiLmf^ leaaersiap* Qitres tiis oonoept 
of Ifiadei'Siiip, farther aoi® t e l l s tb0 fanotion tea 
duty of a l0«aei, nod vity tUQ Halt oi' «^  Jl^sdBr ic 
neoftseary from aNatlooei po l i t loc i party* 
^i9» mTHf^i^ ( Hajtti ) • oaste lead rehip* j ^ KOiH i^<t 
( Hajni ), Id* aaa te l a ladlaa po l i t loe , ^970 
oiieatlofl&!iaa , m^ £Miliil» Ohap 3* p 6 « ^ 1 * 
Meiyi^is tliat oaste play aa l i^or taa t rolo l a %im 
po l i t i ca l system of l ad l a • aad tbas a peraoiiB 
tJia of a aaste %tiioii I s la the iaajorlty la hla eog* 
aeat can be aa effeotl te leaaer l a Gsaeral OBBBB PS 
ooiapoxed t o the persoa ctf dffferent o«8tG* 
aivee tile brief M£itory of t ^ pollidofO. leaiieieiiip lA 
Xaciie« FXDVJUies at oae plaoe a looia plotaiie of the 
S^ro&i'emaB&f pexfojaaaaocs dC 1'QW astioQai laa^ji^s and 
t t o i r a.sool8tioa «iitii UB party* 
££!• P^ LM^ iK ( Nomaa D ) • indla tg poiitlo@!l partlesg leadk 
drahlp • | a AjiAH { .i p ^ aad SHINIW AN ( xc ), Bds# 
^^SHIVA^N ( H ), Ecls* s tudies i n i n d i e a demoaraoy 
X66S* ia i l94 pabg Boaibayi p 575»6i0« 
at^ aortwttfc) thu awiai'e o£ (ilXferent l o i i t i oe l par t ias of 
latlift md tlisii? i ad;ir£;i5ip» *Ueo 4i9oussee the aatoii© 
aaX objeotivtia of eoiaa itosioasi and loo 1 pol i t ic*pa- , 
r t i ^» gonoiuder with tl i reis^rep* about '<Jhe futturo of 
pollti0*3. partJjas i a iadi®» 
i^S, POLI'xIO^ M^IB^ aetiiiaklaa ia tlX5 jseactloaery oemp. 
|,iak.» id»^$ ;di iltte» 1 9 7 ^ ^ « 
Diacojioee' tLe fioet ia^DOi'taat aevdlO|iafeat| Tiiat tii© tijt 
tao i s f t 3Xtr3Sd&ts aad a ^eotioa of i^ leafier^niy ld4 
by QaozQO toinaiaea are ea^^^^d i a reoorgaal^ic:^ tli^ir 
oadax* groutd maoJilaary* %aX7Bi« t{if» dr^velppaaat ul th 
i a tlio r lgi i t ls t p^rtioB f^ ad tim l e f t extcf^mists in tli6 
post ecjerGaaoy poilod, tin ohf^aaes takiaG plao© bot^ ia 
tlB raaks aaa tite leaaerahip ruaas of these part los 
axe eiijiifioaattt 
i V . , 
^ ^ . VASFdm ( ^hlr@ndre ) • Oonoeptual m^yaia of opiaion 
leaaarshlp, opinion laadexe aoA Qlltesa l od , j» Po l l t , 
J o . c»ly £ | 1970, X3a»5£« 
Tim Balm, ot ti» f i r^ t part of the papnr ie to provide 
a oonoaptuial maei$yeia of opiaion leadorsixip l>y seiF<t» 
ina, i t t o o t ^ r liooiai psyoiaolociooX oonoepts, seoonaiy 
ooosiuers was of tim &BXXB}UL9 evidenoe on opinion 
leanlereiiip, ti3kxti»xm>m mt^aedtfi eaai hypotba^s for 
futurci reaeeoi^ )>ecaad par t attempts to protide an 
anayiyBia of tiie opionion Xeatiere md e l i t e s • 
S84, .»I/TM ( jeray j ) . poXitioal e l i t e s md pol i t ioel l e -
aiuersliip t Oonoeptaal p3x>bl0ss eoA soleoted iiypotheses 
for ooB a^r«ffcl?© researoh* ind* j» Bolitios* 7, Ji; i97S 
i37.49« 
I^ Mfi ar t ioles focus «as on tie potemtiaiiy ettr^otive 
avsanes of futore oioss o^tion8lly oomparative sttidi* 
98 in t n i s field* i t til&d t o aamoo/e;trite th&t what 
vie nsed i s & miQh. t^roaddr Hvmss ot i^iVrenoe tnan the 
on© ixaialiy ^aoaptcftt, i a leedsrsblp stadise* Mor© pe. 
r t i o u i a n y , q^eytijae of leaaere* b ^ a . i o a r ^nd peiw 
foiaaxsa© axja the role they pley in boola-poiitio®! 
tr^nsfoiia^^tion shauld im aiven xaoxe attention than i s 
tls praaant oa@e« 
IV. . 
l^ajtt 3taeaa> XS, 39| M&y ^ t I9d0{ l l» l£ ao^ S9« 
Aztiole t e l l s tiiat tliere m U te tem who lo t e i n -
die ®fld wlio Villi a t t l» £»%ie time deny that JSM. 
aiiax l a l ^ehm. was piB^smlasatly ^ o h a peireoaal-
l y ; ^ Xaat that suoh o£ the spae^aar oX the perso* 
nai l ty , thB hletorloal ooatext In whloh he etorve^ 
the hard vtork he did aad thA aohldveasats, Xiaweu 
thoOi^ they we^e, he l e f t \»hlsA, ha¥@ beaa ilag&a-
t l y and reasonably aocarately written* 
• .PHEflLiOEi) a A-3 
sae* V&ili^  ( Pratep ^Ingli)* Glm eleotlons aod the domi* 
nanoe of thB hlgHair ^ a l a l seotlonst A staay ot mi* 
noiptl oieotlons in tot a* ioa» Follt« ^o aB¥« 6, aj 
i97a, l77-9a» 
The study ihows that In kota, sinoe Indepoodanoe, 
there hf-u been a perpetaal control by the hlgh^ r 
eohalans of the society and^ thBrefore, the lowr 
olaesea ao not have a oiianoe of sttalnloG leader* 
siilp»H08t of the ambers o f perilai:iBnt aaa ABB-
eiiblles, elected by u n i v e r s e Sdi'ieracse, belong to 
the p rev l l e^d oiae&es* 
1" C ' i 
- mmQTKM mo iiOLi 
i^Hf MMMiJ ( a A ) • PQlltioqL leaiersMp l a i n u l a . i& 
aod pol l t joal i o s t e t a t i a s in ladia« igeo* o^ox^ 
lyaiveraity, o^cTord* chap 2* p 3&^I« 
Def 1x10 0 leadership, tim fanotion of a leader fitr» 
ttaer laore saya tlx^ forotl leaders oaa be Idea t l f l -
ed eas i ly , wlio l)old of£ioe l a oi^aaisatlaaa or ais 
eJl0o1>@d to plaoas o£ XQajpo^VKiity^ 
226^ VlLiiAmm. {LB U po l i t loa l l eader , m nuYAS£Bl 
{ L 2 } , Jd« Ohe^ 4 p S0UO6. 
i^e^oribes tim tjpea ot Is ado re , gave oors* e a p ^ s l s 
oa po l l t ioa l leader* Coi^aie r U^^iotis leaclers with 
po l i t i oa l leader®! L« deraMp in vlil®t.v9» oan aaialy 
b© aeoaitaioBd ixoa tlje atiuo^ls of various persons 
or ooipy tlie oi^fioo o^ »^rp^aolx, jb&ad ol' ciB vl iX^e 
pandit yet, end the olfioe (^ tbe panoJ i^ea* oembere of 
pano^ayat* 
I V . 
a^9ft f i a i ^ ( i^te }• OHzuaiiiity dev> XopEo^ at and p^nohayat 
raj ieatiersiiip l a Mysore • iad» j» B>xlt» Jo> 55, i j 
X974. 0O«»74. 
TM0 aaalyalB cox^parlng eeleoted bsokgroaad aiiaraat r -
&ti08 of ^ajopie BUOS ana pxtseideata l^aderfi to tim ooi:^ 
oJ^sioa that )^ttioa£^ timf totli owmpy^BSbBralmd role 
thd iaoumbaattt of t lie as xole e liavo botli noxwMe&teraizBa 
values l a teima of t l ielr laokgtoooils• OQ ^ ^ one hand, 
tlasy oaa t>e ooaeld^red tozepre^dat a noii-WQt'tei'alzad 
xurei e l i te* Q& ti» otii r aaa^ Ijotli tiie B ^ ^ and pze* 
aldeate oaa alao be (DOJaiciexea to be a foim of oiestexw 
aisBd xural e l i t e * jriii£alj,Aotli aeta of leaders v»ere 
aEeletively yoojag in age* 
<S^« ifAHiU^ AXAa { paajaia}* Soolei bao^rouad of s ta te ohi<»r 
lliaisti^re* ^ l i t * 3o* Rev< 18, £ | 1979, i£i-32* 
l a tlie fedearal se t up of xadla, ^ a t e e be iinportaat pol* 
i t i o a i ua i t s aod tii© joveraraeate at this level oooapy a 
ei^Oifioaat poaitioa* Thk& tho ohl&t Miaieter i e tlm reel 
ejcacutive, tJ30 Qoveraor oooupiee the positioa of a ooimf'l 
exe«utive -> FIOD the fiadiaijB of t ide a r t i c l e , i t appears 
that chief Miaieter aixj as^i* They are hit^^y educated* 
M^^Jority of them or© axperieaoQU i a pol i t ics aad h^ve hala 
ii^portfiht po l i t i ca l «f l lo s at the Ciae of thei r electiao 
as pde f Miaitttoie* 
r.o 
jiwl* MM a t Ho J)9pe tor pj?QC!;rBS&iT9 poll alee* j:,iak.* ^ ^ 
Olilef Mlai*ter YOQeaiiatli Mliire hsa ooapleted Me oab» 
a l t laaisJusg at om oOf havlog gvlon repTOseatntioa to 
a i l asotioae of tlia party* Tliat im hoa distributed po-
r t fo l ios «iid.%2]la hoaru c£ tiB peth tekioG io^loateb 
Ms self ooafideao@y as eieo the fePt tliet im enjoy l a 
fu l l ti» ooafldeaos of tl» loadersMp of liis paxty* 
£&^* aiLL ( T u ) • freode in jimiMheaA fflovesiBat*MaJagtwea, 
Idy ^6i April iS6« 19S0| ^ aad 3«« 
A prooess of 7etiiimd.Qg aimsd a t sMf yiius tbe veriaos 
faot ioas aa<^  foi3(^iag a ooasoa fxont wlUi ^eft aad de* 
oooratio par t ies to a liitvd the objeotive of a separate 
s tate ror iPlvasi trib€a0 Aa south Bihar h^s ooa&aaoed 
aaoha tl]B la ad@ ji« of tha Jliaruhaad MO vane at # 
^ 3 * ^TA^a ^M HIGH s ThBt^e SleotlDQS ajee Ciuoial* |^lQk 
^£, 40} i i Mn 1960, 9»i6« 
Dssorltos eboat tbe s^rnilJils aHotecl to the cieffereat 
par t ies* Tdlla that these dXeotloa go oxuiolel for tba 
partiee Uic©, OQoe ( I ) , LOic Oai, jaa ta aau j^^ii Sangh, 
Deois ima^j feotors l a th i s xeG«r for axe^pXo « Thp 
BBimeaiie Jfaotor, t!id lef t atrategjr, xaolu<ies the re l a . 
otlon reporta froa cief^erent atatee »U*P, Querat, 
poajel)^ Blh 7 and Maharashtra* 
^Si» ^^ MXUS^ o; I I t i s KaiU(ajbtt4hl Verms m e * |JLAk« ^Z, 4^) 
lAoluaas that persoaail t ies oors thm par t i e s oaoe ^Q^ia 
¥le for votes l a TSisllaa^ « ao^ mraole r. part ^muBg^^ 
shoued repee^ oombiaed charisma of inalra oaacihl nafu K^r-. 
anaoldhl proUdla^; its ed^s ofer the HQH majlo* only whet 
had hQppsQd between tho l a s t po l l aM now - dlsislsai of 
W3R iB t»o auct a haxjf ^ a r oXd s ta te govertLaeat • points to 
to xaaklf^ tl»9 raos a XittXe oXosei?* 
&^m OB i^^ Xi^ Aiii Sd ^ d 09ap« iJlifta VOteSf A »CULTQ» \)00k 
? i , 19e6« 7X7p 
T2« X071* Xapp 
VoXtiia* 000 proirldB0 f adttiex data OQ eXeotione in jiw 
<lie tscm. l^B oa words* ?&» basio stati«tloeX d^ta 
jpertaialiie to th& mid » taim txeotions oi XM8b69 la 
BlU^ Xy laryaiiBp Bmjab, a«ter px^oaH end is ^ BBfW 
a^x* 
1^6» KUiDiiiWVLi^  i a J ) • ladlaa 010otloan XM7| patterns 
of party i»gtiXaxlty and deraotloa>Aaiaa aar?> 10, XX; 
X970t HOVi XoX5«;:.0* 
laoXadaa thB xesoXta ot ffatiooBX otady of the xod«a 
tiiXootioAy Ijased on a m^ Xe OZOSB «. sanction of ^Xooet 
2000 ro^pondont.&, Mmfirima tint extent of p^rty |den* 
tif ioati i»d Xevexs aa w0XX &e from X9e^«7» KzBminis 
tlie faotora eji>xainin& auoh Yoting^ patterns and supp-
ort for &i3e parties* 
S37« m'lSUR ( RN )* 197X LOk aabtia eleotloasi A brief su* 
ryey« |tt<i* l>ollt« 3o> asv^ itev* «» i j i97£, i l 2 . s 2 . 
Tbs arUtflA aho«8 tUPtg 1971 aandate was ror a st* 
roog oeatre and jiedloal polloieB* Tl^a i s olesi^Xy 
avldeat not oaXy xxom tlia defeat of aaotarlaa £P?oapa 
«a(i partlAs aisd la tm mioa&BB of c^adldata oocamltt-
ed to ti» Isfosrstloa of the oooatry Ixit aL^ iO f loa 
tim Aalfoxxilty of tlia tot log pattera through oat the 
oouatry* 000 latBiestloe i)»atax« emerjdUie frota the 
poll 18 v^ r^ltlng oa the waftl for party bagMe* Aoo-
tiB r notion tile feati&re la the deollae of aoPliar 
parties l ike the MDu ^ladl Del^ the a GaogresB 
shlTS ssna* 
Ji2a» MDMiia . JCIiii^  ( «i H ) • xodlft eleota for ohaiige rtid 
atahllty* Aalan aav» IX, Si Me* ep 7XCU4X* 
Olves ti» 197X 3XdQftlaii*8 xeaiXta la detalX with tim 
help of t^hXea* sx otxoax adjastiaaat resatletloas of 
ooB kloi or anothBr xefXeots the teadoaey of xodlaa 
poXltloax parties towarda aXXlaaoa'a of dlffexeat 
aaturee* 
£30* mi ( HaoKBshray }• ^ o petteixis in joAiB^s miamtexn 
e laotlons* Aajea asv» a, 4 | i969» 9^1 y; a87*9Q£« 
Views that x<3^ ®^a party system es <!$ doBdmBat 0yfite% 
Slums tbe elaotioii xesuite of tour stBts, jUrthexmoxe 
«Jio»8 ti» domimskt p^^ty Jtiaa r»0ieter«d a deoXioe, 
«M1« oppositioa parties am i^tUl traaisasata^ aad 
^<j* BJRm. ELXi'i^  l a ptfMer a trua im* ||la£* ^ i 47S ^Ja» 
i9e0| io» ia« 
A alow lootc at tiie ot^aposltioa of tiie iie« lok ^biie 
atA stats Asasmbllssi BIIOIMS ths tiiB pee gent e l i t e has 
beoooe e oftjor f»otor la tlie ooufitry«s poser stxuot* 
U9S« partiosiarly l a tlie 8tst«s« 
aAl* an I^Si ( i^  M ) • ifldlRa eleotongai Ijslievlouri pattern of 
ooatl&ucty QflA oilf^i^ • IM» J« B»lit« ;^ o» 54, S{ 
197S, Apxe.;e| 199^10* 
Qives e ooi^ax«^tlte stuay of xodiaf & foarth ( 1967 ) 
and witth { 1971 } Oeosrel eleetloos^ on tiis hmiB of 
ttupsrioei xessarobsi}, witli l a the frsas of eleotioa 
fuaotioaa* 
Is 
anPijsls, ^ , i972, Apr. i5j 7-8• 
aives tbft 1900]^ of 1971 Qettorai iSl^dotions, «%id siw 
0W8 tfa0 V8ricu0 pBxty poaitioa with tbe iielp of tablet^ 
a45« «u.ui^ gi£ ( psui }• ifl^i^} Dleperifcon of poXltloai poi»er« 
Mprv* a, St 19^* Beb{ 87*96* 
wzltes about tUd poOiUod iastabi i i ty at tim Ume of 
fourtH aeaei?«iL eleotloo, aad slvea tba idea of party 
poaltioa for tuia eleotlon* 
mk* * BOLIGT. 
SHIAm 'dJimmsauoim, 1& tue jaa ^ o ^ onea^lac;? ^eaata, 
19d&, HO?* I7i 6*7* 
alV08 many polioitte aad progratnBBs oi' tbB jan a&azh. 
party i a ^^ 0*9 aad also &UBB tba party position of 
thQ ja pariiy i a lOd? oeaaral leleotloiis* 
Is 
« QMBOL 
^^45, SQ^ E/DVAJA ( Brateia ),SXeotioa Qys^^B la. pol i t ias* 
Iiii^* p o l i t , 30* B0T« 6, l{ 197£| 66»74« 
TUla a r U d s dieai<di^t)s tliat symbol i s ixot m»r&Xy aa 
eXfootlve objaot, iiliioa «»iiaply Ideatifiles a oaaddat | 
hit Jbil aoOAs laoxe uliea this to par t ies eisi omdddate 
wix) rojsi a oi&sa aaeooiatioa vdtii i t * A eynbol nelpa 
in elcotioaeriug el so* "Bm ocmrdssioa lias not t»ea 
coasisteat in i t s eppxoirax QOA allotaeat of sysij^Xs* 
A ayialbol oueiiadows tho persoaelity of tlia oo .did t e , 
%t» party tie \»lo§&a t o | t|i9 eleotloa o(»^ai(yiin6 
aaA o t l» r factors* 
- aOLS Of tt]§^QIOS, 
^46* 3Sm^'d ( ^ ) • Ball£^oa m^ po l i t i c s la Xaaje* j * 
flsyeJLopia^ Araas* d« &| i97£y Apr} ^5 .18 • 
Di6oi4ss6& whet bim ra i ig ion plays aa lioportaat role 
a t tiie tiae of dleotion® i a iaa la« Ewa^l^iau ttiat aocie 
oi^  tlia pclitioaL paxtia^ saoh as jaa aaiicsii, a 3 3 
mm basa^ on i t * 
IH 
di7« BALB J^T Mii^ B)i:» pl laxidat lm ot llTe iAladed paztles* 
2^ KAaHYP ( aubiiae), s£» m ^ e a par t lae md po l i t i e s • 
197&« la^Altttott I i i8 t i ta t0 ot coosti tut loaai aad 
p&rXiacD0atar:« stadldSi l^ll3i» Oiiap 3 | p S«i9* 
EitmioB thp ixapor^Qoe of polailzatioa ot l ike windea 
pei«tids or t i s liios windad Xeadese* A uuialaer of effort 
have 1)36 a made l a t M s dirootioa* 
SiS« Eii)Si.A ( K o ) • JOeta co alisn of pftityt© popalai^ity, y i , 
id j a dO{ 5 a»o* 
Haporter aaaiy^ie tlio party•« popuXarity in t|i0 raoeat 
Tidliaa aabiie eidotiofla of pubjab* i^iaouieaea tliat ate* 
t i a t i o a l data axa not alwaya a •itiia m i do to Jutd^e a 
pnrty»8 poiuiarity or atieiigtii i n ti» legi i^et ive body* 
By ooding tie axaaplaa of prsvloas elaotiona r e t a t t s 
t i l e s to pxove th& mala object of tba a r t i c l e* 
r< 
»49. UTTAii PHi©i.3i J TJi6 11 ote t M«1Q» LJafc 2^, 39; 4 My, 
1Q80| 17* 
i^eaorlbes ttiett tis eleotlocs to TJ P« Aasecitay oi?e aot 
goloe to be a oke WQIK tox ttis OOQ6«I« 1 ^ o.po&ltlaa 
pBTtX&B i na«F* cn^ e not eo <i0«a aad oat as l a other 
ateitde* the ooiis* X Q^i^  ^ ea tiie parixacaeatry liXeot» 
icuui fair ooatus e0o by e mioozity vote of 26 peroent, 
vtlille %tB two ana la opposlt&oa part ies th6 j&ate and tl]0 
lok <iei, tiad toeethiBr poIle<^ t l paroant of iots» 
• UTTAH PHADESa-iffiMOGRACY 
^ 0 * N^E i^iiiN ( jaye prakaaii )• oaa tJiaxe be deoooraoy withoat 
fa i r eufi fj^e aXaotioas* iad« Sap, X97ii» gra 9{ S a« 
£aiaa£;8^ fx«e elBOtloas are aessa t i a i for demooratio s a t 
uip* AaBi;^iB tlia a , p , Msembly aleotion* xAsoropaaolea (iiB« 
0003rad* uiaoa&aas tlie Aiaoouragaxseat of opposition 
Qaadii(l^.tBa« 
- i^mjumT iiiisanoNii^ o? 031 noil 
851 • PATTABE3IH^ ( M ) . fsilar© of oppoattlon pert lee in indir-
jnKAuHXAp ( oiibhfis ), ! £ • inaiaa i^ r t ios aoi^  poll t i e s-
l97<i« xa&tittita of ooostitutioaai aa^ parli^i&atery etudioa 
DeXM« ch '^p 6 p* ^ 6<^* 
Qlves tine rsauXt of mid te ra poll of tlie l i k aabhe in 
Mc'roli 197X* poiosts oat tlis varioua reaOcas for the 
t6lhxi» of tJba oppositioa par t i es la th is eleotion* 
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